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De a n o c h e 
Mádr id. Febrero .9. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E l Consejo de Ministros que se ha 
celebrado hoy bajo la presidencia del 
Key, se ha reducido al discurso resu-
men del Presidente, señor Villaverde, 
sobre la política exterior é interior. 
A l hablar de los asuntos internacio-
nales se ha fijado principalmente en 
la revolución que actualinente so de-
parrolla en Rusia y en el reciente vía-
Je que ha hecho á Alemania el Infante 
don Cárlos, viudo de la Princesa de 
Asturias. 
E L M E N S A J E D E LOS L I B E R A L E S 
También se ha tratado en el Conse-
jo de Ministros de la actitud que de-
be tomar el Gobierno ante el Mensaje 
presentado por las fracciones del par-
tido liberal, reclamando la próxima 
reapertura de las Cortes. 
E L MARQUES D E P I D A L 
Se ha ofrecido la Presidencia del 
Consejo de Estado al señor Marqués 
de Pida!, que -n la actualidad desem-
peña la Presidencia del Senado. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 





Servic io de P r e n s a Asooiada 
I N S U R R E C C I O N T E R M I N A D A 
JBuenos Adres * Febrero 9.--Se ha 
anunciado oficialsnenle la completa 
gasificación de la i iepública Argen-
tina. 
Los 200 prisioneros que hicieron 
las tropas leales del Gobierno duran-
te la insurrección han sido cOfidjici-
d o s á un buque del gobierno para ser 
juzgados en consejo de guerra. 
CONTINUAN L A S H U E L G A S 
Varsoviái Febrero .9.-Duraiite las 
ül í imas veinticuatro horas no ha ocu-
rrido suceso alguno que lamentar. 
Continúan las huelgas, pero ios áni-
mos están más tranquilos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Varis, Febrero .9.-Ha fallecido el 
conocido hombre público, .Mr. Char-
les Mazean. 
ROBO E N U N A I G L E S I A 
Han sido robadas las reliquias de 
la famosa iglesia de San Eustaquio. 
Dichas prendas carecían de valor 
monetario. 
N U E V O P R O Y E C T O 
E l Gobierno ha enviado á la Cáma-
ra de Diputados un nuevo proyecto 
de ley relativo á la separación de la 
Iglesia y el Estado. 
Dicho proyecto fué recibido en me-
dio de aplausos; materialmente uo so 
diferencia en nada del presentado por» 
M. Combes. 
Una vez l e í d o pasó á cargo del Co-
mité correspondiente. 
A P I Q U E 
E l crucero protegido Sully se ha 
ido á pique frente á Tenquin, á con-
secuencia de haber chocado contra 
una roca. 
E N V I A S D E A R R E G L O 
Constantinopla, Febrero .9.—Ase-
gúrase que será arreglado satisfac-^ 
í orla mentó el conflicto franco-turco 
originado con motivo del empréstito 
que Turquía ha concertado con unos 
banqueros alemanes. 
CESÓ L A H U E L G A 
Ersen, Febrero 9.—En uu mitin al 
que han asistido representaciones de 
toda la región carbonífera de Khae-
nish y Westfalia se acordó dar por 
terminada la huelga y reamidjir en-
seguida el trabajo en las miftas. 
G R A N B A I L E 
Berl ín Febrero .9.—Don Carlos 
Borbón, Príncipe de Asturias, 
asistido á un gran baile que en 
honor dieron los Emperadores 
Alemania. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Nueva York, Fbrero .9.—A conse-
cuencia de haber caído de un puente 
ocho carros de un tren, cerca de 
Melbourne, Yowa, han perecido cin-
co personas y hubo otras muchas he-
ridas. 
SIN C O N F I R M A R 
JDesmoines, Febrero .9.—No so ha 
confirmado la noticia circulada en es-
t̂a ciudad, de que 4:0 á 00 muertos 
habidos en el accidente de Melboru-
ne eran trabajadores y empleados del 
ferrocarril de Ciiicago MiUvaukee y 
Saint Paul. 
SOLO DOS M U E R T O S 
Publícase á última hora que en el 
accidente de Melbourne hubo dos 
muertos y 24 heridos. 
E l descarrilamiento fué ocasionado 
por estar rotos los carriles tendidos 
sobro el puente. 
N A U F R A G I O 
Nueva York, Febrero 9.—YA vapor 
Leif Eriksson que salió de Matanzas 
para Filadeífia se ha ido á pique el 
día 4 del corriente frente Cabo Ro-
mano, á consecuencia de un choque 
que tuvo con el vapor Vity of JLveret, 
pereciendo el segundo maquinista 
Mr. Ostisen y un marinero llamado 
Johnessen. 
E n los momentos del choque reina-
ba un temporal tan furioso y una ne 
blina tan espesa que se hizo imposi-
ble evitar la catástrofe. 
E l -Eriksson fué auxiliado por otro 
vapor que trasbordó su pasaje. 
Cfimlños—VA mercado sigue con deman-
da moderada y baja eu las cotizaciones 
por letras sobre París. 
Oo t i/Amos: 
Oomorolo Baaqaerai 
Noticias Comerciales. 
Kueva York. Febrero 9 
03nlenes._rt ?1.7b. 
Descuerno p;vpai oomeroial ,• 60 d(V. 
3.1 [2 it 4.114 por 100. 
Ottiúbios sobre Ijondms. H0 djv, ban-
queros, á fejk8íf.G0 
Oambloe. soore Londres A la vista, K 
4.RS 00. 
Cambios sobre Parf<v «o d|V, banquero? 
5 francos 5[1G céntimos 
Idem sobre Hamburgo, 60.d|v, ban-
queros, lí 05. 
Bonos resristrados d.e los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-inte/és. 105.1 \\ . 
Centrítusrasen plaza, 5.1 [10 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete. 
3.3[4 cís. 
Mascabado, en plaza, 4.9|16 centavos. 
Azúcar de miel, on plaza. 4.5[1G cen-
tavos. 
Manteca del Oe<teen tercerolas, $13-15. 
Harina patente Minnesota. -X $6.20. 
Londres, Febrero 9 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 16*. 3 l. 
Mascabado. los. Sd. 
Azúcar^de remolacha (de la presente 
zafra, á entroe:ar en 30 días) 15.?. 2.1 [40. 
Consolidados ex-interés, 89.1 [2 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol 91.1{8. 
ParU, Febrero 9. 
Renta france-ja ex-interó?, 99 francos 
67 céntimos. 
Londres 3 drv . 18.7(8 19.3r4 
"60drv . 18.1í4 19.1i8 
París. 3dí\' . ^.liS 5.8i4 
Hamburaro, 8 dfv . 3.1i2 4.1|2 
Estados Unidos 3 dfV 8.1i4 8.7(8 
Kspafia, s; plaza y 
cantidad 8 div. 19.7(8 19. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas e.vf.ranJerait.SQ cotizan hoy. 
como, sigue; 
Greenbacks , 8.1(2 á 8.5(8 
Plata americana 
Plata española 79.1(8 á 79.1(1 
Valores y Acciones—No se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa uing-una venta. 
ÜGlf l DE m i
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqnem Comercio 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vap. aüiericano Excelsior por 
Galhan y Ca. 
Filadellia gtu. amer. D. H. RIvers, por L. V. 
Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tamptco y Voracrüz, vap. danés Saint Oroix, 
por A. Ibern v Hn? 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Etikide, por Lui-
V. Placó. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. Ing. 
Mionzae, por Bridat. Montros y Cp. 
N. Yorl^ vap. amer. México por Zaldo y C? 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B. W.) varc, ings. Straits of Dover 
por L. V. Placé. 
N. "iork, vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L. V. Placé. 
Delaware (B. VV.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
Buoues áesTDacíiados 
Pasoagonla, bgt. ings. Meama, por I. Pía y Ca. 
Lastre. 
Beston, vo, ngo. H. W. Jarlsberg por Bridat, 
M. y Ca. 
Con 7.000 F̂C azúcar, 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y Ca. 
Con 7220 sic azúcar, 36 h\ 51 pacas y" 1155 
tes. tabaco, 370 atados madera do caoba. 1 
bj y 6l57 hs pinas, 70 id. cebollas, 2S54 ídem 
legumbres, 40 id. y 77 b{ papas, 37 id. tripas 
de reses, 1 c. dulce, 17 pacas esponjas, 50 
pp. ron," 7 btos. efectos y 59.770 tabacos. 
Londres, 8 div ÍQK 
P0 div m i París, ¿ div. 
Hamburgo, 3 d̂ v 
., 60 djr 
Estados Unidos, 3 drv 
España si plaza y cantidad, 
8 div. 
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Vend 
8?á P: 
79'̂  PS 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
Banco Nacii ia¡ de Cuba 
D e p o s i t a r el G o b i e r n o , 
Capital autorizado. g 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Cy 
Id . suscrito 
Activo en la República de Cuba 
Sucursales: GALÍANO 84:. MABAJN \ . 
nT^?í?.4^ . SAGU A. L A. Q R \ N ¿ 3, C A RI) Q N 
CILísV ULGOS, . SANTIAGO DE 0J i5 \ , MAN&LJílLüO: 
Agentes especíale i en todo i lo; pu I&OJ oomorjialaj la U Raaibliai i s JJJV, y corraipaa-
ealeaen laspnncipalesciudades d3 A a í r c i , Ba?¿pi / BÍ ütnrjn) 5rieiV3. 
uirece toda clase de facilidades bancarias al comarcio y al páblipx 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta ar/enci. 
Giro de Letras, Cartas de (.'rédito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros, 
Compra y Venta de Valores, c257 1 F 
Plata esnañoli 79>̂  
A Z U C A K K S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96'7^. 
Id. de miel polarizacióp 89, 6,'̂ . 
Habana, Febrero 9 de 1905.—Emilio Alfonso 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
>LSA P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL déla lala 
de Cuba contra oro 45í á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ & 79!̂  





íel Weaftier Bnrean 
Habana, Cuba,, Febrero 9 de 1905. 
Temperatura máxima, 29u C. 84° F. & 
las 11 a. m. 
Temperatura mínima, 18° O. 63* P. 
las 7 a. m. 
M U E B L E S 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e s e h a r e c i b i d o e n C u - , 
b a . O b r a e n t e r a m e n t e d e m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s s o b r e t e l a e n 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r ¿ a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101. 
C422 1?F 
3 . " t r imes tre de 1904: ú 1003. 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y tri-
mestre expresados, se hace saber á los intere-
sados que en curanlimiento de lo prerenido en 
el Art. VII de la Orden n. 501 de 1900, se les 
concede una prórroga de ocho días durante los 
cuales continuará la cobranza sin recargo. Di-
chos ocho días comenzarán á cursar ei día 7 
terminando él 15 del corriente mes. ' 
Desde el siguiente día 18 «incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recarRo 
de 6 por 100 sobro la cuota, según está estable-
cico on el citado Art. V i l de la Orden n. 501, 
con cuyo recargo podrán satisfacer sus adeu-
dos hasta el día 6 de Abril del corriente año, 
iHourriendo después de vencido este termino 
en otro recargo de 6 por 100 que con el ante-
rior formará el 12 sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Febrero 6 de 1905.—El Alcalde Pre-
sidente. Dr. O-Farrill. c 323 3-3 
Empréstito de la República de 
Cuba 114^ Sin 
Obligaciones nipotecarla Ayun-
tamiento 1; hipoteca 114 118 
Obligaoiones H i p o t e o ar i a a 
Ayuntamiento 2; 110!-; 113 
Obl gaciones Hipotecarlas P. C. 
Oienfuegos á Vlllaclara 110 Sin 
Id. 21 id. id 107 Sin 
Id. 1» Ferrocarril Calbarion 108 Sin 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 92 ICO 
Id. lí San Cayetano á Viñales 2^ 8 
Bonos Hipotecarlos de la Compa* 
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 92^ 94^ 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos d'e la ReoribUca de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 HOXBSin 
Boro; 2í Hiooteca The Matanzas 
Wa". e Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de üuoa 100)4 100^ 
Banco Agrícola.. 60 70 
Banco Nacional de Uaba 127 135 
Oomoañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) ^ 148>á 
Oomrtaúía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 122% 124^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 122^ 125^ 
Compañía del Ferrocarril del Oe»-
te 
Compañía Cubana Central Rali-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, acciones _ 
Ferrooarrv ae Gibara & Holcrulm. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
do Habana 55 5S 
O mpaflía del Dique Flotante N 
J*<jd Teletónica tíe la Habana, N 
Nueva Fábrioa de Hielo 108 120 
Oompahia Lonja de Víveres del» 
Haoana Sin 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 105 110 






V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Febr? 7 Chai mete, New Orleans. 
" 9 Saratoga, Mobila. 
„ 9 Ida, Liverpool. 
,, 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 10 Wittemberg, Bramen y eso. 
„ 12 Martín Saenz.Barcelona y escalas. 
,. 13 Esperanza. New York. 
,, 13 Cari Hecksher, Copenhague, 
5jALTDRAN 
Febr? 7 Chalmette, New Orleans. 
,, 11 Morro Castle, New York, 
„ 18 Esperanra, Progreso y Veracruz. ' 
,, 14 Habana, iSew York. 
„ 17 Saint Jan, Veracruz. 
,, 17 Cari Hecksher. 
., 2̂0 Conde Wlfredo. 
B s i i E s p i o l í s M s I a M k 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artí-
culo 44 de los Estatutos y délo acordado por el 
Consejo de dirección en sesión de 23 de Enero 
último, se convoca A los Sres. Accionistas para 
la junta general ordinaria que deberá efectu • 
arse el 15 del corriente mes á las 12 del dia, en 
la sala de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Agaiar nfira. 81 y 83; advirtiendose 
que solo se permitirá la entrada en dicha sala 
a los Sres. Acciouiatas que, con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, 
presenten papeleta de asistencia á la junta, de 
la cual podran proveerse en la Secretaría del 
Banco desde el dia 6 del presente mes de fe-
brero en adelante. 
Desde el expresado día 6 de Febrero, tam-
bién en adel.inte de 1 ft 3 de la tarde y con 
arreglo al anículo SI del Reglamento, se satis-
farán en las oficinas del Banco las preguntas 
que tengan á bien hacer los Sres. Accionistas 
íacultaoos para asistir á las juntas generales. 
Habana 1̂  de Febrero de 1905.—El Secretario 
José A. dsl Cueto. 
C 222 alt 5-1 
VUELTA ABAJO S. S. Co. 
Ln Junta Directiva de esta Compañía en se-
sión celebrada en este dia, ha acordado en 
vista de las utilidades realizadas en el ejerci-
cio terminado sn 31 de Diciembre último, el 
reparto de un dividendo activo de ocho pesos 
oro Español porcada acción, equivalente al 
ocho por ciento sobre el capital, entre los ac-
tuales tenedores de las nuevas acciones que 
fueron emitidas, según el acuerdo tomado en 
la Junta General extraordinaria de aooionis-
tas celebrada en 23 de Febrero de 1903. 
Desde .el próximo dia 15 del presente mes, 
pueden Rendir los Sres. accionistas íi esta Ad-
ministración, Zulueta 10, bajos, provistos de 
los títulos que acrediten ol número de accio-
nes que posean; en dia y hora hábiles, á fin de 
percibir la suma que les corresponda. 
Habana 7 de Febrero de 1905. 
Joaquín Mz. de Pinillos. 
Administrador Secretario. 
C-330 8-9 
I N C O K P C K A D O EN 18GÍ). 
A gt n te fscal del Gol icrno de la República de Cubapara el pago de los chequee del Ejército Lbdor* 
Capital y Reserva: S 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda cldsé dé fácitiüadés bancarias al cómérció y al público. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Jiahana. Obrapia 33: F . J . S H E K M A N y O, A. H O R N S B Y , gerentes. 
bautiugo de ( ubf<: ICISKIQUE KOS y VV. E . C O L B O K N , gerentes. 
Camay lie//: K . W . F O R R E S T E R , gerente. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.8pQOto do la Plaza 
lebrero 9 de 1905. 
Azúcares.—En Londres abrió hoy la 
remolacha á 15s. 2%d., cerrando floja y 
con tendencia á mayor baja. 
Los refinadores americanos han bajado-
también sus límites, rechazando pagaf 
3,¿i8 cents, costo y flete, por algunos car-
gamentos ofrecidos & la venta. 
E o esta plaza, al igual que en las do la-
costa, los corapradoreíSian bajado sus 
ofertas por debajo del nivel de la cotiza-
ción americana. 
Las únicas operaciones efectuadas que 
han llegado á nuestras noticias,"*de ayer 
tafde, son las siguientes: 
1,500 sacos cenf., pol. 95, ft TAfi rs. 
arroba, aquí en almacenes." 
11,000 sacos centf. pol. 95, á 7.30 ra. 
arroba, en trasbordo. 
PUERT(>*DE_LA HABANA 
EU(3ufís DE TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Dia 9: 
De Tampa y C. Hueso, en 10 horas, vap. ame-
ncano Gussie. cap. Hansen, tonds. 998 con 
carga y 51 pasajs. a J . Me Kay. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vap. ameri-
cano Mascotte, cp. Alien, tonds." 884 con 
carga, correspondencia y pasajs. a Q. Law-
ton, Ch.lds y Ca. 
SALIDAS 
Dia 8: 
Boston, vap. ings. Hermán Wedel Jarlsberír 
Dia 8: 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Gussie. 
Pascasroula, bgt. ingd. Meama. 
Movimiento de pasajeros 
•LLEGADOS 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. americano 
Mascotte. 
Sres. C. Root—I. Echard—L. Halt y 1 de faiu 
—Q. Chotdler—I. Hommon y 2 de fam—W. 
Suburg y 1 de fam—C. Dranckeuty 1 de fam— 
Marcjuesa de Villalta-Sra. Ferrler Conde Eche-
varría—Juan Iglesias—José Prosplna—L. Roy 
—S. Suler—Sra. G. Jetcrah—Sra. W. Simón y 
2 de fam—Srita. A. R. Campbell—Srita. Ecke-
tein—M. Weil y 1 de fam.—J. Pooter y 1 de fa-
milia—H. Barban—L. Byang—M. Block y 1 de 
fam.—B. Hubbard—Sra. Duafoitu—P. Cruqks-
honk—J. Tord—S. Rosembauft—N. Robería — 
Francfaca Heredia—B. Vena y 1 de fam—M. 
Aeldish—Dr. S. Monse Sra. Bare Dr. B. 
Smit—Dr. O. Harris-J. Frue y 1 de fam—L. 
Plck—Sra. Page—F. Wade—W. Grey—Igna-
cio Haya-H. L)avis—Manuel Amado—Enri-
que Feraandez-José Delgado—José M. Gó-
mez—J. Bain—Dr.rA. Hray y 1 de fam—Sra. J , 
Ste-vvoort—F. Stewort—E. Hort—A. Mathe^ra 
—A. J . Boorell—H. Yermen y 1 de fam—L. Mi-




INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina Central: Mercad eres 22. 
Teléf. « í 6 . - A p a r t a d o 863. Habana. 
ÜKP0S1TAK1OS M LOS FBBOS DE LA COMPAÑIA 
H . Upmaun y Compattia. 
G. Lawton Gliilds y Compañía. 
The Koyal Banck of Canadá. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compafiía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta íl demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negoeios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C25i F1? 
COMPAÑIA ftE 8EGÜK0S MUTUOSj 
CONTRA INCENDIOS 
Eslalilecida en la M a n a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 36.924.613-00 
Importe de, las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.548.714'J4 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias 4 11 *A centavos oro español por 
100 anual. 
Ca:- as de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-peotivamente. » 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de febrero de 1905. _ 
0 252 26- F l 
Compañía íel Ferrocarril í e Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva lia acordado diatribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente afío, el dividendo núm. 89 de dos por 
ciento eobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 dél entrante Febrero á hacer efectivas 
las cuotas que les correspondan, en esta ciu-
dad, ¿ la Contaduría; y en la Aabana do una á 
tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo-
cal Sr. Jos6*J. de la Cámara, Amargura 81.— 
Matanzas, Jtnero 26 de 1905.—Alvaro Lavasii 
da, Secretario. o 215 18-E2» 
COMPAÑÍA CUBANA 
DE ALUMBRADO DE GAS 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Empresa, se pone en conocimiento de lo? se-
ñores accionistas de la misma, que de conior-
midad con 1 > que prescribe el artículo 20 del 
Reglamento, desde esta fecha y durante el 
mes actual, tienen á su disposicif n los libros 
de contabilidad de Ja Compaflla.iparfe su oxá-
men, en el despacho del 'Sr. Administrador, 
calle de la Amargura n.' ,51. 
Habana, Febrero l | de 1905. 
E l Síjcretario, 
J , lili Carbónell y Jíu fz. 
C-303 8-3 
CUBA 76 Y 78 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la' Habana. 
-FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de S á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros. Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
x.a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según.la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria v al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
0 143 26-13E 
G I R O S D E L E T R A S 
8, OTvElLLY, ^ . 
E S Q U I N A A M 1 5 K C A U l ü H E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan oxr¿k< 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Now 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Veoocia, Floreu-
cía, Ñápeles, Lisboa, Oporto; Qlbraltar, Bré-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantea, Bar-
deofl, Marsella, Cádiz. Lyom México, Veracruz, 
Ban Juan dtf Puerto Rico. etc.. eto. 
sobre todas laa capitales y pue'^' B; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Mainnzss, Céroenas, Remedios, 8a 16 
Clara, Caibarién. Eagua la Grande, Trinidad 
Cienínegos, Sanou Spiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar ael Río» Qi 
bfeitt Puerto Príncipe y Nuevitas. 
e l 78 1 E 
r 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estableada en 1844 
Giran letras á la vista sobre todoi íoá Banoo 
Nacionales d» los EsUdoa Untóos y dan eapo 
oial atención á 
Transferencias por el cate. 
c 4 78-1B 
J . A. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, f¿.cllUa cartas de 
crédito y gira let ras á corta y larga vista sobre 
laa principales plazas Me esta Isla, ^ las a a 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, atados 
Unidos, Méjico, Arg»; tioa, Puerto Rioo, ÜW-
na, Japón y sobre toda* la? cindacias y pai -
blos de España, lolaa Baleares, Canarias & 
ItalIa¿179 ^ ^23 E 
X B A L C E L L S Y COMP. 
(S. en m 
¿lacen pagos por el cable y giran ietno a cor-
ta y larga vista sobre No 9 \ ork, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias* 
Agento de la Compañía de Segaros contra la 
oeidiofl. 
c2 158-1E 
N . G E L A T S Y C o m p . 
1V8» A guiar, IOS, esquina 
a Amaraura, 
Hacen pagos por c i cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g i ran l é t r a s 
a corta y larjra vista-
sobre Nueva York, Nueva Urleans, Teracra 
México, San Juan de Puerto Rico, Londros, ifa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Koma 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i 
Ua.Nantes, Saint Quintín, Dieppo, Toulouse 
fenecía, Florencia, Turin, Maaino, etc. aflíoo«v 
mo sobre todaal as capitales y provincias de . 
E s p a ñ a é Is las C a n a n a s . 
cl610 A a 
Hacen pagos por el cable; giran letras A oorto 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Ne f̂ 
York, Filadeífia, New Orleans, San F'anoisoo^ 
Londiesv París, Madrid, Barcelona y demás oar» 
pítales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones ootiza» 
bles en la Bolsa o 3 dieba ciudad, cuyas ootlaa, 
cienes ffS reciben por bable diarlameate. 
o3 78 1E 
COMPEA D E C I L I N D R O S 
decretaría do Obras Públicas, Jefatura de la 
ciudad de la Habana. Habana 1°. de Febrero 
de 1 to. Hasta la una de la tarde del día onoo 
de Febrero de 1905, se recibirán en ceta ofici-
na, Tacón número tres, proposiciones en plie-
go cerrado pasa la venta á esta Jefatura de dos 
cilindros aplanadores de vapor con accesorio 
roturador de macadam. Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora • 
fecha mencionadas. En esta oficina se facili-
tarán impresos de proposición en blanco y se 
darán informes á quien lo solicito, D. Lombi-
11o Clark. Ingeniero Jefe. C. 297 6-2 
C A M 1 S E R O S Y F A B R I C A N T E S 
D E C A M I S A S 
Se venden en proporción dos máquinas nue-
vas para hacer ojales, en Mercaderes 40, altos. 
1790 8-8 
COMPEA-VENTá Y P M O R A C I O M 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de laa in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P n n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsai 
de 2 á 4>á de la tardé.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 1833 26-8 P 
LAS SRTAS. JOERG Y BELOT 
participan al apreciable público, que su casa 
está alquilada ft la Sociedad I. M. C. A. á l a 
cual se entregará el día 15 del corrionte mes. 
Lo quo avisan á los abonados para que pasen 
á recolé r sus ropas de baño. 
1811 4-8 
A L M O N E D A FÜBJLICA 
el viernes 10 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en la calle d/2 San Igna-
cio núm. 16 portales de la Catedral, por cuen-
ta de quien carrespenj da, 20 docenas de som-
breros adornados para señoras y niños y 360 
piezas trenza de elástico blanca y negra.— 
jbuiíío Sierra ...... 3-8 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con^'todos los'ade-
lantos modernos y las alquilamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
1 Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 158A214 
L a s a l q u i l a m o s e n - n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s * 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
* P a r a m á s i i i f b r m e s d i r í j a n s e 
á, n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J P , typmann & C o . 
(BANQUEROS) 
C- 2206 78--18NV 
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P E L 
Diario de la Marina 93 
V antes S avedr^ quedó en España erigido el mouumeuto más firme, más 
aíf > T i ^ ^ el DlARI0 DE LA MARINA invita á 
f o M ^ castellana residentes en la Isla de Cnba á tomar 
parte en nn Certamen Literario, Artístico y Musical, que se celebrará el día 
27 de Mayo de 1905, con arreglo á este 
O -A- 3FL JES JLM 
Serán ajndicados los siguientes premios : 
DEL "DIAlíIO DE LA MARINA" 
Medalla de oro y quinientos treinta pesos en oro espafíol al autor del mejor 
Juicio Crítico del libro inmortal El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
DEL '* CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA" 
Un premio de trescientos pesos oro ospaüol y un accésit de cien pesos de la 
misma moneda á las mejores Obra* Artísticas, consistentes en un asunto inspirado 
en el Quijote y desarrollado al oleo ó á la acuarela, en un lienzo ó pliego de papel 
de 80 centímetros por 60, respectivamente, qüed?ndo los artistas en libertad 
absoluta de concepción y composición, siempre que el asunto sea concebido y 
desarrollado con originalidad y carácter. 
Las obras que obtengan estos premios pasarán á ser propiedad del Casino 
Espafíol. 
DEL "CENTRO GALLEGO" 
Trescientos pesos en oro español al autor de la mejor Biografía de Mi 
guel de Cervantes Saavedra. 
DE LA "ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES" 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Composición Poética dedicada á 
Cervantes. 
DEL "CENTRO ASTURIANO 
oro español á la mejor Novela, ¡Narración 6 Cuento Trescientos pesos en 
escrito en estilo cervantesco. 
DEL "ATENEO Y CÍRCULO DE LA HABANA" 
Un valioso objeto de arte á la mejor Composición Musical en honor de 
Cervantes. 
DEL BR. PRESIDENTE DE REPUBLICA. 
Un valioso objeto de arte al mejor estudio sobre la tendencia moral é influjo 
del Quijote en las sociedades contemporáneas. 
B A S E S . 
Los trabajos que opten á los premios deberán hallarse antes del día 1? de 
Mayo de este año en poder del Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Deberán ser inéditos, y los literarios escritos en castellano, sin exceder de 
una página del DIARIO. 
Acompañará á cada trabajo nn pliego cerrado en que consten el nombre y 
lugar de residencia del autor, señalado en la cubierta con el lema que cada 
cual adopte. Este ha de escribirlo también al principio de su obra para 
que se distinga de las demás. 
Declarado el premio, se abrirá solamente el pliego que corresponda al tra-
bajo recompensado, y los restantes se inutilizarán. 
E l DIARIO DE LA MARINA publicará en edición especial los trabajos lite-
rarios premiados y las firmas de los autores, cuyos derechos de propiedad les 
eerán reservados. 
JUECES DEL CERTAMEN LITERARIO. 
D. Enrique José Varona. 
Triuo Martínez. 
„ Antonio S. Bustamautc 
,, Juan Dances Conde. 
José A. González Lannza. 
R P. Anselmo Moreno, de la O. A. 
D. Alíredo Martín Morales. 
JUECES DEL CERTAMEN ARTISTICO Y MUSICAL. 
D. Serafín Ramírez. 
,, Tomás Mur. 
Srila. Angelina Siconret. .v 
D. Carlos A. Peyrellade. 
,, Miguel Melero. 
Srita. Margarita Reyneri. 
D. Ezequiel García. 
Si por cualquier motivo no pudiesen asistir algunos de los Jueces del Cer-
tamen, sus compañeros elegirán las personus que, previa declaración de no 
Jpberse presentado al concurso, hayan de reemplazarles. 
Los Jueces, que podrán reunirse en la Redacción del DIARIO DE LA MA-
RINA, si con ello quisieren honrarnos, dictarán el fallo en el plazo que media 
desde el día 19 al 20 de Mayo de 1005. 
Para obtener el premio deberán los trabajos tener por sí mérito suficiente, 
no bastando el relativo en comparación coa otros de los presentados. 
Nicolás Jtivevo. 
Habana, Febrero 2 de 190."). 
Rogamos á aquellos periódicos que se interesen por las glorias de la lite-
ratura castellana, reimpriman este anuncio para darle mayor publicidad. 
No se advierte hasta ahora en 
los países europeos que se han 
adherido á la Convención de 
Bruselas, que el encarecimiento 
del azúcar haya afectado al con-
sumo. Esto se debe, sin duda, á 
la rebaja de impuestos sobre 
aquel artículo y la de los dere-
chos de aduana, con las que se ha 
querido compensar en lo posible 
la supresión de las bonificacio-
nes, para favorecer la venta de 
la mercancía en el mercado in-
terior. E l azúcar ha subido de 
precio, mas para los consumido-
res de los países donde existían 
las primas dicho precio es casi, 
casi el mismo que antaño gracias 
á las reducciones de los tributos 
interiores y de las tarifas aran-
celarias. 
En Inglaterra misma, país ex-
clusivamente consumidor de azú-
car, donde el alza en los precios 
no ha tenido la compensación de 
la rebaja de tributos en ningu-
na forma, el consumo ha tenido 
aumento, pues ascendió á 538,961 
toneladas de Septiembre á D i -
ciembre de 19(M, contra 406,482 
en igual periodo de 1903. En 
esta isla, según leemos en la 
revista de los señores Gumá y 
Mejer, publicada ayer tarde en 
el DIARIO , se advierto un ligero 
aumento en el consuino durante 
el primer mes de 1905 con rela-
ción al mismo mes de . 1904^ y 
ese aumento hay qué atribuirlo 
á la mejora de las condiciones 
económicas y, aunque parezca 
paradójico, á la subida de los 
precios, dado que el valor que 
tiene el azúcar es entre nosotros 
el regulador de los iregoc i os,; Te-
niendo en cuenta la diferencia 
esencial que hay entre los dos 
países, puede decirse que la si-
tuación de Cuba es, en cuanto se 
refiere al consumo, análoga á, la 
de Inglaterra, pues aquí tampo-
co se ha modificado la legisla-
ción arancelaria n i el régimen 
fiscal (ni habría para qué modifi-
carlos) con motivo de los acuer-
dos de la Convención de Bru-
selas. 
Sin embargo, en Inglaterra el 
aumento de consumo parece más 
aparente que real, porque á me-
diados de Enero una delegación 
de los industriales ' q\jé utilizan 
el azúcar como materia prima 
fué á solicitar del Canciller del 
Echiquir (Ministro de Hacien-
da) la abolición del impuesto so-
bre el azúcar, exponiendo que 
hay un paro forzoso de millones 
de obreros (la cifra nos parece 
exagerada) á consecuencia del 
alza de los azúcares. Esto quiere 
decir que las fábricas de produc-
tos alimenticios á basé de azúcar 
están cerradas, ó por lo menos 
que no producen actualmente lo 
que en pasadas épocas, porque 
si no es incomprensible el paro 
forzoso de los obreros—muchos 
6 pocos—que tenían ocupación 
en dichas fábricas. Y partiendo de 
ese hecho, ocurre el preguntar 
por qué entonces en el consumo 
del Reino Unido, de Septiembre 
á Diciembre de 1904 se advierte 
un aumento de 132,479 toneladas. 
La única explicación racional de 
esa anomalía aparente, es que en 
Inglaterra se están acaparando 
existencias de azúcar, sin entre-
garlas al consumo, porque se 
prevé que los precios seguirán 
todavía durante algún tiempo 
en progresión ascendente. 
Según Mr. Brunehant, de quien 
dice el Journal des Fahricants de 
Siocre que es miembro eminente 
del Sindicato de fabricantes fran-
ceses de azúcar, el consumo azu-
carero universal llegó en 1903-
1904 á trece y medio millones 
de toneladas, y los recursos ge-
nerales visibles para 1904-1905 
no pasan de doce millones seis-
cientas diez mil , 6 sea 4.600.000 
toneladas de remolacha y 6 mi-
llones 800,000 de caña, con un stock 
inicial de 1.210,000 toneladas, 
contra 5.800,500 de remolacha, 
6.500,000 de caña y un stock in i -
cial de 1.902,000 toneladas en 
1903- 1904. Si se deducen de las 
12.610,000 de recursos disponi-
bles quinientas mi l toneladas co-
mo 5foc^ visible y mínimo indis-
pensable á fin de la zafra, no 
quedan á disposición libre del 
mercado más que 12.110,000 to-
neladas. En otros términos: el 
consumo aparente dispone en 
1904- 1905 de 951,500 toneladas 
menos que en 1903-1904, y sien-
do así, dicho consumo en vez de 
aumentar tiene que reducirse en 
un millón de toneladas aproxi-
madamentei Ese resultado no se 
puede obtener más que encare-
ciendo la mercancía, por lo que 
el alza de los precios del azúcar 
aparece como el freno indispen-
sable para contener el consumo 
aparente, ó quizás el consumo 
real, y como el único medio de 
llegar á la nueva cosecha con un 
stock visible suficiente. La cues-
tión está en conocer el límite en 
el que el alza de los precios pro-
ducirá ese efecto. 
Diremos para terminar, d i r i -
giendo la vista y la voz hacia el 
Congreso, que en un interesante 
estudio sobre el porvenir de la in-
dustria de la remolacha de azúcar 
dirigido en Diciembre de 1904 á, 
la Sociedad Nacional de Agricul-
tura, de París, se afirma compla-
cientemente que Cuba llegará en 
este año al punto culminante de 
su producción, porque la penuria 
de la mano de obra—es decir de 
braceros — será un obstáculo in-
vencible para llegar á. obtener una 
cantidad de azúcar superior á, un 
millón cuatrocientas mi l tonela-
das de azúcar. 
n o p w ü o k i i w m 
A P L I C A D A A L A CAÑA 
E l Journal des Fahricants de Sucre de 
París, publica en su edición de 11 do 
Enero, una carta que desde 1 uer o 
Rico, le dirige Mr. Manoury, en laque 
se anuncia que progresa rápida y íavo-
rablemento la instalación de la nueva 
fábrica de azúcar titulada " L a Fortu-
na", de la propiedad de la "Compañía 
Azucarera Francesa de Puerto Rico. 
L a atención general está lija en esta 
interesante instalación que debió haber 
qoedado terminada el 15 de Enero pa-
sado. . , 
La gran novedad que ofrece esta 
nueva fábrica es la de funcionar con el 
procedimiento de la difusión, sistema 
ííaudet, el cual ha dado tan buenos 
resultados en las pruebas efectuamis 
con él, que los señores Hinton, de Ma-
dera, no temen afirmar que "todas las 
''fábricas de azúcar que se establezcan 
"de aquí en adelante, adoptarán dicho 
"sistema y poco á poco, todas las que 
"existen en la actualidad, irán tambión 
"sustituyendo sus aparatos con el uuo-
"vo procedimiento, pues las personas 
"inteligentes en la fabricación del azú-
"car que lo han visto funcionar, de-
c laran unánimemente que la difusión 
"del bagazo que resulta de una sola 
"presión en seco, después de desfibra-
"da la caña, es el único procedimiento 
"que se puede recomendar hoy, en vir-
"tud de las grandes ventajas que ofrece 
"sobre la doble molida." 
L a reconocida idoneidad del personal 
que tiene á su cargo la dirección y ela-
boración en la fábrica de referencia y 
los elevados precios que rigen actual-
mente para el azúcar, aseguran á la 
nueva empresa un éxito altamente sa-
tisfactorio y que redundará en honra 
para la industria francesa que ha logra-
do aplicar ventajosamente á la caña el 
sistema de la difusión al cual debe la 
remolacha el gran desarrollo que haad 
quirido. 
"Se puede proclamar muy alto, dice 
el autor de la carta de referencia, que 
la inversión de dinero en la instalación 
de un central azucarero del sistema 
moderno en Puerto Rico, teniendo en 
cuenta las condiciones privilegiada» 
creadas al producto de dicha isla en los 
Estados Unidos, por la franquicia aran-
celaria, constituye hoy nn negocio tan 
lucrativo como seguro.'0 
Estaremos al tanto de los resultados 
de ^ste nuevo sistema de difusión, para 
ponerlos inmediatamente en conoci-
miento de los señores hacendados y co-
lonos de Cuba. 
— — W l ^ — ^ 1 1 — 
Para BRILLANTES l ian-
eos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela nüm. 37^, altos, esquina á 
Aguiar. 
I S O C l i C É D E L i P 1 M 
De orden del señor presidente tengo 
el honor de citar á los miembros de hi 
Eirectíva de tista Asociación para la 
reunión ordinaria que se celebrará hoy, 
viernes, á las ocho de la noche» en los 
salones del Ateneo. 
JÜLTAV DK AYA LA. 
Secretario P.S. 
Orden del día: 
Io Nombramiento do Delegados. 
29 Informes de la Comisión de au-
xilios. 
39 Fiestas de Cien fuegos. 
89 Mociones y proposiciones. 
L A P R E N S A 
Hemos recibido un ejemplar de 
ElAiunjo del yuto, libro de lec-
tura para las escuelas, declarado 
do texto, que acaba de publicar 
nuestro respetable amigo el señor 
Esteban Borrero Echeverría. 
_ Entre todas las obras que cons-
tituyen el programa de la prirae-
1» enseñanza, acaso las de esta 
clase son las más importantes, 
porque no sólo están llam adas á 
iniciará los niños en el estudio 
sino porque, del acierto conque 
realice esta in icuu - ióny de las no-
ciones que con ella logre infundir 
el preceptor en el alma de la infan-
cia, depende su desarrollo intelec-
tual, su cultura moral, el equili-
brio do sus facultades físicas y su 
vocación decidida por el bien, 
por la belleza y por la verdad, su-
premas aspiraciones del espíritu. 
Por eso se exije en este género 
de producciones verdadera ins-
piración para concebir, un arte 
exquisito para exponer, de suerte 
que el autor so haga entender del 
niño sin incurrir en puerilidad, 
como indicaba días pasados el se-
ñor Varona, y un talento de pri-
mer orden para elegir aquellas 
materias cuyo conocimiento más 
interesa á los jóvenes y mejor 
pueda prepararlos, excitando su 
curiosidad, ordenadamente pre-
sentadas, para más serios y pro-
fundos estudios. Por eso tam-
bién quizá abundan tan poco, y las 
han hecho siempre objeto de sus 
cuidados los hombres más inteli-
gentes de todos los países, como 
Martínez de la Rosa y Harlzen-
busch en España y Joito de Deus 
y Guerra Junqneiro en Portugal, 
para citar únicamente aquellos 
que pudiéramos llamar de casa. 
El Amigo del Niño, del señor 
Borrero, nada deja que desear pa-
ra el logro de aquellos resultados. 
ROIIS 
raoiM be w m 
T U s o s © 
LA 
ODONT ALINA 
Preparada segón fónuula 
m 
DR. TABOADELA 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se e i i c u e n t r a 
en todas l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
26-10 F 
V a p o r e s d e t r a v e í 4 í a = 
V A P O R E S C011KE0S 
áe la Coiapiía T m í i ü c ? 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPEZ 7 C 
E L V A P O B 
R E I N A MARIA CRISTINA 
C a p i t á n F e r n á n d e z . 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de febrero á las cuatro de la tarde, lle-
vando la. corresponaeneja ptiblica. 
Admite pasajeros y carga general, inclnsota-
taco para dieboa puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas A fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los oilktes de pasa'.e solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se fírmor&n por el Con-
tiguatarlo antes oe correrlas sin cuyo requisito 
cerén nulas. 
Be reciben loe documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga & bordo basta el día 18. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores informarán sus consigoa-
tarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28 
ontevideo 
Capitán Mir, 
FBldrfi para VERA CRUZ sobre el 17 de febrero 
llevando la correspondencia pública. 
Atiniite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje eolo serán expedidos 
fcatta las diez del dia de salida. 
. de carBa w firmarán por el Con-
S S S f S S S ? de correrla8. « cuyo reqaisi-
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
»>ftSJ«*TE8.U V S * * * * "ene awerta ana KSfjifSS&tí P,arft ^ a linea como p °I 
looas isa demás, ba. o la cual pueden a «irurnr«! 
todos ios efecto, que se embarquen e n ^ u s ^ 
l lamamos la atencKn de los fcfioreíi «o.- ,^ 
roa bécia el articulo 11 del E t S S W í S 
wjerosy del croen y r/gimen interior d e k í 
tarorts de tsU Compañía, el cual dice así; 
Los pasajeros deberán escribir sobre iodo» 
1c» bnltos ¿e su equija^esu nombre yei n ^ í S 
rondándose en esta diposslciónla Coraoefila 
no acmitirá bulto alguuo de eouipaje que no 
lleve claramente estampado el nombreV ape-
éesuno 8U duefio• • * 001110 ^ ¿el puerto d© 
NOTA Ee a l e r t e á los sefiores paaaleros ílne en el mnclle de 1* M a c h i n a ™ 
centrarán les vapores remolcadores del señor 
fcantauiarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
fcorao. mediante el pago de V E I N T E CEÑ-
IAN Qb en plata cada nno, los oías de salida 
cetde l«e diez baaia las dos de la tarde 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator erel muelle dé la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el ntmeio del 
billete de pasaje y el puntúen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a les cuales faltare esa etiqueta. 
C 6 78-1E 
o 
por el vapor aloman 
A . IST I D U S Í S 
DE LA ANDES R. 3. Co. 
E l vapor ANDES es de rápido andar y pro-
v sto de buenos corrales é inmejora'ile venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de ffíinado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
HEILBQT Y RASCH 
S a u I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 26? i F 
C O M P A Ñ I A 
( H a i É u n American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z J 0 A C H I M 
Capitán O. Lotze 
snldrá dilectamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de febrero de 19C5. 
P K E C I O S L>i: P A S A J E 
lf 3í 
SUNSET 





Vapores nalacio uara pasajeros 
con cómoias y amplias yenliiaias cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orlcans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N. Orlcans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orlcans y regreso á la 
Habana en 1: clase | 35 
De la Habana á New Orlcans en i? cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New ürleans en 3í clase 10 
• Se expiden pasajes para todas las oiudada-
des del Oeste, centro de loa £>tados Unidoa, 
como también para México, cou boletos direc-
tos desde la Haoana. 
El equipaje de los señores pasaiejos se reco-
ÍmJ2L K 4do™5cilios y se despachan directa-
mente basU el punto de destino, 
ni l* Po?.*? 11168 barata y rápida para Califor-
^ U d ^ i d o ^ 0 y d'-*- iudade,de 
S ^ í S r / S K general de toda clase. 
d i r i i ^ T deUlle8'lnfoi-111e*, prospectos, ftc. 
J . W . Flanagan, 1 Galban y Cía. 
Agente general Conaignatarioa, 
Obispo 21. I B a n W c i o S i 
L 156 19 En 
Para Veracruz $33 f 14 
Para Tampico | 4) f 18 
(En oro español) 
La Compnfiíi tendrá nn vapor remolcador & 
disposición de los señcre> pasajeros, para con-
ducirlos unto con su equipaic, libre de gasees, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
Untico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 64 
C320 
Apartado 739 





E l vapor español 
CONDE WIFBEDO 
Capitán Gibennan, 
Saldrá de este puerto SOBRE ©120 de F E -
BRERO DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
7 Barcelona. 
Admite pasajeros para Ion referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admito un resto de carga, inc'uso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermano* & Cku 
c 202 1 p 
de liarcelona 
na, de las que deben rtcojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
bantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida-de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Mont'Ros y Compañía 
MERCADERES 35. 
000 It6-8m7 E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
AVISO A L COMERCIO. 
E l vapor español 
J U A N F 0 R G A S , 
Capitán CASTELL9. 
Recibe carga en Tarcelona hasta el 20 de 









Habana 8 de febrero de 1905. 
C. B L A N C H y Ca. 
OFICIOS 20 y 22. 
C329 10.9 p Cduañía General Trasatlántica 
-DE-
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Bajo costnto postal m el Ubierio ftuik 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E K I M U G E O N . 




sobre el 15 de febrero. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente par» el 
reato de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería, 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador qm los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una iau-
cha que conducirá los eqnipajo<;, cobrando 30 
centavos jilata española por cadi bulto. 
Loa equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarqnen por las lanchas qne la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
llli ÜIL/I l f i fui i 
2í¿ vapor 
Capitán MONTES DE Oí JA 
Durante la /afra del tabaco s iidri de Batt-
bano los LUNES y los J U E V E 3 á 1* UejU» 
el tren de pamjero<dqueMtl<3 ds ia dack^ii i 
de Villanueva i las 2 y 10 de ia tarda, pira U 
Coloina. 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABAOOí i 
los nueve déla mafiana, para llegará Bibiba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanaor. 
La carga se recibirá diariamente en la ei 
tacióu de Villanueva. 
Para mas informas 
Z U L U E T A 10. 
c 8 78-1 En 
D E 
VOBRINOS BS EERRERJ 
b. en C . 
A V I L E S 
Capitón G O N Z A L E Z 
Todos los dominios á las doce del día. 
nu mu l CAI BIRIBI 
T A R I F A S E K O E O A M E R I C A N O 
I>e Habana Á Saetía y viceversa 
Pasaje en 1 f >0) 
Id. en 3í | 3-31 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-JJ 
Mercancías 0-50 
De Habana á (Jaibarién y viceversa 
Paaale en lí fl0-80 
Id- en 3! f &-33 
Víveres, ferretorr», loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía - 0*5 J 
T A B A C O 
D e C a l b a r i é n y Sagua A Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 carburo pa^a como mercancía 
A V I S O . 
Carga (jonsra! á Flete M i 
ORO AMERIOANO. 
De la Habana & 
Cientuegos v Palmira y vice-versa | O.^ 
Csfruaguas ,,0.57 
Cixces v Lijas o.tíl 
Santaclara, Esperanza y Podas...!.!.!', "ô Tá 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE LA HABANA-
durante e l mes de febrero do 
1 9 0 5 . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Bamcoa. Guantanamo 
(MOÍO á la ida) y Santiago de Cuba. 
V « P * JULIA. 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para NuevitaK, Puerto Padre, (so-
lo a la ida) Gibara, Baracoa, Guanta-
UUIIIO (solo a la ida), Santiago de C u -
ba, Santo Oomingfo, Sau Pedro do 
Macoris, Pottcc, MayajfÜez y 8. Juan 
de Puerto Rico. 
Vapor COSME D f HERRERA. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Paraí íuev i tas , Gibara,Vita, Bañes , 
Sagna de Tánaino, Baracoa y Sautia-
ffo de Cuba. A la vuelta tocará ade-
más en Pnerto Padre. 
Vapor NUEVO HORTERA. 
Día 15, á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sag-ua de Tánanio, Baracoa, 
Guantáuamo (solo ;í la ida» y SautiaRO 
de Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitasi, Gibara, Samá,, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago <lo 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25, á las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de QMba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 28, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita», Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánamu, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, atra 
can en Guantánarao al muelle de la Caimane-
ra y los de loá días 8 y 25 al muelle de Boque-
rón. 
La carga de cabojate se recibe hofit»r,f^ 
tres de la tarde del dia de salida, y • " • " J " 
ésta ocurra en día festivo, baata las cinco aa 
la tarde del día anterior. Pn#rto Rl • 
La carga para Santo Domingo Tj¡*****S£ 
co solo se recibirá hasta las orneo de la taraa 
del día 7. , ,a An c*.\ 
Sobrinos de Herrera (S-^nC) 
D I A R I O D E L A de la mañana .—Febre ro 10 de 1905. 
Comienza, al abrir sus páginas y 
ofrecerse á la casi siempre rebel-
de atención del alumno, por de-
cirle cómo ha de leer, por adver-
tirle las diferencias que existen 
entre hacerlo con la vista sólo 6 
en voz alta, y por enseñarle có-
mo el lector debe identificarse 
con el autor para comprender su 
obra. Háblale después de los r i -
cos tesoros que pueden descubrir-
se por la lectura, de los grandes 
prosistas y poetas cuyos nombres 
le son familiares y queridos, y 
cuyos versos suenan en su oido 
como una grata música; y cuan-
do ya le tiene dominado y atento, 
incíílcale esta máxima: "Leerlos, 
estudiarlos y conocerlos, es acre-
centar nuestra vida mental y es 
también depurar nuestra vida 
más íntima, más intensa." 
Titúlase este capítulo—prime-
ro de la obra—El Arte de Leer, y 
con razón el Sr. Borrero llama 
acerca de él la atención de los 
maestros, haciéndoles observar 
que encierra la pauta que ha de 
servirles para emplear con fruto 
este libro porque, bien compren-
dido y explicado, no puede me-
nos de ganar la voluntad del ni-
ño para el estudio, sujestio-
nándolo y determinando en él la 
atención y el ansia del conoci-
miento. 
» « 
Después de esta introducción 
espléndida, obra acabada dé ha-
bilidad y sencillez, el Sr. Borre-
ro desenvuelvesu plan en L X X V 
lecciones, breves para no fatigar 
la mente del niño, en las cua-
les le dá una idea clara, no obs-
tante su simplicidad, de la tierra 
en que nace, del mar que le rodea, 
del cielo que le cubre, de los fe-
nómenos que le envuelven y que 
con el tiempo ha de analizar: no-
ciones rudimentarias, germinales 
pudiéramos decir, de geografía, 
de agricultura, de historia, dé 
arte, de industria; le habla de pá-
jaros, de insectos, del campo, de 
los árboles, de las flores, de los 
frutos, de la naturaleza en fin, en 
cuanto encierra de útil y de ame-
no y en cuanto es susceptible de 
despertar emoción é interés por 
dominar el inmenso cuadro que 
se despliega á su vista, más allá 
de los primeros términos, únicos 
que á plena luz le deja observar 
el escritor y tras de los cuales se 
oculta la realización de tantas 
promesas. 
Emoción é interés; he ahí los 
primeros inmediatos efectos que 
ha de producir en la infancia cu-
bana el libro del Sr. Borrero 
Echevarría. Ah! De ello estamos 
bien seguros! Por nosotros mis-
mos hemos podido calcular esa 
emoción y ese interés, recordan-
do los que, dado nuestro tempe-
ramento, hubiéramos sentido si 
el primer libro que el maestro 
puso en nuestras manos en la es-
cuela nos hubiera dicho: "Es in-
dudable, que las plantas viven; 
sólo que no pueden ir de un lado 
á otro y moverse como los ani-
males." Esta noción tan exacta 
de las cosas, será siempre una lu-
minosa revelación para la inteli-
gencia en una edad en que la vi-
da no se comprende fuera del in-
dividuo, en que el individuo es 
todo egoismo, y tan trascenden-
tal en sus efectos que, forzosa-
mente, tendrá que desperUir sen-
timientos de amor á la naturale-
za y establecer lazos eternos de 
solidaridad y piedad para todo lo 
creado. 
Antes de ahora y más de una 
vez hemos dicho que el proble-
ma de la enseñanza no está hoy 
contenido exclusivamente en su 
carácter obligatorio ni en hacerla 
llegar á la última choza. El pro-
blema de la enseñanza está en 
que el libro sea tal y tan depu-
rado que enseñe por su propia vir-
tud, como la estrella alumbra. La 
verdad 3r la luz son de una po-
tencia efusiva tan grande que 
por sí mismas se difunden é im-
ponen; pero ¡ay de la choza don-
de en vez de la verdad penetre 
el error, y en vez de la noción 
exacta la falsa idea y el concep-
to obscuro! 
A evitar esa inmensa desgra-
cia deben dirigirse los esfuerzos 
de todos los hombres sabios y de 
buena voluntad, como se dirige 
EL Amigo del Niíío, del señor Bo-
rrero, obra admirable por su fon-
do y singular por sus ricas ilus-
traciones y por el arte que en su 
edición ha derrochado La Moder-
na Poesía. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N UN DIA tomé Jas PASTILLAS LAXAN 
TES DE BROMO-QUININA. E l boticario el 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E . W. GROVE se halla en cada cajita. 
Azoteas imieriiieatóes Haenslsr garantiza Jas 
fin gotera/j, las más duraderas, más ligeras y 
toás económicas. Para convencerse pidaa in-
jformes á los numerosos propietarios que las 
¡tienen puestas y dirijánse á M. Puchen repre-
•entaníe, Obispo nfimero Si. 
1839 26-9 F 
B R I L L A N T E S BLANCOS 
DJÍ Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desdé 1 á t O quilates de peso, su olí os 
iy inoiitados en Joyas y Relojes oro só-
lido de 14: y 18 quilates. 
Acaban de recibirse dltimas nove-
dades en la Joyci ia importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJ0f 
(Habana) Angeles número 9. 
C 294 1 F 
E l Nuevo País nos da la triste 
noticia del fallecimiento, ocurri-
do en España, donde so encon-
traba, de la señora doña Andrea 
Valdés, viuda de Montoro y ma-
dre de nuestro querido amigo el 
eminente hombre publico é in-
signe orador, don Kaiael Mon-
toro. 
Hacemos fervientes votos por el 
descanso eterno de la ilustre da-
ma y enviamos d su distinguida 
familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
del S)r, >%er 
es un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tina, Ulceras Crónicas, Reumatismo, 
Catarro, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuales ceden pronto 
á las virtudes curativas de esté 
medicamento. 
Toniza eí estómago, 
el hígado y los riñones, mejora el 
color de la tez, é infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y enriquecer la 
sangre, reforzar el sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor de 
las medicinas. 
La Asamblea Nacional Provin-
cial del partido moderado ha de-
bido reunirse anoche. 
Ante la proximidad de ese acto, 
nuestro colega La Epoca, que an-
da afanoso buscando una solución 
al problema de la disidencia, re-
presentado en ese partido por las 
fuerzas villareñas, escribe y ael 
delgado papel rasga": 
Con excepción de ciertos corifeos que 
carecen en lo absoluto de propio crite-
rio, escarabajos de la política que jamás 
se dan cuenta de que sólo sirven de 
pedestal, hemos recibido en nuestra 
campafía el aliento sincero y el elogio 
honrado de esa masa que no hace polí-
tica porque no medra con ella, pero 
que está ya convencida de que es cri-
minal para la Patria y atentatorio á 
sus propios intereses el funesto dejad 
hacer. 
Por ella y por la convicción en nues-
tros ideales hemos de insistir, una vez 
más en llamar á las puertas del senti-
miento más noble y más digno que lata 
en el corazón de los representantes de 
las Provincias para que sustrayéndose 
de tanta miseria y de envidia tanta 
como mancha y enloda y perturba, lle-
guen á una transacción que dejando á 
salvo los principios de la más exigente 
equidad, realice la deseada consolida-
ción del Partido en toda la Eepública. 
Pudiera á nuestro juicio aceptarse 
como transacción el criterio de la pro-
porcionalidad para la elección de los 
Delegados á la Asamblea Nacional, 
pero sobre la base del censo. Pudiera 
igualmente aceptarse el nombramiento 
de un número reducido de personas 
que sirviera de árbitro para dirimir la 
la cuestión de procedimientos plantea-
da, obligándose todos á estar y pasar 
por el laudo que ellos dictaran. Pudie-
ra aceptarse la base de la igualdad 
declarando, además, Delegados natos 
á los Senadores y Representantes del 
Partido. 
Pudiera... pero ¿á qué seguir!... 
¿Y por qué no seguir? 
Siga, siga el colega, que ya an-
da cerca de la verdadera solución, 
la cual está—y no le dé vueltas— 
en nuestra fórmula: 
.. ."Mitad por mitad!" 
Y de ahí no rebajamos un 
ápice. 
E l Republicano, de Santa Clara, 
explica en esta forma el inciden-
te de la maleta de don José M i -
guel Gómez: 
E l general José Miguel, que es un 
guajiro que gusta de vestir elegante-
mente, ordenó al señor Niella, que es 
un sastre habanero que "da la hora" 
la confección no sé si de una americana 
ó de un frac. 
Recibido aviso del "costurero" do 
estar confeccionando el traje, envió el 
E P I L E P S I A r ACCIDENTES O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepiiépiieas de OCHOA 
aún en los casos en que fracasa la medica-
ción polibromnrada. VENTA EN TODAS LAS FARUACIAT 
Bepreseutante en la isla de Cuba 2. Larra I 
zabal, y Comt>.\ Biela. 99. Farmacia. Eabam I 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase el 
sello de enrantía de la Farmacia US. Julián" 
en cada caja, 
o 165 alt 19-20 En 
F u n d e r í í e de O í l i v e r 
Preparada por el Dr. J . O. A Y E H y Ca., 
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y rapidez en , . . 
cáustica en medicina veterinaria. 
Como revulsivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los sobre-
huesos, esparabanes^ corvas, sobrecaíjas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Depósito general: Farmacia y Droguería San 
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general, & la Habana, una maleta, pa-
ra que en ella, que no en una botella 
ni en un canuto de caña-brava, le man-
dasen la prenda. 
Alguien vió en Yillanueva una ma-
leta que decía "José M. Gómez, Santa 
Clara", y se dijo; " Y a la cogí." Y 
apuntó en su cartera de repórter: " E l 
general José M. Gómez llegó hoy á es-
ta capital." 
"Hemos visto custodiado por la po-
licía el equipaje del gobernador de las 
Villas." 
"Se asegura que en una maleta vie-
nen tres secretarios del Despacho." 
Méndez, Dolz y Compañía, al leer la 
noticia temblaron de piós á cabeza, y 
Malberty diz que decía en el Círculo 
Eepublicano: "Hablen ahora, hombre, 
hablen ahora." 
Y todo esto porque el General man-
dó á la Habana una maleta para que le 
enviasen un flus. 
¿Qué sucederá el di a que se le ocurra 
mandar un baúl? 
O el dia que venga él con baúl 
y con maleta. 
Si no descarrila el tren en el 
camino. 
Sigamos recogiendo impresio-
nes acerca del ingreso en el par-
tido moderado del señor Estrada 
Palma. 
E l Vigilante, de Guanajay, con-
sagra (i ese acto su primera pla-
na, orlada, y después de transcri-
bir las declaraciones del Presi-
dente, dice: 
Se ha inclinado la balanza; las pala-
bras del señor Estrada Palma, son base 
que solidificará al Partido Moderado y 
enriquecerá la patria, pues la cimenta-
ción de las Repúblicas están en las 
palabras del gran estadista francés: 
L A E E P U B L I C A S E R A M O D E R A -
T E L E F O N O GOS 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O X O C K F D . S I Ü W 
Futan 
1 
p a t e n t e e s l e g í t i 
p M r t M la e s f e r a 
m o l 
C s . 1 n . i o o 0 ^ ^ ^ ^ c > r ^ t tí. o » s* /s» • 
Esta casa ofrece al público en general an ^ran 
surtido de brillantes sueltos de todoc tamaños, 
candados de brillantes solitario, para ^eflora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora^ especialmente forma marquesa, ¿ e 
brillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
RICLA 37*. ALTOS. ESQ. A AGÜIAK-
ESTADOS V ASEGURE USTED SU PORVENIR Y 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n i n g u n a o t r a Q á f f i p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Para más informes ocúrrase al Simase rito Representante-Genera] en la República de Cuba.O 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de da Habana JO JO JO JS JO JO JÍ 
V . M . J U L / B E r , R K P R J L S E I S Í T A I S I X E . G E N E R A L 
APARTADO 54.7 A G U I A R . . l O O , H A B A N A TELEFONO 785 
C 274 F l 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
T a l e s y 6 i a . HABANA. 
C 28 IB 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CüR-ci el 98 por 100 de losenlermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá. ir. e-
dicamentos. CURA el dolor deestóüfgo, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, los dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r deSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra JáTOMAJLtlX, marca 
de fábrici registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la I&la de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarrá é hijo, Tte, 




C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
Xtta novela, publlnada por la Caaa Editorial 
ft ajaucci.se vendeen 4 La Moderna Pe-
sia," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Nina partió con nosotros. Rospo, que 
habió quedado de guardia déla quinta. 
Be alegró al vernos tan pronto. 
Pasaron varios meses bastante tran-
cjui los. 
Tú seguías creciendo bella, esbelta é 
Inteligente. 
Tii madre te adoraba; yo también te 
Binaba mucho, pero til parecía que te-
nías casi de mí. 
• Notaba con pena que tu carita, en 
ve/, de tener el color vivo de las otras 
Binas, estaba muy pálida, de aquella 
palidez de mármol que conservaste 
eiompre; tus grandes ojos estaban ya 
rodeados de obscuro; tu carácter taci-
turno y pensativo teuía, sin embargo 
momentos de repentina exaltación, y 
tenías ideas impropias do tu edad y 
que eorpremlían también á tu madre. 
| Esta muchacha sufrirá mucho por-
que siente demasiado,—decía á menu-
do Blanca cubriéndote de besos. 
Corrías por el jardín y volvías con 
las man citas llenas de ñores que espar-
cías" en el regazo de tu madre. 
Dormías con tu aya, que era una se-
gunda madre para tí. 
Estábamos en otoño, en el mes de 
Noviembre. 
Algunos días completamente tran-
quilos, respecto de Blanca, salía á ca-
zar por los contornos y volyí á casa tan 
cansado y lánguido que apenas caía en 
el lecho me dormía en un sueño pro-
fundísimo, sin insomnios. 
Una mañana, mientras Rospo^ me 
ayudaba á vestirme, me dijo de pronto 
can aire sardónico. 
—¿No vais hoy á cazar! 
—No. 
— Y hacéis bien; la caza no falta 
aquí. 
Me extremecí. 
—¿Qué quieres decir! 
—Quiero decir que mientras vos ca-
záis por fuera otros hacen lo mismo en 
vuestro suelo. 
Me puse rojo, con los ojos centellean-
tes, las narices dilatadas de rabia. 
—Explícate mejor 6 te ahogo. 
Una despreciativa sonrisa contrajo 
los labios de Rospo. 
— A l buen entendedor, pocas pala-
bras. 
Yo estaba para bromas. Co¿í á E03-
po por el cuello y le apretó hasta que 
la cara se le puso violácea. 
Tuve miedo. 
—Dejadme,—exclamó con voz sofo-
cada,—os lo diré todo. 
—Aflojó las manos. 
— Y a era tiempo... deberías conocer-
me, ya sabes que conmigo no se juega. 
Habla... ¿Qué sabes! ¿Qué has visto! 
—He visto un hombre salir de no-
che del cuarto de la condesa. 
Laucó un grito de rabia. 
—Viejo bribón,— exclamó, — dime 
que mientes. 
—Podéis matarme, pero os he dicho 
la verdad.' 
— | Y dices que le has visto! 
—Como os veo aliora á vos. 
Me estreché la frente con ambas ma-
nos, que parecía quererme estallar. 
Después con voz ronca: 
—Acaba,—exclamé,— ipuedes dar-
me pruebas de tu aserción! 
—Puedo. 
—¿Cómo! 
—Enseñándoos al hombre que sal-
drá esta noche de la habitación de la 
condesa. 
—¿Estás seguro de que vendrá! 
—Segurísimo, porque he oido á la 
señora condesa decirle al despedirlo: 
Hasta mañana por la noche. 
—¿Y tú dejaste gue el miserable, el 
ladrón de mi honra partiese tranquila-
mente! 
Rospo lanzó una carcajada. 
—Yo no soy el marido de vuestra 
mujer. 
—Tienes razón,—dije aparentando 
calma,—me toca á mí castigar á los in-
fames. Esta noche estaré dispuesto á 
ello. 
E n un abrir y cerrar de ojos aparecí 
transfigurado. 
Mi rostro se tranquilizó, mi voz ad-
quirió el tono do siempre. 
Aun mi mujer, si me hubiese visto 
en aquel momento, no habría podido 
creer que acababa de oir una noticia 
que había resonado en mi alma como 
una sentencia de muerte. 
Mas una tempestad horrible bullía 
dentro de mí. 
—¡ Ah! esta vez los mataré á los dos 
sin piedad,—exclamé,—infames! ¿De 
modo que ella me ha engañado siem-
pre! Y yo fui tan generoso que la per-
doné... porque la amaba demasiado, 
hasta el punto de resultar vil por ella, 
pero ahora basta... la medida está col-
mada, Blanca se ha reido bastante 
de mí. 
Cómo pude contenerme aquel día de-
lante de Blanca, no sabría decirlo: mi 
calma no se desmintió. 
Observaba que de cuando en cuando 
un ligerísimo rubor cubría de impro-
viso las mejillas de mujer y temblaba 
sordamente. 
Cayó la noche y yo me despedí de 
Blanca que parecía un tanto contra-
riada. 
—¿Vas á la cama!—me dijo exten-
diéndome su mano. 
Para ocultar mi emoción llevó aque-
lla mano á los labios. 
—No,—respondí,— dícese que hay 
lobos por estas cercanías.... la noche es 
bella, y Rospo y yo hemos decidido se-
guirles la pista. 
Blanca se puso palidísima. 
—Dios mío, pero eso me espanta,— 
exclamó.—¿si te sucediera alguna des-
gracia! ¿No piensas en mí, en nuestra 
hija! 
—Pienso demasiado, pero tranquilí-
zate: el peligro que te asusta no exis-
te, tus inquietudes son quiméricas. 
-Te lo ruego, León, no vayas á ca-
zar. 
—No puedo eximirme de ello, á mi 
pesar no puedo satisfacer tu deseo. 
—Prométeme al menos que serás 
prudente. 
—¡Oh! en cuanto á eso te lo prome-
to, y puedes dormir tranquila. 
Me retiró por no poderme contener-
me más, y cuando estuve en mi habi-
tación me puse á pasear como una fiera 
en la jaula. 
—Hay que hacer justicia,—murmu-
raba. 
Había preparado mi pistola, había 
apagado la luz y esperaba. 
Pensando en todo lo que había su-
frido por causa de Blanca, se redobla-
ba mi cólera, mi oído hacia ella. 
—¡Y yo que la amaba tanto!—mur-
muraba.—¡Infame! ¿qué le hice yo 
para engañarme! No me ha amado 
nunca. 
Ahora que analizaba el tiempo pa-
sado con ella recordaba los cambios 
rápidos de sentimientos de mi mujer 
hacia mí, la repugnancia que procura-
ba ocultarme. 
A menudo la había visto extreme-
cerse bajo la iníluencia de mis besos y 
había experimentado confusión y do-
lor; ahora en cambio me sentía ofendido 
en mi orgullo y dolorosamente herido 
en aquellos sentimientos que eran toda 
mi alma. 
Maldecía la belleza de tu madre, que 
á menudo había calmado mi despre-
cio y me agitaba al mismo tiempo. 
Aquella belleza había pertenecido á 
otro antes que á mí y quizás con el ple-
no consentimiento de ella: acaso el du-
que no había sido el único amanto de 
Blanca: mi nombre había cubierto más 
de un escándalo. 
Todos estos atroces pensamientos me 
rodeaban el corazón, excitaban mi des-
precio, mis celos, mis deseos dé ven-
ganza. Había decidido acabar para 
siempre con aquellas tristes secuelas 
de angustias, de terrores, de humilla-
ciones. 
(Conlinuará) 
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Es el mejor y purificador temparante de la 
sangre; cura las úlceras, reuma, sífilis y herpes 
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D A Y D E K O S E E L O NO B E B A 
K E P T J B L I O A N A . lnííar ni 
E l Vigilante se honra al aaladar al 
nuevo afiliado, honorable sefior Tomáa 
Estrada Palma, Presidente de la re -
pública de Cuba. 
•% 
( De E l Triunfo, de Gibara: 
. Bienvenido sea el ilustrado cubano 
ni seno del gran Partido Moderado pa-
ra beneficio de los ideales que susten-
tan el mismo y que su ingreso señale 
una de las fechas que con mayor frui-
ción recordemos en no lejanos tiempos. 
¿Quién que no sea nn fanático per-
nicioso para el país no reconoce al se-
fior Estroda Palma como un guan go-
bernante? iQuién, pecando de necio, se 
atrevería á discutir sus grandes dotes 
como tal! 
Pues si ha sido aquel y lo es actual-
mente un hombre de excepcionales do-
tes para el gobierno y un dechado de 
virtudes en sú vida privada como sim-
ple ciudadano de 1 a Kepública ¿por 
qué hemos de extrañar que su nombre 
Buene nuevamente para el periodo Pre-
fcideucialf 
) De E l Republicano Conservador, 
^e Colón: mme* 
Liberales y moderados esperaban la 
definición polítida del señor Estrada 
Palma, porque ella era la que habría 
de dar la pauta para la organización 
definitiva de los dospadtidos que aquí 
pueden únicamente existir, en repre-
sentación délas dos tendencias: mode-
rada la una, liberal la otra, en que se 
divide la opinión cubana. 
L a definición esperada se ha efectua-
do, pues, en el único sentido que debía 
hacerlo el señor Estrada Palma, si ha-
bía de ser consecuente con sus procedi-
mientos en el Gobierno, con su espe-
cial modo de ser, y, principalmente, 
con el apoyo y adhesión que en la ge-
ralidad de los casos ha tenido siempre 
de los elementos moderados que tienen 
la mayoría en ambas Cámaras. 
De La Publicidad', pero de San-
ta Clara; 
Su definición polílica ha sido para 
muchos una decepción personal, un 
desastre de la esperanza que los más 
tenían, viendo á un hombre despojado 
de todo espíritu estrecho y de toda ten-
dencia excesivamente material. ¿A 
dónde ha ido á parar el austero, el sen-
cillo, el convencido en sus ideas de 
moral pura, fuera de toda mancha de 
veleidad, de todo espíritu de ambición, 
de toda antítesis de altruismo? No lo 
sabemos, ni nos apura saberlo, pero sí 
nos abruma contemplar pifias de un ca-
libre tan enorme, de un alcance tan 
notable. ¿A qué ha quedado reducido 
el sajón de pensamientos con corazón 
de patriota cubano? Kos parece que 
poco queda de esos dos conceptos que, 
hermanados, podían salvar á la Repú-
blica cubana de tanto espíritu de mez-
quino libertinagey de tanto desacierto, 
de la inquietud mental que es caracte-
rística de los hombres del trópico. 
De Las Dos Repúblicas; pero 
del Camagüey: 
Como cubanos, lamentamos ese acto 
de nuestro Presidente, que parece de 
prematura decrepitud. Como liberales, 
nos felicitamos, pues acaba el mismo 
señor Estrada Palma, de evidenciar la 
necesidad vital que tiene Cuba de li-
brarse de su reelección, erigiendo á 
nuestro Partido en instrumento de go-
bierno, como indefectiblemente sucede-
rá al darse la próxima batalla en los 
comicios, que será la lucha entre la oli-
garquía reaccionaria que representan 
los moderados, frente á la libertad 
constituida que representa el Partido 
Liberal Nacional. 
r o r el interés que reviste, cor-
taraos de un artículo de El Avi-
sador Comercial los siguientes pá-
rrafos: 
E l número de incendios en los cam-
pos de caña, de que á diario tenemos 
noticias, asombra y por su índole se ve 
en la mayor parto la intención que los 
produjo. Inútil es procurar evitarlos: 
no menos inútil intentar el ^stigo, aún 
conociendo al autor. Para evitar esa 
clase de incendios sería necesaria una 
vigilancia demasiado costosa, ejercida 
por personal muy caro. Para dar con 
los autores de esos incendios se haría 
necesario detener las cuadrillas de obre-
ros para declarar, es decir: paralizar 
el trabajo, aumentar un mal ya grande 
con otro mayor. Y entre tanto el hábito 
se crea; la moral, ya muy escasa, de-
saparece; aumentan las exigencias y 
las holgazanerías y se preparan las 
huestes de oradores de plazuela para 
pedir que reconozcamos que sobran en 
Cuba tantos trabajadores, ¿o los que se 
echan de menos eu las fincas agrícolas, 
como sobran vagos do su estofa dis-
puestos á despotricar con cualquier 
pretexto para exhibir su falta de res-
peto á la verdad y al sentido común. 
» * 
Se han elevado los precios del tra-
bajo de un 25 á un 50 por ciento eu to-
das las fincas, y aunque es posible que 
en algunas el pago á los trabajadores 
no se haga puntualmente ni de modo 
directo, como debe ser, sino por medio 
de la bodega, á cuya expoliación se les 
somete por algunos hacendados ó con-
tratistas, poco celosos de su prestigio 
en general, no oímos este año las que-
jas que en otros, y el aspecto de las re-
laciones entre el capataz y el trabaja-
dor ha variado mucho, desequilibrán-
dose en inverso sentido la balanza. Su-
cedía antes á menudo ver que los capa-
taces de cuadrillas, contratistas de tra-
bajos, etc., pagaban á sus trabajadores 
tarde y mal, alimentándoles peor, cul-
pando siempre de ello á los hacenda-
dos, con razón ó sin ella: ahora sucede, 
á menudo también, ver á los trabajado-
res imponiérJlose, no sólo respecto del 
precio del trabajo, exigiendo lo impo-
sible, si no condiciones y acudiendo 
al incendio de la caña para rendir do-
ble tarea en su corte. Esos hábitos, si 
continúan arraigando, seráu de difícil 
extirpación. 
Más hace el que quiere que el 
que puede. 
J Q E 3FL I A 
o V b r i l l a n t e T f e g r o 
Acaba de recibir un buen surtido de j 'oyería y relojes, délos me-
jores fabricantes de Europa y América, que vende á precios de 
fábrica.—Realiza á precios sumamente baratos todas las lámparas 
de cristal y nikel y farolitos para habitación. 
C o m p o s t e l a 4 3 , e n t r e O b i s p o y Obrapía .—Se compra oro y plata vieja, 
C-30o alt 8t-4 
Renovador de A. Gómez 
En vista de los predigicsas cualidades que posíe el RENOVADOR A. GOMEZ rara curar 
al AtMA ó ahogo y lodo» IOÍ CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es a.ecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemos 
f vf"" n Ven(ier únicaincnto en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se Lan curado desahuciados 
de los médicos. 
« *Í RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda deSarr i 
vx. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías v Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O K D Í E N E S : 
B . L A It R A Z A R A L , D R O G U J K K I A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
1S/L U L 37 1 1 £ t - y V I H o s ^ t s -
, 543 alt 14-13 E 
Acabamos de recibir un gran surtido de pianos de los afamados fabricantes siguientes y 
que vendemos sumamente baratos al contado y a pIazo3. 
B o i s s e l o t fils, de M a r s e l l a , 
F . M e n z e l , de B e r l í n . 
L e n o i r F r e r e s , de P a r í s . 
F o u v o l r F r e r e s , de P a r í s . 
Estos pianos son de cuerdas cruzadas, 3 pedales, regulador de pulsación y doble tabla de 
harmonía. Unicos agentes Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
T. L lüSTON GONTRACTIM 
O - R E I L L Y I IO 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION DE FABRICAS ESPECIALMENTE 













Obra de primera. 
fianza por el fiel cuinpümiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar uua tmm* r t ; 
prestaremos el remanente con un i n U i l nu-T 7 ^ aÍner0' T,0SOtrOS le 
c 484 '1C0, 
1 F 
Y si aquí quisieran hacendados 
y autoridades, estimular con pre-
mios la vigilancia de los inge-
nios y las haciendas, premios 
que siempre resultarían más ba-
ratos que lo que cuesta un in-
cendio ó un robo de reses, pron-
to se extirparían esos hábitos á 
que el colega se refiere. 
* 
Del mismo periódico, en otro 
artículo que intitula ''Orden do-
méstico": 
Continúa siendo un borrón quo debe 
desaparecer, el amparo que se presta 
al funcionario público desarreglado, 
concediéndole excepciones quo eu la 
ley- ninguna otra clase tiene, para elu-
dir el pago de sus deudas; y se hace 
necesario que desaparezca ese borrón, 
porque, sobre estar reñido con la igual-
dad, base de todo justicia, foméntala 
inmoralidad en los empleados públicos, 
precisamente en los que más necesitan 
tenerla y demostrarla para con el pú-
blico. 
Durante la interTención americana 
se hizo creer que los embargos por 
deudas eran perjudiciales al Estado y 
obedecían á confabulaciones para de-
mostrar que los empleos estaban mal 
retribuidos: empleados unos y otros 
resolvieron lo menos moral; lo más ab-
surdo: que el empleado por el mero 
hecho de serlo podía ser un desordena-
do y vivir en perpetua trampa, no sólo 
sin que le perjudicara en su empleo, 
sino que, para que resultara favorecido 
se ponía su haber á cubierto de todo 
embargo, no rezando con él la ley que 
rige para los demás ciudadanos. 
* 
* * 
Por decoro dé la Kepública y presti-
gio de sus funcionarios, es necesario 
que no continúe tan vergonzosa excep-
ción, poniendo á los empleados dignos 
en la picota del ridículo, como trampo-
sos, necesitados do ese amparo, y en la 
triste situación de no poder ofrecer 
como garantía su haber, de igual modo 
que los demás ciudadanos. 
L a nacionalidad cubana necesita ro-
bustecer su organización moral en to-
dos los órdenes y muy principalmente 
en sus funcionarios, y en el particular 
á que venimos refiriéndonos muy espe-
cialmente. Sin haber llegado en la 
república Argentina á prohibir los em-
bargos, la desmoralización por la ten-
dencia muy general á gastar más de 
lo debido—uua de las que debemos 
condenar por ser raíz de los mayores 
males en el hogar, en la sociedad y en 
la nación—ha sido necesario dictar 
una ley que la prensa de Buenos Aires 
ha elogiado calurosamente. Ko sólo 
permite el embargo, sino que limita las 
trampas y se hace ver al funcionario la 
necesidad que tiene de vivir de lo suyo 
sin acudir á lo ngeno. 
Estamos dé acuerdo con E l 
Avisador. 
El acontecimiento del día ha 
de ser el resultado de la reunión 
celebrada anoche por la Asam-
blea provincial del partido mo-
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l vieío cpie tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico 7 vegetal, 
Ho reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
O 224 1 P 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para ctiarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
„ comedor 32 800 
antesala ,, 25 H 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J, 
C 272 1 F 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Coaita» de 12 & 3.—Industria 130 A., esqanl-
liSa Miguel.—Teléfono 1223. O 
E l mejor depurativo de la tíangra 
ROB DEPURATIVO do Gandul 
MAS DK 40 AñOS DE CÜRAOIONBS SO KP R ION 
I>KNTKS, tUPLKIOSE BS LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, eíc, eíc. 
í e vTt?W^í1/erT^edttde, proveniente 
de MAi.US HUMOHBJ ADQUIB1D03 O 
HEREDADOS. 
I Se vende entodas lasbotlm*. C 268 alt 26-1 P 
derado, para resolver acerca del 
acuerdo de la Provincial de las 
Villas referente á la representa-
ción que debe llevar cada pro-
vincia á la Convención nacional 
definitiva. 
La Lucha'áice que se presenta-
rá una enmienda de transacción, 
que consiste en la elección de 10 
delegados natos por cada provin-
cia y que además revestirán ese 
mismo carácter los Senadores y 
Representantes. 
Los Delegados—afíade—que forma-
rán esta Asamblea son 54 que se des-
componen eu esta forma: 7 conservado-
res de la Habana, 8 nacionales de Orien-
te, 8 liberales moderados de Camagüey, 
8 de " L a Unión Patriótica", de Pinar 
del Rio, 8 republicanos de Matanzas y 
8 republicanos de las Villas. 
Allá veremos. 
Si desea usted seis retratos 
s upenores, por un peso plata 
va va á San Rafael 32 Otero y 
Colominas fotógrafos. 
L a Directiva de esta próspera é im-
portante sociedad regional nos ha co-
municado por conducto de su digno se-
cretario, acuerdos suyos que nos hon-
ran y que agradecemos. Como alguno 
de dichos acuerdos honran también al 
Centro Asturiano, nos decidimos á pu-
blicar la comunicación del señor Gon-
zález Pumariega. 
Dice así: 
S Je Febrero de 1905. 
Sr. D. Nicolás Rivero y Mufliz, Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
A l dar cuenta el señor Presidente de 
este Centro, en sesión celebrada por la 
Junta Directiva el día 3 del mes actual, 
de la oportunísima y feliz iniciativa to-
mada por ese importante periódico, pa-
ra solemnizar con un Certamen Litera-
rio-Artístico-Musical, el tercer cente-
nario de haber visto la luz el famoso 
libro titulado E l Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, fruto del peregri-
no ingenio de nuestro gran Cervantes, 
la citada Directiva acogió con el ma-
yor entusiarmo tan loable proyecto, 
otorgando espontánea y unánimente un 
ilimitado voto de confianza á su Presi-
dente para que seííale el premio y de-
signe el tema con que gustosamente ha-
brá de contribuir á tan simpática fiesta 
el Centro Asturiano de la Habana, por-
que ve en ella, no sólo una merecida 
apoteosis tributada al que la paterni-
dad ha llamado "Príncipe de los Inge-
nios," sino un acto de justo desagravio 
á la memoria de aquel eximio hombre, 
que valiendo tanto por cu colosal talen-
to y por los nobles arranques de su a l -
ma generosa, tan maltrado fué por mu-
chos dp sus coetáneos. 
Sí; el Centro Asturiano,—que ade-
más de ser institución regional, tam-
bién es eminentemente española,—mi-
C U I D E 
Sü DENTADURA 
y l a c o n s e r v a i ' a f u e r t e y s a l u -
d a b l e . 
Ú S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
del D r . T a b o a d e i a 
Jieconocido y aprobado por el TAI-
horaiorio Histo-Bacteriológico y por 
otras autoridades clentijlcas* 
ELIXIR DENTIFRICO 
S. F . del misino autor. 
E n cojas y frascos de varios 
tamaños se encuentran en to-
das las Drof/uel'ias, Boticas y 
Perfumerías , 
28-10 P 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 84, de ocho á doce. 
F 0 R N S 
ra con marcado interés todo lo que en 
una ú otra propenda al enaltecimiento 
de la Patria y de los grandes hombres 
que ella ha producido; y por eso, y 
porque la hermosa fiesta proyectada ha 
de contribuir á estrechar los ya apreta-
dos lazos de cuantos hablan el rico y 
sonoro idioma castellano, es por lo 
que, como queda dicho, fué acogida 
con verdadero entusiasmo la idea que 
esa Redacción ha tenido; pues sería 
imperdonable, mejor dicho, isería una 
gran vergüenza ver que cuando en la 
Madre Patria y eu muchos pueblos de 
la América española, se celebran gran-
des fiestas en honor de quien tanta glo-
ria dió i las letras castellanas, perma-
neciese frío é indiferente el pueblo 
hispano-cubano que siempre supo ren-
dir culto á todo lo grande y á todo 
lo bueno. 
En la misma sesión á que vengo re-
firiéndome, también se acordó consig-
nar en ajta un expresivo ''voto de gra-
cias" para usted, no sólo por haber pu-
blicado íntegra en el periódico de su 
ilustrada dirección la última Memoria 
trimestral de esta Sociedad y por los 
trabajos de redacción que frecuente-
mente aparecen en las columnas del 
DIARIO DE LA MARINA , dedicados á 
pregonar el creciente progreso y los 
grandes beneficios que dispensa este 
repetido Centro, sino porque la Direc-
tiva ha estimado como un honor para 
el mismo Centro, ver que su Presiden-
te haya sido uno délos designados para 
formar el Tribunal del susodicho Cer-
tamen literario. 
Y yo, por razón de mi cargo, y cum-
pliendo el aludido acuerdo, experi-
mento un singular placer en comuni-
cárselo á usted para su satisfacción y 
debidos efectos. 
De usted atentamente, 
E l Secretario, 
Juan G. Pumariega. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A K A 
HUELGA TERMINADA 
(Por telégrafo) 
Sagua Ja Grande, Febrero 9 
á l a J y 20 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Los hneljeruistas han vuelto al tra-
bajo, habiéndose solucionado la cues-
tión con el aumento del diez por cien-
to en los jornales dfi los carpinteros. 
E l Corresponsal. 
C O L E G I O D E l í Y 2? ENSEÑANZA. 
San Rafael 114 entre Escobar y Gervasio. 
Director: Alfredo Martínez. 
Desde el día V. del presente mes, se ha esta-
blecido en este centro de enseñanza, Acade-
mia Preparatoria para oficiales de la Guardia 
Rural y Artillería, así como para el ingreso 
en Ingenieros, Arqnitectos, Maestros dev 
Obras, y en. general, pura toda claso de carre-
ras especiales. 
Preparación completa para maestros y maes-
tras, y Academia de estudios comerciales. 
Eute plantel cuenta con profesores estables, 
aptos y experimentados. 
Las clases de MaLemáticas están 6 cargo del 
Director. 
HORAS DE CLASES: 
lí y 2í Bnseñanza de 7 a 10a. m. y 11M 4 4 p. m. 
Clases especiales 7 a 10)̂  p. m. 
Para m s detalles, en la Dirección del Cole-
gio, San Ilafael 114. alt 1766 12Eb8 
1 . 0 0 0 0 0 0 
d e p u c h a s d e flores s e p o n e n 
á l a v e n t a h o y , e n l o s s i g u i e n -
t e s e s t a b l e c i m i e n t o s : 
" E L IDEAL," B e l a s c o é 16. 
"LA « A S FERHOSA," S, Rafael H 
j ' ' E L SIGLO," Otispo 110-
P r r o i o s S y J o ccntaTOS pucha . 
1906 am-10 2t-10 
A s m VARIOS, 
EN PALACIO 
Los señores don Francisco Gamba, 
don Leoncio Várela y don Laureano 
Rodríguez, Presidente, Vicepresidente 
y Secretario, respectivamente, del Cen-
tro de Comerciantes 6 Industriales, es-
tuvieron en Palacio é hicieron eníre-
ga al Presidente de la llepública, de 
un proyecto de Reglamento para el co-
bro de los impuestos por medio del cual 
se puede hacer la recaudación de aqué-
llos, sin mermar en nada el montante 
de los ingresos actuales, ni proporcio-
nar tampoco muchos de los disgustos 
que ocasiona el que estíl en vigor. 
E l señor Estrada Palma prometió es-
tudiarlo con verdadero interés. 
E L EMPRÉSTITO 
E l señor Despaigne, Delegado del 
Gobierno de Cuba en Nueva York, pa-
só ayer nn telegrama al Secretario d« 
Hacienda participándole haber embar-
cado dos millones quinientos mil pesos. 
E l dia 16 embarcará tres millones, 
resto de la última remesa del Emprés-
tito. 
TlSITAS DE CORTESÍA 
Los miembros de la Junta Central di 
Beneficencia, señores Lámar, Capote, 
Silvcira y Finlay, hicieron ayer tarda 
una visita de cortesía al señor Presi-
dente de la República, 
FELICITACION 
Recíbala nuestro estimado amigo el 
conocido joven don Joaquín Torralbaa 
y Cruz Pérez, que acaba de obtener el 
grado de Doctor en Derecho Civil, des-
pués de brillantes ejercicios en los que 
hizo gala de sus conocimientos. 
E l nuevo Doctor ha comenzado ya á 
trabajar en el estadio de nuestro dis-
tinguido amigo el señor Orestes Ferra-
ra. 
DE GOBERNACIÓN 
Se ha ordenado al jefe de laGuardii 
Rural, que el día 12 destine la 
fuerza que presta servicio en el Presi-
dio, á vigilar los tramos de las carrete-
ras en que tendrán efecto las carreras de 
automóviles. 
UNA INSTANCIA 
L a Secretaría de Gobernación remitirá 
hoy al Gobierno Civil, la instancia fir-
mada por varios comerciantes de esti 
ciudad, solicitando la demolición del 
Mercado de Cristina (Plaza Vieja.) 
E L DIQUE 
Ayer subieron al dique el remolca-
dor Cristina y la draga Comercio, coi 
932 toneladas, para reparaciones. 
ALTERACIÓN D E UN TRAZADO 
En el expediente promovido por e 
señor José Sebastián Acosta solicitan* 
do permiso para alterar el trazado deU 
Servantía de Orengo existente en terre-
nos do la finca "San Agustín" de su 
propiedad, en la Víbora, lindando por 
BU frente con la referente calzada; el s» 
ñor Alcalde Municipal en cumplimien 
to de lo prescripto en el artículo 71 
las Ordenanzas Rurales, ha dispuesto 
se haga público dicha solicitud para ge-
neral conocimiento y con objet > de que 
los vecinos que se crean perjudicados 
con la alteración puedan ver y exami-
nar el plano que obra unido á dicho ex-
pediento y hacer sus reclamaciones en 
el término de treinta días. 
PRESENTACIÓN 
Ayer fueron presentados al señor 
Presidente de la llepública, por el se-
ñor don Manuel Luciano Díaz, su hijo 
don Antonio y el socio do éste en el co-
mercio de Nueva York, Mr. Paul Qi-
bly. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Al señor don Ernesto Fonts Sterling 
se le ha admitido la renuncia del car-
go de Jefe de los Pagadoras Centrales 
del Ejército Libertador. 
Se indica para sustituirle al señor 
don Armando Sánchez Agrámente. 
pandada ¡752. 
Cuando Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ias d e B r a n d r e t í i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETII, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahído», Somnolencia, Lensua 8uclat Aliento 
Fe'tldo, Dolor de EEtómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del HlgadoT 
Ictericia, y lo» desarrcKlos quo dimanan do 1« impurez» do la gangro, no tienen Ignal. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTF.KO. 
4o Pildora* «n C*|a-
A cerque el arabsdo á 
los ojos y ver* Vd. la pildora eatrar en 
la boca. 
Fundada 1847. 
P o r o s o s 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Pectoral de Larrazabal 
compuesto de AJSTACAJIVITA y P O L I G A L A 
Kemedio enérgico, poderoso y científico para curar la ¿OÍ cualquiera qne sea su origen 
De resultados admirables, inmediatos y persistentes en el Asma, Catarros palmo-
bronqnitis, tofjerina y tuberculosis pulmonar en todas sus formas, 
ue tienen padecimientos crónicos del pecho cualquiera que sea su origen en-
in en el P E C T O R A L de A N A C A I I U I T A y P O L I G A L A de L A R 11A ZA 
B A L el medicamento que los alivia enseguida y cura si se toma con constancia* 
S E V E N D E E X L A S B O T I C A S B U E N A S . 
DEPOSITO GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR 
Y t í n i c o s fabricantes: L A R R A Z A B A L Hermanos Farmacéuticos. 
R I C L A 99 Y V I L L E G A S 102 Y 104. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A S A N J U L I A N H A B A N A . 
C-207 alt 8-27 
nares y 
Los que 
contranl   
PSINA DE CASTELLS 
M U L A D A E F E R V E S C E N T E 
SIN O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 : 9 l O C e t l D í x x T E i . 4 9 . 
C o u . E c u l t a . s d o X I A X y d o 3 á O 
1 
t Si8 alt 1 H 
D I A R I O I M S I í A M A K I N A — I f t í f i l í n d e l a m a f i a n a . — r é X » r e r o 1 0 d e 1 9 0 5 . 
Por Correo. 
X J x x j p Q e t c i . -
T/a musa castellana está de luto por 
uuo de sus hijos predilectos. E n su obs-
curo rincón do Salamanca, donde vivía 
BU vida reposada, de estudio y do tra-
bajo, lia muerto Gabriel y Galán. 
Bien sé, lectores míos, que la muerte 
de un poeta es asunto menguado para 
una crónica. Percl madme. Yo he re-
buscado en la iiclu ilidad de estos últi-
mos dias y no ho llegado á topar con 
asunto alguno más digno de atención. 
Los repugnantes crímenes de Pefiaflor 
y la subida al poder de eslo Ministerio 
de telón corto, como Cavia lo llama 
cien osamenta, han caído ya en la gene-
ral indiitírencia. Y aun "cuando así no 
fuese, aun cuando estos dos temas si-
guiesen todavía sobre el tapete de la 
actualidad, yo, mis lectores, hallaría 
más interés, más simpático interés en 
esta muerte callada, tranquila, de un 
poeta, que en los espeluznantes relatos 
de aquellos crímenes y que en los chis-
mecillos mujeriles de esa política de 
antee:'niara. 
rorqne debo deciros, mis lectores y 
dueños, que en la muerte de Gabriel y 
Galán hay un detalle que hace su nom-
bre doblemeute simpático y merecedor 
de que todos los españoles fijemos en él 
nuestra atención y le rindamos nuestros 
respetos. 
Voy á explicaros ese detalle. 
Ocurre desgraciadamente aquí, en 
España, que para adquirir fama y ci-
mentar un nombro es necesario concu-
rrir con los propios merecimientos á 
esc gran mercado que se llama Madrid, 
y que es donde se cotizan todas unes-
tras grandezas. En el enrarecido am-
biento provinciano los más grandes 
alientos no logran dar vida á una re-
putación. Gabriel y Galán no fué nun-
ca charlatán en esa gran feria; no armó 
en ella su tablado para decirles á las 
gentes: —Atención, señores, atención: 
yo soy mejor que mi vecino. 2NO fué 
nunca Ú Madrid. La Corte le inspiraba 
horror. Y así ocurre que á la hora do 
MU muerte su nombre es casi descono-
cido de los españoles, con haber sido, 
indiscutiblemente, el del mejor de nues-
tros poetas líricos contemporáneos. 
Si por acaso la categórica afirmación 
llega á sorprenderos, recordad que re-
cientemente, en la gran fiesta de los 
Juegos Florales celebrados en Buenos 
Aires, Gabriel y Galán fué aclamado 
por unanimidad como el mejor poeta 
de la lengua castellana. 
L a poesía de Gabriel y Galán satisfa-
ría, de fijo, las remilgosas exigencias 
de Gómez Hermosilla, el más intole* 
ranto do nuestros preceptistas clásicos. 
Su cauto ajustóse á la recomendación 
que hacía á los líricos el gran Quin-
tana: 
''Que vuestro canto, enérgico y valiente, 
digno también del Universo sea." 
En su lírica, tal vez con más fuerza 
que en otra ninguna, resplandt cea aque-
llas condiciones que señala Eevllla co-
mo esenciales de este género poético: 
' 'Al cantar un hecho histórico, cantará 
en realidad el sentimiento que este he-
cho en su espíritu produce; al expresar 
una verdad moral, expresará su adhe-
sión entusiasta á esta verdad; al cantar 
á Dios, su cauto no será una exposi-
ción teológica, sino una oración, una 
efusión de su alma creyente; al pintar 
la Xaturaleza, pintará su amor á ella? 
expresará la relación íntima que con 
ella le une.,; 
L a poesía de Galán es reposada, 
mansa, austera, prudentemente desor-
denada, para cumplir con el precepto 
del bello desorden que Boileau dejara 
sentado. 
A véces su inspiración, herida pol-
las sublimidades de la naturaleza ó las 
bondades infinitas de Dios, se desborda 
como un impetuoso torrente que se pre-
cipita acá y allá en cien distintas ca-
taratas, por sobre los mismos diques 
que la prudencia pone para encauzarle. 
Otras veces, cuando la reposada vida 
lugareña impregna el espíritu du suave 
dulcedumbre, la inspiración de Galán 
marcha tranquila, mansa, reposada, 
como el agua del arroyuelo que corre 
blandamente por su lecho de guijarros, 
entre una doblé hilera de silvestres lio-
rccillas. 
Cuando en sn lira tañe las cuerdas 
del dolor, las vibraciones arrancadas so 
impregnan de una fe grande, do una 
piedad inmensa, que hace el dolor más 
dulce y más hondo á la par. En E l Ama, 
el recuerdo de la mujer muerta le 
rranca quejas que llegan hasta el fondo 
del corazón: 
"Kezamos, reunidos, el Rosario, 
ein decirnos por quién. .. pero es por ella; 
que aunque ya uo su voz á orar nos llama, 
BU recuerdo bendito nos congrega 
y nos pone el rosario entre los dedos 
fe-A 
i. 
ffidn^e IÚ holicario, *r.B\ no pudir-ro sumi-UlMravla-.i.SAnVK I,," *odobe MVptatM otrn.sino 
^«jvíoseur >s\lo parad foll»". f.o ilusiraao qne ŝ rpuiíte soll.i-fio j en ei oual Sb sncaencrvn to-¿08 los d»í«s y dlrefcionfs qv.a son 5) jínfstlmablís para lar. SnBoTM. 
|lnzlrS8áMAK0£L JOflKSOH, 
U J E R 
debe tenor interés en conwer Ja i» aravl! losa jeringado rie-go giratorio ^ 
La nnera Jeringa Vayinid. 
Inyección y Succión. La me-
jor, inofenilvo y 
mis rómod». Lin-
p:a insUBtiauBinti. 
53 y 55. toteat 
l>8AC í̂;-i?tomftnílolft PEPS1^ y HUÍ" 
BARBO do BOSqUJi. 
•JLV1 .jmetiicación produce ex elentes 
foTl'n?. ,rit*micnfco do todas 
las enfermedadcK del estómago, dispep-
S¡¡ í^^'^. iP^eeaLiones: digestio-
nes lentaa y diricU.--, inare¿3, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsma y Ralbarbo, el en-
fermo rápidamente ge po. e me or di-
giste bien, asimila múg el aiiráeatoy 
pronto liega é la curación completa. 
LOB principales médicos la róoocan. 
L>ooe años de éxito c.eoients. 
ge vende en todas las boticas de la Isla 
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y las santas plegarias en la lengüa. 
¡Quó días y quó noches! 
•Con cuánta lentitud las horas ruedan 
por encima del alma, que está sola 
llorando en las tinieblas! 
Las sales de mis lápriraas amargan 
el pan que me alimenta; 
me cansa el movimiento, 
me pesan las faenas, 
la casa me entristece . ' ^ , . 
y he perdido el carino de la hacienda. 
•Qué me importan los bienes 
si lio perdido mi dulce compañera! 
" E l velo del dolor me ha obscurecido 
la luz de la belleza. 
Y a no saben hundirse mis pupilas 
en la visión serena 
de los espacios hondos, 
puros y azulea, de extensión inmensa. 
Ya no sé traducir la poesía, 
ni del alma en la médula me entra 
la intensa melodía del silencio 
que en la llanura quieta 
parece que descasa, 
parece que se acuesta. 
"¡Cómo tendró yo el alma, 
que resbala sobre ella 
la dulce poesía de mis campos 
como el agua resbala por la piedral 
Vuestra paz era imagen de mi vida, 
¡oh, campos de mi tierra! 
pero la vida se me puso triste 
y su imagen de ahora ya no es esa: 
en mi casa, es el frío de mi alcoba, 
es el llanto vertido en sus tinieblas; 
en el campo, es el árido camino 
del barbecho sin fin, que amarillea.. 
Y después de estas quejas, que sacu-
den el corazón en extremecimientoa de 
dolor, una oleada de santa piedad cae 
por cima de él como sedante que calma 
los pesares y mitiga la cruel intensi-
dad de las penas; y Gabriel y Galán 
termina: 
^Pero ya yo sé hablar como mi madre, 
y digo como ella 
cuando la vida se le puso triste: 
¡Dios lo ha querido así! ¡Bendito sea!" 
Gabriel y Galán conoce como ningu-
no el gran secreto del contraste. Sus 
poesías no son todas amargas, con la 
amargura de los grandes dolores. E n 
sus libros, seguidamente de una com-
posición triste, en que se llora algán 
grande pesar, viene otra alegre, rego-
cijada y tierna, que torna en dulzura el 
amargor. Detrás de E l Ama, canta Ga-
lán los fogosos arrebatos de amor de 
uno de los gañanes de su tierra, de alma 
sana y cuerpo robusto. Y describiendo 
la garrida moza de sus quereres, dice: 
"No nace en tierra cristiana 
flor silvestre más lozana, 
ni hormiga más vividora, 
ni moza más castellana, 
ni mujer más labradora. 
Hermosa sin los amaños 
de enfermizas vanidades, 
tiene unos ojos castaños 
con un mirar sin engaños 
que infunde tranquilidades. 
Sencilla para pensar, 
prudente para sentir, 
recatada para amar, 
discreta para callar 
y lionesta para decir. 
Agria como una manzana, 
roja como una cereza, 
fresca como una fontana, 
vierte efluvios de alma sana 
y olor de Naturaleza." 
Y después de describir el mozo de su 
tierra, dice: 
"Ese es un hijo de la patria mía: 
el que Natura para el cielo cría, 
el que entero en la vida se derrama, 
porque á vivirla, generoso, viene. 
Trabíya, reza y ama: 
Dios no le pide más; da lo que tiene." 
Canta Galán la vida lugareña, repo 
sada, tranquila, mansa, y la compara 
con la agitada vida cortesana, frivola 
y bulliciosa, como mujer coqueta, y 
dice: 
"Estuve en la ciudad y vi la vida. 
Es ligera y hermosa, g 
del modo que es hermosa y es ligera - • 
la ingrávida, la leve mariposa, 
que nace, vive y muere en Primavera. 
Y así como el insecto primoroso, 
visitador inquieto de las floren 
míls parece nutrirse de cólores 
que de polen sabroso, 
la vida ciudadana, 
de la flor del placer fiel cortesana, 
no se acercaba á. ella 
con aguijón de abeja laboriosa, 
sino con frágil ala lujuriosa 
de mariposa bella. 
¡Quó de prisa las horas sin regreso 
rodaban por encima de los seres! 
¡Qué nervioso el avance del progreso, 
qué fuertes los placeres, 
las fiestas, qué brillantes, 
quó hermosas las mujeres 
y los hombres, qué cultos, qué elegantes! 
Lo que sabe el varón adusto y grave 
que en el pobre lugar pasa por sabio, 
cualquiera allí lo sabe. 
Por eso es elocuente todo labio, 
porque los abre del saber la llave. 
Conocen allí todos 
los secretos del Arte y de la Ciencia; 
saben de varios modos 
faltar á la verdad con elocuencia; 
Practica todas las operaciones (Je la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras tfo P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS P R E C I O S MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
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saben negar, audaces; 
saben reir, satíricos, feroces; 
saben gustar, voraces, 
las mieles de las mieles de los goces, 
y saben ser flexibles, distinguidos, 
hablar con gran finura 
y obrar con gran descoco 
¡Saben vivir unidos 
amándose muy poco!" 
Esta es la vida ciudadana, que posa 
brutalmente sobre el espíritu de Galán. 
Después pinta la vida lugareña, y ex-
clama: 
" Y tú, vida serena 
de la blanca alquería, 
de artificios vacía 
y de vigores naturales llena 
Tú, soledad amena 
del encinar cargado de reposo, 
donde ilota un ambiente religioso 
que de dulzor ¡oh, alma! te enagena, 
y un bienestar sabroso 
que á tí, mortal escoria, te encadena 
al placer de un vivir tan deleitoso 
Tú, feliz compañía 
de la fe, del amor y del trabajo, 
las tres que el alma mía 
virtudes altas á la vida trajo 
Tú, silencio elocuente 
que en el del campo bienhechor asilo 
hablas grave y severo, 
sabio maestro del pensar prudente, 
padre fecundo del amor tranquilo, 
fiel confidente del sentir austero 
Y tú también, jugosa poesía 
de este rico soñar del alma mía, 
do este vivir en el hogar templado, 
de este cantar en la alameda obscura, 
de este dormir en el regazo amado 
de la conciencia pura 
que arrulla el sueño del varón honrado... 
¡Dejádme respirar esta frescura 
de vuestro ambiente, que á vivir convida; 
que yo quiero vivir y ésta es la vida!" 
Perdonadme, lectores. No el haber 
traido á esta humilde y ramplona cró-
nica mía los magistrales versos de Ga-
briel y Galán, sino por el atrevimiento 
de haber desflorado tan fragantes ro-
sas con mis pobres comentarios. 
Más, muchos más, todos los versos 
de Gabriel y Galán pudieran y debie-
ran citarse, porque todos son igualmen-
te hermosos; y yo quisiera hacerlo si 
los linderos, horribleraente estrechos 
de un artículo de periódico, no lo im-
pidiesen. 
Por esos, que de fijo os habrán pare-
cido pocos, podéis juzgar del valer del 
poeta cuando os diga que todos los 
citados son los que él escribió en sus 
mocedades. Sin embargo, ya en ellos 
resplandecen las altas dotes del versi-
ficador, la inspiración fecunda y vi-
brante del poeta, la riqueza y flexibi-
lidad del estilista, el léxico inagotable 
del experto conocedor del lengua je. 
Gabriel y Galán era un rendido ena-
morado de nuestra rica literatura clá-
sica. E l prefirió siempre buscar pasto 
para su ingenio peregrino en ese tesoro 
inagotable de nuestra producción lite-
raria del siglo de oro, que en la misti-
ficada literatura extranjera, neuras-
ténica, erótica y ramplona, donde se 
inspiran la mayor parte de nuestros es-
critores de hoy; y que corre, fronteras 
adentro, como un pobre arroyuelo de 
turbias aguas, por el cauce mismo por 
donde años atrás corrió como río de 
oro la brillante y hermosa literatura 
de nuestros clásicos. 
¡Y el nombre de este gran poeta, que 
no sé si habré acertado á daros á cono-
cer en estas pobres líneas, no sonaba 
en la,mayoría de los oídos españoles! 
Dos circunstancias tenía en su con-
tra para impedir que aquel su nombre 
ilustre volase á trompetazos de la 
fama, de rincón en rincón del mundo: 
una, su carácter de poeta cristiano, que 
le cerraba las puertas de los grandes 
periódicos sectarios; otra, su pobre vida 
proviuciana, de labrador humilde. 
¿Cómo no sentir una piedad inmensa 
y un respeto profundo ante la historia 
de Gabriel y Galán? 
Hace unos años, cuatro ó cinco á lo 
sumo, que en uno de los Juegos Flora-
les (entonces tan en moda) celebrados 
en Salamanca, el Jurado premió por 
unanimidad, con la flor natural, el ga-
lardón soñado por los poetas, una com-
posición titulada EL Ama. Aquellos 
pocos versos fueron la revelación de un 
gran poeta. Su autor era Galán, el hu-
milde labriego salmantino que, tímido 
y receloso, acercóse á recoger su pre-
mio entre la admiración del público. 
Gabriél y Galán siguió escribiendo 
versos desde entonces, reflejando en su 
poesía sana, castiza, sin las descoyun-
tadas mixtificaciones de un modernis-
mo chabacano y ramplón, el alma sen-
cilla y creyente de su noble tierra cas-
tellana. E l amor firme y puro, que es-
conde entre honestos recatos sus impe-
tuosidades; la fe ingónua y granítica, 
que se mantiene firme ante el empuje 
de todas las tormentas del humano vi-
vir; la tierra fecunda y amorosa que 
abonada con el sudor del hombre ofré-
cele solícita el sabroso fruto de sus en-
trañas; los campos castellanos, la repo-
sada vida lugarefia, encontraron siem-
pre en Galán un cantor inimitable. 
Mas esto mismo le perjudicó. Aquel 
su aislamiento del mundo, aquel su 
horror casi infantil á las grandes ciu-
dades donde los hombres almacenan 
sus odios y sus rencores y sus egoísmos, 
hiciéronle vivir olvidado en su rincón, 
hicieron que el eco de sus dulces can-
ciones impregnadas de un grande amor 
al bien, á la justicia, al honrado sentir, 
se perdiese en las soledades de la ex-
tensa campiña de su provincia. 
Con Gabriel y Galán pareció desper-
tar por un momento la dormida musa 
castellana, aquella que inspiraba á 
Fray Luis de León sus estrofas de se-
rena grandeza, y á Gil Polo sus dono-
snras, y á Garcilaso de la Yega sus 
dulces églogas, y á Cetina sus blandos 
madrigales, y á Jorge Manrique sus 
coplas do sutil filosofía. Aquella escue-
la salmantina, que en el siglo de oro de 
nuestra literatura ostentó dignamente 
la supremacía de la lírica, tuvo en Ga-
lán un último discípulo, digno en ver-
dad de sus maestros. 
¡ Ah! Pero en estos tiempos de deca-
dencia, cuando la poesía, vergonzosa, 
huye y se esconde á. los ojos buscones 
de los versificadores y poetastros que m 
intentan poner sobre su delicado cuer-
po sus manos pecadoras; cuando la ex-
travagancia y el mal gusto, libre el 
campo, se enseñorean como domina-
dores; cuando el modernismo se entro-
niza y se erige en déspota, ¿quién ha-
bía de reparar en que allá, en un obs-
curo rincón castellano, un humilde 
labriego, alma pura y sencilla, cora-
zón noble y fuerte, se afanaba en la 
ridicula labor do resucitar la muerta 
gloria de la vieja poesía castellana! 
Confiemos en la justicia de la His-
toria. 
Y mientras tanto, rindamos nn re-
cuerdo de admiración á este gran poeta 
que, por una casualidad de la suerte, 
tuvo la cuna y la apoteosis de su glo-
ria en uno de esos torneos del saber 
que los modernistas pedantes despre-
cian por ridículos y pasados de moda. 
MANUEL MARÍÍ. VILLAVÉRDE. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
E N E R O . 
Proyectos matrimoniales 
Con motivo de la llegada á Madrid del 
Archiduque Federico y de su mujer la 
Princesa de Croy con sus tres hijas solte-
ras, se habló en aquella capital, como y* 
saben los que leen esta sección, de proyec-
tos matrimoniales que se suponía abriga-
ba la Reina Madre con relación al Rey 
y á su sobrina carnal la archiduquesa 
Gabriela, que es la menor de las hijas de 
su hermano el Archiduque Federico. 
L a Epoca se apresuró á desmentir la 
noticia en estos términos: 
"Indica un colega que una de las Ar-
chiduquesas Federico puede ser la futura 
Reina de España, y supone que este en-
lace es patrocinado por una dama augusta. 
Todo ello es una novela. Ninguna rela-
ción tiene el viaje con la boda. Ninguno 
base, lo de las preferencias. E l próxima 
parentesco que une íl las Archiduquesas 
con el Rey sería razón bastante (que no 
destruye el hecho de no haber sido siem-
pre atendida) para no dar crédito á tales 
suposiciones." 
EL Liberal, que era el colega al que 
aludía L a Epoca, dedicó á este asunto 
un editorial, del que copiamos lo que si-
gue: 
"Si en la verdad y no en una conve-
niencia circunstancial, está inspirada la 
rectificación de L a Epoca, de ello debe-
rán alegrarse ios espíritus juiciosos. Si no 
se trata de más que do una fórmula eva-
siva ó de un compás de espera, fuerza se-
rá que todos, pues ít todos importa, con-
tribuyan á evitar el daño. 
"No necesitamos aportar argumen-
tos. E l Globo de ayer ha aducido los 
que de la ciencia, de la experiencia y del 
sentido común emanan. Y cuando ello 
es tan elemental, huelga envolver en pa-] 
labras nuevas las razones potísimas. 
"Sí; los enlaces consanguíneos produ-
cen efectos lastimosos. Con las identida-
des morales é intelectuales, acontece 1Q 
propio. Si en las bodas reales hubiera dé 
atenderse tan solo al interés ó al gusto ú4 
los contrayentes, allá se las aviniesen 
ellos con el acierto ó el yerro de su elecV 
ción. No es así, y puede y debe la opi-
nión manifestar sus inquietudes por lo 
que llegue á errarse. | 
"Existe el vapo temor de que prospe-
ren una vez más las conRunguinidades (5 
las identidades, por motivos que á nadie' 
se ocultan. Dijérase que forzosamente 
hay que vivir dentro de un mismo círcu-
lo familiar, y que lo tradicional y ritual 
leseo debe permanecer inalterable en ara î 
de prejuicios que íl nadie convencen y i 
nada responden. Lo que aquí hace faltad 
es una racha juvenil y lozana de vidn 
nueva, de vida expansional, de vida ro*, 
basteé 
"Sabemos harto bien cómo se han ex-, 
tinguido, cómo se extinguen, por mal 
nutrirse de la propia y escasa substancia,1 
laa razas llamadas superiores. Por ahí cal 
ducan las dinastías y las castas. Por ahí 
vienen la esterilidad, las decadencia plás-; 
tica y los procesos abortivos.- Una tachA 
fisiológica no borrada por solícitos cuida< 
dos y oportunos ingertos, perdura, ee en« 
sandia y da al fin sus naturales y funes* 
tos resultados á través de laa generado» 
nes. L a demencia de la madre de l8abí\ 
I , (K spués de reforzarse con la vesania da 
la casa de Borgofla, terminó en el idio-
tismo de Carlos I L Los Borbones italia-
nos, á fuerza de mezclarse entre sí ó con 
sus parientes de Austria, han agotado la 
savia primitiva. L a sangre do los Fran*] 
ciscos José, unida íl la de los Witelbach/ 
ha engendrado suicidas como el desdicha-' 
do príncipe Rodolfo. Y en aquella numo-j 
rosa familia, tanto por lo que concierne 
al' tronco como por lo que atañe á las ra- | 
mas, hombres y mujeres vienen desde ha-, 
ce medio siglo dando que hablar al mun-
do. Nobles y buenos y rectos son; pero 
los arrastra, los perturba, los envuelve la 
fatalidad del hereditario desequilibrio. ., 
"He ahí por qué ciertos asuntos parti-
culares revisten trascendencia universal,' 
afectan á la generalidad de las nacionei 
y deben preocupar, no sólo á los cortesa-
nos y ortodoxos, sino también íl los here-
jes y cismáticos." j 
Sí hubo ó no motivo para laa suposi-
ciones que desmint ió la Epoca, lo igno--
ramos; pero el hecho es que á poco de 
llegar las Archiduquesas á Madrid—y. 
después de la terminante rectificación de 
L a Epoca- se decía en los círculos aristo-, 
crílticos que las princesas inglesas hijas 
del Duque Connanght estaba ya fuera 
de toda combinación para el matrimonio 
del Rey, y que era "una cosa atroz" lo 
que íl éste le gustaba su prima la Ardii-
duquesa Gabriela. E l Heraldo de J/rt-i 
drid. en un eco de Palacio do indudable* 
inspiración de cortesano que (fuiere agra-l 
dar, se deshizo en elogios de la gracia¿ 
gentileza y hermosura de la sobrina nula 
joven de la Reina Madre, y al díasiguiea-1 
te de su llegada á Madrid, empezó á lla-
marla ya ¡DOÑA GABRIELA!! j 
Para cumplir esta ligera información 
réstanos recordar, que según nos anundó 
nuestro corresponsal telegráfico, desde eL 
día siguiente del viaje de regreso á Vie-
na de las Archiduquesas, se dió como se-1 
guro en Madrid que los Duque (fe Con-1 
naughfno harían en esta primavera su' 
proyectado viaje á la corte de España 
con sus hijas y que ya no se pensaba en 
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ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
lAbre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin Iniino ni mal 
olor. .Elaborada en la 
fíibnca establecida en 
l íELOT, en el litoral de 
i s la babia. 
Para evitar falsiíica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
lapítas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el riíror de la 
Ley á los falsincadores. 
El Aceite Lnz Brillante 
que ofrecemos al p ü -
biieo y que uo tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
romporse las lámparas, cualidad muy recomendable, principal mente P A l l A 
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Advorlcncia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es iíjrual, si no superior en condiciones luniinicas, al do mejor clase 
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Tesoro de las Madrei 
D E N T I C I O N DE L O S N l N O S 
Desconfiarse de las Fnlsifícrciones 
r u é S a i n t - M a r t i n , l ' - A - R I S 
Y EN TODAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. Proy¡dtii;i3 os los fiwo'i 
D R O G U E R I A S T E O T I C A J 
b GnitiTa, TIziHzntt r l a n u f l t i ^ 
D E E A B E L L . 
PEPTONA DEFRESNE 
PARIS PASTEOR 18ST1TOT0 
fornidos 
VINO D E F R E S N E 
Hospltcltt Alopiado 
6 
lé boda del Rey con la P^neesa Inglesa 
lo cual daba fuerza A la suposinón de quo 
había adelantado gran ^ ^ M é t n S S L 
to de matrimoHio con la la Archiduquesa 
austríaca durante la Q ^ ^ . ^ ^ ^ L n í 
füé huéspeda de la Fannlm R^1 X o y 
la. Pero sin duda en el mundo P0,ítl^ ^ 
eu la opinión general se ^ X ^ T n -
k lannas ante esa eventuálWad, ^ o d a n 
do én los u.otivos que ya h^111" ̂  'fi 
,1o E l Lihernl y L a ¿poco, porque a 
Jos poros días volvió gestar en a za lá 
^níü.latun, Inglesa, Y h i , b I ^ l 1 J , ? 
va viaj.- á Madrid del V " q r u 8 C T H ' 
hermano de Eduardo V i l , y 
qúesa de fonnaught, ^ ^ ^ f t ™ ' 
con su hijas las princesas Margarita > 
Victoria. 
Los negocios eu Hilbao 
BUhao, 17. 
Bolsa de esta villa, desanimadísi-
ma deseto hace tiempo, comienza a reac-
cionar, piuliéndose apreciar un aumento 
importauto en las transawioues con rela-
ción íi los pasados mese-. 
Los bolbistas abrigan la esperanza fun-
dada de quo no hade tardar Bilbao en 
recobrar su antiguo poderío comercial. 
La primera sesión de la Junta magna 
de la Cámara de Comercio se celebrará el 
jueves próximo, en el local de la misma. 
Nuevos almimos de las Academias 
Militares. 
E l Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra ha publicado una Real Orden 
concediendo ingreso eu las Academias 
Militares ít los opositores que resultaron 
aprobados, sin plaza, en la convocatoria 
última. 
He aquí los nombres de los nuevos 
alumnos militares con expresión de la 
Academia il que van destinados. 
Caballería.—D. Julio Peflas y Gallego, 
don Enrique Crisóstomo y Prats, D. Ra-
fael González Anleo y Noriega, don José 
Rendóu y González, don Tomás de L i -
nlers y Muguiro, don Manuel Aguijar 
Galludo y Agullar-Gallndo, don José Se-
villano y Cousillas, don Julián Sánchez 
y Serrano, don José Fernández y Calde-
villa y don Eugenio Labrador y Luna. 
A r t i l l e r í a . ' -J). Manuel Agullar y 
Aguilar, don Manuel Rosoli y Magaz, 
don Hermenegildo Sánchez y Esperante, 
don Jesús Alvarez Rodríguez, don Enri-
que Jurado y Barrio, don Rafael García 
de la Barga y Gómez de la Serna, don 
Pablo de tíárraga y Jurado, don Joaquíu 
Pérez y Salas, don César Castaño y Men-
doza, don Fernando Baudin y Delgado, 
don José Ferrer y Díaz, don Juan Lori-
ga y de Undabeytia, don José Gómez y 
García, don Nicolás Fúster y Otero y don 
Juan Pérez de Germán y San Juan. 
Ingenieros. — D. Francisco Oliver y 
Riedel, don Ramiro Rodríguez Borlado 
y don Ernesto Carratalá Cernuda. 
Administración Militar.—D. Francisco 
Goicoechea y Plaza y don Manuel Pérez 
Sánchez. 
Eclicgaray, catedrático. 
L a Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Central y la Real Academia de 
Ciencias, de acuerdo con el Ministro de 
Instrucción Pública, han propuesto el 
nombramiento de don José Echegaray 
para la cátedra de Física Matemática en 
o\ doctorado de Ciencias de la Uuiversl-
dad Central. 
E l Ministro, presidiendo el Consejo de 
Instrucción, propuso á este Cuerpo que 
«leslgnase al seBor Echegaray para la in-
dicada cátedra, y el Consejo, por aclama-
ción, aceptó la idea, después de escuchar 
de labios del Ministro su deseo dó hacer 
uso de las facultades extraordinarias que 
la ley de Instrucción Pública le concedo 
para proveer esta clase do cátedras en 
personas eminentes, nombrando á don 
José Echegaray. 
No pudo ser más acertado el nombra-
micuto. 
Naufragio. 
Palma de Mallorca, 20. 
A veinte millas de Valencia ha nau-
fragado el pailebot Felipe Garriga, de la 
matrícula de Barcelona, que llevaba car-
gamento de sal. 
Estaba tripulado por siete hombres, to-
dos los cuales lograron salvarse á bordo 
del Virgen de los Desamparados. 
Este baréo los condujo á Ibiza. 
Fal lcc imíeutos . 
Han fallecido: 
— E u Alcalá de Henares, la señora do-
ña María de las Nieves Coronado, hija 
del Ministro que fué do Gracia y esposa 
'del Alcalde de aquella ciudad, don José 
'Jaramillo. 
• — E n Almería, el jefe de la Armada 
D. Rogelio Baeza. 
i — E n Cádiz, don Antonio Maqucda, 
maestro de capilla de la Catedral y autor 
de un Miserere, un Stabat Mater y otras 
ipartituras de carácter religioso, muy no-
tables. 
— E n Madrid, el capitán del regimien-
to de Asturias don Francisco Peralta 
tSuárez; el jefe del Negociado de Policía 
1 Urbana municipal, don Ildefonso Calva-
choj el exdiputado provincial, antiguo 
progresista, don Paulino de la Gándara, 
v la señora doña María Teresa de Rute y 
Tejada, esposa del conocido hombre pú-
hlic > don Antonio Laá. 
E . P. D. 
D E L A ^ G Á C E T A " 
L a Gaceta del miércoles 8 contiene 
entre otras las siguientes resol aciones y 
noticias: 
L a ley autorizando un crédito de cua-
tro mil pesos para entregar á la viuda 
y los hijos del general don José Lacret 
y Morlot. 
— L a ley concediendo concediendo un 
crédito de 30,000 pesos para que se pro-
ceda á la construcción del primer tra-
mo de la carretera de Holguíu á Baya-
mo, pasando por Cacocun. 
—Declarando legalizada la existen-
cia de un barracón para almacenamien-
to de frutos, construido por don Gui-
llermo Guilleron, en la bahía de Boma 
y de tres barracones más, construidos 
con dicho objeto para la señora doña 
Adela Brocard, en la zona marítima de 
la bahía de Matos, ambas en la juris-
dicción de Baracoa. 
—-Legalizando asimismo la construc-
eiou de un muelle fabricado por don 
Augusto López, en la desembocadura 
del no \ umurí, en la jurisdicción de 
Baracoa. 
—Autorizando á la señora doña Ma-
na de la Encarnación Diez de Ulzu-
rmm viuda de Gamiz, para la cons-
irucción de un varadero de propiedad 
en el litoral de Casa Blanca. 
«ír"?1Ct,ando reelas Para la celebra-
ción de las carreras de automóviles, en 
cuanto se refiere á la suspensión del 
trafico y vigilancia de las carreteras 
por donde han de verificarse 
T 7P.0- la Sccretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se publica ta re-
lacioa de marcas extranjeras, cuyos 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 0 d e 1 9 0 5 . 
certificados de depósito han sido expe-i 
didos por dicho departamento durante 
el cuarto trimestre de mil novecientos 
cuatro. 
lÉsíoTpmpÁL 
D E A Y E E 9 
Presidió el Alcalde, doctor O ' F a -
rrill. 
Con una ligera modificación fué apro-
bada el acta de la sesión anterior. 
Se leyó una instancia de los presos de 
la Cárcel de esta ciudad solicitando del 
Ayuntamiento que interceda con el 
Presidente de la República, á fin de 
que para conmemorar el aniversario 
del grito deBaire, se conceda un indul-
to general. 
E l Cabildo acordó que una comisión 
de concejales, presidida por el Alcalde, 
visite al Presidente do la República, 
con objeto de recabar la gracia solicita-
da por los presos. 
Por haberse destinado á un fin bené-
fico el producto de las entradas de un 
matchde base ball que celebró el domin-
go último el club "Fígaro", se acordó 
condonarle los derechos que tiene que 
satisfacer al Municipio. 
A petición del señor Veiga se acordó 
que por los Negociados de Contaduría 
y Tesorería se envíen á la Comisión de 
Hacienda uua relación detallada de las 
cantidades presupuestadas y recauda-
das, con objeto de destinar el superabi-
que resulta, al pago de atenciones atra-
sadas y de rebajar las cuotas contribu-
tivas á los industriales en el próximo 
afio económico. 
Después de una ligera discusión se 
acordó contestarle al Contratista del al-
cantarillado y pavimentación de la ciu-
dad, que pide que en plazo equitativo 
se le ordene el comienzo de las obras, 
so pena de exigir dafios y perjuicios, 
que una comisión de concejales visitará 
al Presidente de la República para re-
cabar que el Estado contribuya con los 
300.000 pesos ofrecidos por el general 
Wood á la realización del empréstito, 
sin cuyo requisito el Municipio no pue-
de levantar fondos para la obra. 
E l Alcalde mostró al Consistorio la 
valiosa copa artística con que la ciudad 
de la Habana premiará al que resulte 
vencedor en las carreras internaciona-
les de automóviles que se celebrarán el 
domingo. 
L a Corporación por unanimidad acor-
dó felicitar al señor Paglieri, autor de 
la referida copa, por haber hecho un 
trabajo tan esmerado que lo revela co-
mo un gran artista. 
L a sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
P R O F E S I O N E S 
J . Vaidés 97/artí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O ¿ 8 . — D E 8 á 11, 
1854 26-F 7 
DR. JOSE A. TABOADELA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Loí'crniedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diarian de 2 á 4 
Caliano número 52 . 
22-10 F 
D R . A . S M T E R I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especinlista en enfermedades do las Bras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgica» sin 
nocesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
/ / C i i i t u r o n e s JEléc tr i coaH 
Cajas de parálisis y toda clase de trabajos, 
para médicos los hace José Muras O'Reilly 85. 
Te lé fono 888. Instalaciones E léc tr i cas en ge-
neral. 1794 15-8 F 
DR, ALIPIO C. PORTOCARRERO. 
Partos, enfermedades de Sras y Cirugía ge-
neral. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Gratis á los pobres, martes y sñbadós d e l /i2 
Gervasio 94, esq; á Neptuno. 1748 26-8P 




filis Hernias ó que-
braduras. 
CoMulta» de 11 a 1 v de 3 a í. 
C249 
49 H A B A N A 49 
1 F 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del p u l m ó n y dolos bronquios, e 12 á 2.—Neptuno número Í37. 
C 231 26-F 1". 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I l l U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n. 59 , altos, 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . Mfflfflfl 1196 
1281 2o-Í8 E 
F . Carrera Júst iz 
A B O G A ! ><) 
H a trasladado su bufete á Ancha del Norte 
178. Consultas de S á 11 y de 12 á 5. 
12-18 2tí-2S E 
A L F R E D O M A M A R A 
ARMANDOyCASTAÑ0S 
Manuel Secades 
O'Reilly 8 (altos. C 276 1 ? F 
ALBERTO S. DE B O S T Á M I E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Cltnica do Par-
tos, por oposic ión d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y eiuermedades de 
8ra. Consultas de 1 A Z: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7i». 
Domicilio: Jesüs María 57. Te lé fono 565. 
14.TJ7 156mNvl5 
O C U L I S T A 
Con-ultas de 12 á, 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jo ié. C 135 2€-15 E 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado- Xof a rio 
H A B A N A NUM. 6 6 . — T E L E F O N O NUM. 914. 
1181 26-E26 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 10 D E F E B R E R O D E 1905. 
Egte mes eatá consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Circular estil en San Felipe. 
Santos Guillermo, duque y Silvano, 
confesor; Caralampio, Ireneo y Amánelo, 
santas Eacolílstica y Solera, vírgenes. 
San Caralampio, mártir. Este Santo 
resplandeció en grandes virtudes. Por 
los progresos que su celo y predicación 
hacían contra el Paganismo, le atrajeron 
el odio de los gentiles. Fué preso y cruel-
mente atormentado de orden del empe-
rador Séptimo Severo. Hizo nuestro San-
to tales portentos eu prueba de la digni-
dad de Jesucristo, que convirtió & sus 
verdugos, luego tambión mártires. Con-
cluyó la gloriosa carrera de su martirio 
en Antioqnía, donde después deresucitHr 
muertos, curar enfermos, hacer florecer 
troncos de muchos ailos secos y convertir 
á muchos á la fe de Jesucristo, fué con-
denado A decapitación el día 10 de Febre-
ro del aflo 202, alcanzando de este modo 
la gloriosa corona del martirio. 
Santa Solera, virgen y mártir. Eu Ro-
ma, la cual según escribe San Ambrosio, 
siendo de ilustre linaje, menospreció por 
Cristo los bienes de este mundo; y rehu-
sando sacrificar á los ídolos como Bcj le 
había mandado, con extraño rigor fué 
abofeteada; y habiendo vencido otros di-
ferentes tormentos, fué degollada, volan-
do alegro á la celestial morada. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. —En la Catedraf la de 
Tercia íl las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Correspon-
de visitar á Nuestra Befiorá de Eoroto en 
la Santa Iglesia Catedral. 
C A R I D A D C U N I L L . 
P r o f e s o r a en Partos 
Consultas de 3 á 5—San Miguel 256—Tef 1709. 
723 26-17 E 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
CatcdrAtico de Anitom'a de la Univeriidad 
de la Habana. D rector y Cirujano de )a C « a 
de Salud " L a Benéflca de E l Centro üallegra" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Te l é fono 531. 
C 214 26-15 E 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reuuaatismales, nerviosas y 
de Señoras .—Aplicaciones e léctr icas y masaje. 
Consullas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C 315 2t»-7F 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Cntedrático ae Pato log ía Quirúrgica y QIns-
co leg ía con ru Clínica del Hospital Mercedes. 
C l N S U L T A S D E 12 A i V I K T O D B S 3 7 . 
C 136 16E 
DR, F, JÜSTINIANI CHACON 
31 e d i c o - C i r u j a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 137 26-15 E n 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su ^ablua-
e de consu l ia en la calle del Prado 31)* de 1 
á 4. c2454 :56 L h 9 
D r . E . F o r t u n 
Ginecóioffo cel Hospital n i . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e ¡ S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
14782 Telefono 1727. 166 -Otl4 
S. C a n e l o B e l i o y A r a n g o 
Doctor J u a n B . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 7S, 
c 187 26-24 E 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicin i.—Uirujano del Hospital n. 1. Consul-
taa de l á & Lampari l la 78. c 188 2624 E 
D r . P a l a c i o 
Cimila en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señaras.—Consoltai de 11 a 2. L a -
gunas SS.Te.éf-mo 1812. C 189 24 E 
A J B O O A ^ O . 
P 184 
H A B A N A 5 6 . 
16 E n 
R A M I R O C A B R E R A 
APÜQADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 4 l. 
e V I 2 -21 E 
F r a n c i s c o G a r c í a Garo í 'a lo . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 335. Cuba 25. Habana 
lf52 26-24E 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 1IO. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
i-atoraumo Lrolósrioo dol hr. Vxldoooia 
( F U N D A D O E N ISS'J) 
Un anMisis completo, tmurcac jpioo y qa íaü-
oo* DOS pesos. 
Com postola entre Muralla y Teniente Rey 
C313 rJ&-7 F 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A DOS 
OBRA PIA N° E S Q U I N A i A O U I A R ¡ 
C o n s u l t a s : « le í> á 11 y t i c J ú 4 
lt)87 2tí- F4 
mmm 
POITOÍ dentlf ic33. elixir, cepillos. Co sul-
tas de 7 á 5. 834 23-19Eu 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
O c u l i s t í i d e l H o s p i t a l n : 1 
Consoltss, e lección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 9C Telé fono 1743. 
1085 ( 26-7F 
Elíseo Cíberga. 
A H O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete A Nep-
tuno 192. 1676 15-7 P 
D r . J . S a n i o s F e r i i á o d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—OosUdo de Vl l la -
noeya. O 192 28-21 E 
DR. JIIAN bTYaÍDEÍ 
E x - M f dico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermediide-t de los niños. Consultas d e l l á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I . Telé-
fono-0158. C311 26-6F 
nwm mi y í í \mm 
chicoíratlia de María Saulísi 
rte los 
D E S A M P A R A D O S 
icanor S. 
P A R R O Q U I A D i : M Q S S E R B A T E 
E l domingo 12 del corriente íi las 10 de la 
mañana se celebrará la misa solemne del pre-
sente mes en honor de M: Sttna. de los Desam-
parados en su al tar Privilegiado. 
E l martes 14 y el jueves 16, se celébrariln 3 
misas rezadas con responso en cada uno de 
esos días A las 7, 7 k y 8 de la m a ñ a n a , aplica-
da por el eterno descanso d é l a s hermanas fa-
llecidas, Sras Bernarda Martine?. Malo de B a -
rreras y Srta Mí Josefa Martínez Malo.(Q. E . P. 
Se ruega á los Sres hermanos su asistencia á 
estos actos y se advierte que por uJ&onteB 
atenciones de la Mayordomia, no se envian en 
el presente mes las citaciones personales 
Habana 8 do Febrero de lOOo.-Nica c 
Troncoso. Mayordomo. 
C 323 4.0 
I g l e s i a de l a M e r c e d . 
E l p r ó x i m o domingo 12 del actual, se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta de Ntra Sra de 
Lourdes fi las 8 a. m, con Orquesta y s e r m ó n , 
por un Sacerdote de la Congregac ión d é l a Mi-
sión. 18S2 .̂g 
C O M U I Í I C A D O S . 
Maravilloso pleito de D. José Hermi-
<la López, contra Enrique Parodi, 
en cobro de pesos, vencido por I ler-
mida. 
E M B A R G O 
E l Sr. Enrique Parodi, vecino do Jcsfis del 
Monte, h a sido condenado, conf irmándose la 
sentencia en apelac ión, al pago de la deuda en 
cantidad que contrajo con D. José Hermida, 
vecino do San Benigno 12. y firme la Bentencia 
se le han embarcado los alquileres de la casa do 
su propiedad, Luyanó número 61, nombrando 
administrador judicial al Sr. Francisco del Po« 
ro^ notif icándose á los inquilinos que é dicho 
señor deben entregar el montante ae las ren -
tas.—José Hermida. 1917 1-10 
LA COMPETIDORA GADITANA 
im FifiBICi DE UBAC09, C1GARS03 7 PiQUITU 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
f A N T A C L A R A 7. - H A B A N A 
c 130 p 65 E17-4-H 
n i i o m\ i P i n 
" C O R R E D O R " 
Compra y venta de casas, fincas y solares en 
la Rabana, Vedado y Marianao. Dinero en Hi-
poteca en todas cant idades .—Inscr ipc ión de 
marcai y Patentes Nacionales, Extranjeras y 
Esnccialinentcs para ganado.-OFJC/AM CUBA 
NUM. 7 T E L E F O N O 9S2. 1617 26- 3 F 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES! 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . —Con-
sultas: LUHCB, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Neptuno 114, altos. To lé louo 102ti. 
1P50 26.6F 
B U GUSTATE LOPEZ 
BKPKKMBnADBudel CKRKBBO y de los NKRVIOS 
C o a s u l t » en Belascoaln 105J-Í próx imo A Rei -
na, do liJ á i C—3^6 y F 
D r . E n r i q u e F e r d o m 
VÍAS "URINARIAS 
ESTKIÍCHEZ D E L A ÜKET11A 
J CBÍ B Ma ría 33. De 12 A l C 226 1F 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 . 
S A N 1UNAC1014. C 227 1 F 
D r . ( j o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . do H e a « í i c e n c í a v M a t e r n i c U u l 
Kspeeialiita en las enfermedades de loo niñoa 
módicas y quirúrgicas. Consultas de U i L 
Aguiai 108^.—Teléfono 824. 
C 22S 1 F 
D r . R . C h o m a t 
Tratomlanto mpeolal de Sífilis y Anfermed** 
Ae* venéreas . Coraulón rápida. Cozunltaa do 
124 3. Teléfono 864. E« ldo a ó m . 2. altos. 
C22:) i*p 
A r t u r o M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
A M A R G U R A 3 i 
O 2.Í0 
X O T A R I O S . T E L E F O N O 811. 
1 P 
GARLOS DE ARMAS 
A B O G A D O 
Domicilio: tóamá 2, Teléfono 0331. 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,Teléfono 417, A. 
De 12 á 4. 
C236 1 P 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
A B O S A D O . 
B B H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 83 0 231 t g 
DR. JUAN JESUS VALDES 
O I B U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza BUS operaokmM» Galiano IQJ («Ú. 
toi) de 8 a 10 j de 13 » i T C - J i T 17 B 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Te lé fono nfim. 1212 
C 275 26-2F 
" l m . l D 0 L F 0 E S Y E S 
Enferrnedcdes del Kstómago 6 Intestinos es* 
clu" Tatnente, 
Diapiós t ico porcl análisis del contenido esto» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsultss de 1 á 3 de la tarda.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 325 10 F 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R . D 0 
o s £ 1 C Í < O J S -
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 v de 1 a 5 
C—338 7Fb 
J E S U S R O M E Ü . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. _ 
510 2r>-12 E n 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D U 12 á 2 .—LUZ NUM. 1L 
c 23Í? 1 F 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en euí'orme<iade« de los 
ojos y «ie los oídos. 
OoDsnltaB de 12 4 3. T e l é t 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Luues, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 2.'3S • V> F 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por las ül t imos sistemas. 
J E S U S M A R I A 81, Did liík í 
C 235 1 F 
VACUNAS. 
Para el Carbnnclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
Írpara Carbunclo s intomát ico (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio B A O 
T E R I O L O Q I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
0-245 1-P 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Nec 
V< 
ixmsoltas <te 12 S'j y mas leauroa a e u 
^ f i O C A D E R Q 14.—Teléfono 45» O 225 1 
Tloauy de la Piel, (incluso 
ronsoltas de 12 42 
e n é r e o y Sí filia) .—> 
días festivos de 12 A i . — 
P 
Q. Sáenz de Calahorra 
Corredor titular Notario comerclcu 
Recibe órdenes para toda clase de nogf JOLOJ, 
Plnoeridad y reserva « n í a s operaciones. 
Amargor» 70. Teléfono 877.' 
O 174 22 E a 
D. J . B . DOD 
Clniiauo Deilista 
B E R N A Z A 3 « . E N T R E S U E L O S 
684 26-14 B 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados , de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí . 
C-167 20 E n 
J . Puig y Ventura-
A I J O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
poblac ión de importancia de Cataluña. 
Be hace cargo do expensar negocios sobre 
deslinda do Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Te lé fono 839. de 1 
fi 5. 15992 130-18 Db 
l>Kc A N C i K l i P . P J I i U K A . 
MKIMCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eatft-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y eníermodadea 
de nincB. Consultas de 1 á 3. en &a dom-úillo, 
Inqnlsldor 87. o 1»3 24 E 
D r . A k a í i a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o d e l I n l b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pcfia Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Consnltas: de 3 6 6.—Teléfono: 101 
o 327. 9 F 
D r . J . B . d e L A N D E T A 
V E D A D O 17 esquina á í J . 
CONSULTAS de 12 á ;í. Teléf. 9088. 
546 26-13 E 
T R A S L A D O 
L a distinguida comadrona, Sra. Encarnac ión 
Rau de Calafoll, participa á su clientela haber 
trasladado su domicilio de Habana 130á ubra-
pía 97, altos. 552 2tM3 E 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi -
ciales:, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la admini s trac ión de 
Deas por una módica comis ión . Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 28-N23 
DR. ADOLFO S. DE DüSTAMANTE. 
K x Interno del Ilopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas d e l l ^ . í á l ^ ¿ . — R a y o 17. 
615 26-14 E 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oficial 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 á 4, Gratis para los trabajadores españoles . 
Amargura núm. 81. 863 26-18 K 
V i r g i l i o de Zayas Hazái i 
DOCTOR E N CIRÜJIA D E N T A L 
De la Facultad de New Y o r k 
Ex.jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
Obispo 7o, al tos . -Teléf 075 
C-319 26-7 P 
DR. H. ALVAREZ ARTiS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animan n- 7.—Domici-
lie: Consulado 114. c 270 1 F 
Dr. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ciru :aiio del Hospital numero ] , 
Fnfermedades de Señoras y Cirujla espooiaL 
C O N S U L T A S D B 11 á 1^.—Gratis solaraeat« 
los martes y los sábados de 8 510 de la mañana. 
SAN M I G U K L , NÜM. 7» , (bajos) 
esquina á San Nicolás . Te l féoao 902a 
C l i6 28-i4 E 
X > o o t o x » 3 F I C 3 J 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis da la ooo*. 
Beratiza SO-lelé /onu n. 3012 
C 237 1 F 
DR. GUSTAVO 0. DÜPLESSIS 
L l K ü J l A U E N K l i A ^ 
( en nltsr diarias do á 8.—Teléfono 1132.— 
San N colés n. S. C 238 1 F 
B r T A . Ü e i i í é 
rm'JAM-DEMISTl 
Extracciones SIN DO-
L O R . Dentaduras de 
P U E N T E . — A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS D E 7 á 5. 
Habana Co, esquina á O'lieillv. 
c 276 26-1 F 
F L O R E N C I O F A R M OS 
Profesor de Solfeo y Armonía , da clase a do-
micilio y en su morada. Se ofrece a los Cole-
gios y a las Sociedades para organizar estu-
diantinas. Villegas núm. 9. 1873 8-10 
I n g l é s enseñado á hablar, leer y escribir en 4 
•̂ 6 6 meses por una profesora inglesa de L o n -
dres, que da clases á domicilio y en su morada 
á precios modiecs, de idiomas, música, piano, 
y mundolina, dibujo é instrucción. Otra que 
enseña casi lo mismo con buen éx i to , desea 
casa y comida, en cambio de alquiler, leccio-
nes. Dejar las señas en San José 1G bajos. 
It63 4-7 
¡ C l a s e s de F r a n c é s é I t a l i a n o ! 
Teoria, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor .4doZ/o BuWcmagui.—Calle de O, Reil ly 
núm. 30 A 2? piso. 1510 26-8 F 
Inglés puro de Boston 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
á todos los ingleses y americanos de todas par-
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte u ted á Mr. Greco, la consulta es gratis 
para todos. Aguacate 98 1567 26-4F 
Una señora inglesa qne ha sulo t l í -
reotora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en españo l y mucha ex-
pe iencia eu la enseñanza de idiomas é ins-
trucción general, se orfecc 6 dar lecciones & 
domicilio y en su morada, Rcftigio 4. 
1204 2fa-29 *g 
C L A S E D E PÍAXO 
Una buena profesora ae ofrece para dar loo-
cienes de piano A domicilio, ó en su casa calis 
de la Habana n; 101. Preciosmodicos. 
Pedro Celorrio 
Ex-Director de la Estudiantina F ígaro . Dará 
lecciones de Guitarra, Bandurria y Violonce-
Uo en su domicilio Teniente Rey 104, altos. 
(English Spoken) 
LECCIONES DE MATEMATICAS, 
Profesor competente, se ofrece para expli-
carlas en su casa y á domicilio. E n su casa no 
admitirá grupos .mayores de8 aluvxnos, cuyo 
corto número, facilitando la práct i ca constan-
te, asegura y abrevia la enseñanza , luscriccio-
nes: Neptuno 2 A. (Parque Central) de 12 á 2. 
1488 8-2 
M. O R T E G A , Profesor de Müslca. 
Se ofrece en su casa á domicilio ó para algfin 
plantel por módicos precios dar clases de sol-
feo en general, principios de armonía, trans-
posición, transcripción é ins trumentac ión , co-
mo así mismo de va ios instrumentos. Suarez 
n. 120. 1281 26-23 E 
Para dar clases de lí y 2} Enscrtanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que poseo varios t í tu los académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes . Dirigirse por correo á J . Q on 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correa de'Pa-
g 20Oo 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33 . 
D I R E C T O R A S : M I L L E 3 M A R T I N O N . 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francéa, Español é Inglés , t í e l ig ión , Piano' 
Pintura y toda clase de bordados ' 
tArnof « 1fen-,i-Iiternas' medi0 internas y ex-ternas. Se facilitan prospectos. 
13-E27 
U L P £ 0 , F ? S ° R f e ing l é , que tiene su cort " 
fleado del colegio de Yor&hire , Inglaterra 
y posee el Español, da clases en su caga v 
domicilio. Precio un rpnt*r. r«»«a..^ t y • 
ternas y dos c e i ^ s J ídos K s d í a t 
olas y dirección Dr. C a s a ^ K e & X eferea-
807 26-19 E 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesan da 
jarrones, columnas, centros, cuadros 
tarjeteros y mil (apriehosas figuras pu*' 
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace ft1. Vengan y se'convenco-
rán. Entrada libre. 
J . Borbolla. 
COMPOSTELA NÜMS. 52 AL 53. 
C 272 i p 
A m m t m m m m 
POR E L U L T I M O CORRKO 
Diagnóst ico especial de las enfermedadesIn« 
ternas, por Guillermo Leubé, 2 tomos grande* 
f5.50 
Manuales de Fís ica y Química, Veterinaria, 
Historia natural ap l i cadaá la veieriuaria, His-
to log ía normal veterinaria. A n a t o m í a yetorU 
naria, exterior y reconocimiento de animales 
y Fis iología é higiene veterinaria, se vendea 
sueltos á 80 cts. cada tomo. 
Manuul práctico de albañilcría, por F e r -
noux, |].20. 
Manual de úti les , máquinas y herramienta» 
de mecánico , 70 cts. 
Manual do forja y fundiciones, 70 cts. 
E l a lgodón, cultivo, producc ión y comercio, 
nn temo 70 cts.-
Manual practico de correspondencia ingle-
sa, 70 cts. 
Mnnual practico de correspondencia fran» 
cesa 70 cts. 
Gyp: Escenas parisienses, 60 cts. 
Uuía para la asistencia de enfermos tubcr* 
culosos, 20 cts. 
Enciclopedia de viticultura, 6 tomos, $3.50. 
H Arte de agradar, por la condesa Aracelf, 
70 cts. 
Ingeniería sanitaria. L a casa higiénica, im 
tomo $3.60, 
Diccionario general de odonto log ía y de Ar-
te dental, 1 tomo |2.10. 
L s s recreaciones científ icas 6 la enseñanza 
por los juepos, por Tessaudier, $2.50. 
Tratado de cirugía de urgencia, por I .ejan, 
últ ima edic ión con muchos grabados, $5.50 oro. 
Bepertorio completo de todos los juegos, &, 
1 tomo $4.50. 
V a d e m é c u m del mecánico . Estudios sobra 
construcción de maquinas, un tomo grande 
con muchas laminas, $B.20 oro. 
Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
1891 4̂ 10 ^ 
T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O 
bonitas y baratas acaban de recibirse en Obis-
po 86. l ibrería. 1892 4-10 
Diccionario de la vida práctica 
indispensable en el campo y en la ciudad, con-
tiene noticias, recetas y preceptos para todo. 
Un tomo grande con mas do 1200 paginas $S 
oro. Obispo 86, librería. 1893 4-10 
E S 
A I I T E S Y O F I C I O S . 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha SIT 
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de t 
mañana á 7 noche Colón 2d1 a. 
^ 1866 | 4t9-26mFlQ 
O O T ^ E E ! J E S 
S e m a t a e n c a s a s y m u e b l e s 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Muralla S U . - G a n i a 
1810 26-9F 
ilA PALM1STA AMERICANA! 
Le dice a usted su pasado y porvenir, si !• 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pasará. Concordia 9. 
1497 8-3 m 
TALLER DE MEOANICA 
D E 
Pedro Murías 
Situado eu i a c a l l e de las Figuras 120 
Este taller de maquinaria montado á la a l -
tura del primero de su clase, bajo la direcc ión 
del acreditado m e c á n i c o de Barcelona Sr. E s -
cuder, se ofrece al públ i co en general y á lo* 
industriales en particular, para la co ^strno-
c ión y reparación de toda clase de aparato* 
mecánicos y e léctr icos , á precios sumamente 
equitativos. C-302 16-3 
Se curan radicalmente con el Braguero 
Regulador, acompañado del Parche Ale-
mán, que tanta fama haalcanzado en E u -
ropa, inventado por el especialista Dr. 
Porta. 
Se mandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Consultasde 9 
á 12 y de 3 á G, gratis. Calle Galiauo 42 
Habana. 1356 26-81 E 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano EltíCtrínisua, cooscruotor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
edidcios, nolvorines, torres, pantoonea y bo-
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooU 
dos y probados con el a patato para mayor ga> 
rantía. instalación de timbres eléctrioa*. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aperatos del ramo oléctrioo. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
1047 26 EnS 
JOSE PALLARES BAQÜERO 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Prerños sin competencia. Perfecc ión 
v esmero en todos los trabajos. Obrapia 7 9Ha-
bana. Teléfono 3,092. 1247 26E23 
M e s y M u 
C A R A C O L E S 
- - LOS J U E V l í S Y I ) 0 3 I I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
X i f i S T 1 \ x 1 1 o i £ t s» 
M O N S E R R A T E 91 entre Obrapia y Lamparil la 
Sfi 26-14 E 
^ " E P T U N O 2 A., frente al Parque C e n t r a l . -
E n esta magnífla casa fresca, con bañoi. 
entrada á todas horas y demás oomodidado», 
• ¡ alquilan habitaciones perfoctamonte amue* 
Diadas Hay criados do la casa v esmero on al 
aseo de las habitacionos. Neptuno 2 A. 
, 11221 F 1Ó6-11 St 
3 
K l día 2 del corriente ñu pasajero 
entregue en la Calzada de Je^ús del Monte 
será ifratificado. 1727 4-7 
3 
Minas.—Compra y venta do minas. 
«̂JU, pago ae aeréenos ai ií.scaao y cupi» » 
la escritura de propiedad.—F. Iriondo de 1» 
Vara—Prado 91, de 4 á G de la tardo. 1907 
S E C O M P K A 
una casa pequeña 6 un terreno propio 
edificar. Informes Aguiar 39. 
1791 
para 
C A R R A F O N E S v 
Se compran en Teniente-Rey U-
RIA SAHRA. 
V . 
T. D E H K l t K E R A 
profesor mercantil, da clases á domicilio do 
todas las sisignaturas de la instrucción elomen» 
tal y superior, y de inglés , teneduría de libroa, 
uritméticu mercantil, etc. Gervasio 62 
667 26-13 E 
P I A N O * S O L F E O . Para dar d a ? 
ses se ofrecen dos señoritas , enseñando s e g ú n 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en ol 
suyo. Prcios módicos . Muralla 94, altos. 
473 26-12 E n 
S-2 
1 
A . . 
I j A M A R I N A — E s U s i f a d e l a fflañm,—Febrero 10 d e 1905. 
LA GASA DEL POBRE 
Durante el mes ele Enero que acaba 
pasar, el movimiento de fondos de la 
A s o c i a c i ó n " L a Casa del Pobre", fué 
como signe: 
Gastado efectivo cu 
socorros $910,70 
Abonado al contado $609,61 
Déf i c i t para el mes 
de Febrero $10,14 ] 
L a nota que v ió - la luz en los perió-
dicos diarios, era iusuüc ien te j faltaban 
algunos datos. 
Los comprobantes se hallan á dispo-
Bición del púb l i co en Habana 53, pu-
diendo ser examinados por quien desee 
hacerlo, desde las 8 a. m. hasta las 
11 a. ta. 
T a m b i é n podemos indicar A quien 
quiera el nombro y domicilio de las 
familias socorridas basca e ld ia de boy. 
DR. M. DELFÍN. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P K l ^ l O . 
Sala de lo Criminal . 
Quebrantamiento deforma é infracción 
de Ley .—Por Federico y Francisco Me-
dero, Gavino Martínez, Víctor López y 
F é l i x Ilurriaga, en causa por delito de 
falsedad de documento^oftcial. —Ponente, 
Cabarroca.—Eiscal, Divi f íó .—Ldo. Zayas 
y Dr. Barrueco, 
feecretario, Ldo. Castro. 
Sala de lo Civil . 
Tercería de Alejandro Escoto en autos 
seguidos por Rafael l luiz contra Mariano 
Pereira.—Ponente, Edelman.—-Ldo. E s -
coto.—Juzgado del Este. 
Incidente de cuentas en la testamenta-
ría de Joaquín García Alvarez.—Ponen-
te, l l o v í a . — L d o . Tellechea y Cabello.— 
Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Almagro. 
J u i c r o s O II A L E S 
S e c c i ó n P 
Contra Irene Rodríguez y José de la 
Noval, por robo. — Ponente, Agu'rrre.— 
Fiscal , Ecliarte.—-Ldo. Losada.—Juzgado 
de Guanabacoa. 
Contra JosC' Alcalde, por robo.—Po-
nente, O ' F a m l l . — Fiscal, Aróste^uí .— 
Defensor, Lámar. 
Contra Dionisio Freiré, por robo.—Po-
nente, O'Fan-i l l . -Fiscal , Aróstegui . 
Secretario, Ldo. Moré. 
S e c c i ó n 2-
Contra Euí?enio A l varez, por disparo. 
—Ponente, Azcárate.—Fiscal , Gá lvez .— 
I ido . - -A rnien teros. 
Contra Eduardo Alonso Rodr íguez , 
por h u r t o . P o n e n t e , E l Presidente.— 
Fiscal , Gí i lve / . 
Becrelario, Saavedra. 
,,,̂ ,1 ,<ĝ l „ . 
Q A C E T I L L A 
DESPEDIDA DE LA GERALDIXE—Con 
l a función de esta noche se despide del 
p ú b l i c o de la Habana la bella Geraldi-
ne, la artista escultural, ce lebradís ima. 
L a empresa ha combinado un pro-
grama que no deja que desear. 
V é a s e aquí: 
IV Trapecio oscilante y salto á la 
cuerda por Miss. Geraldine. 
29 L a zarzuela L a tonta de capirote, 
por la Geraldine, la Corona, la Pon y 
Garrido, Nan de Al lar iz y Artecona. 
39 E l precioso entremés de los her-
manos Quintero, E l chiquillo, por la se-
Cori la Bermúdez y el señor Garrido, 
49 L a zarzuela L a téigunñé. tiple, en 
la que tiene á s u cargo la Geraldine los 
cuatro papeles de Purita, la italiana, 
una madr i l eña y un mono sabio. 
69 Serpentina. 
E s noche de moda. 
RIMAS.— 
E n la honda quietud del camposanto 
ej7, cuan felices los desnudos huesos 
Sue recogen, en horas sin quebranto, c las estrellas los plateados besos 
y de las nubes el piadoso llanto. 
Cansado de esta lucha fratricida 
suspiro sin cesar por vuestra suerte 
y apresurar anhelo la partida: 
es mejor que la muerte de esta vida 
la vida que v iv í s en vuestra muerte. 
I Hctor Racamonde. 
PAYKET. — Sigue siendo la actnal i -
dad teatral ta gran Compañía de V a -
riedades que dirige el notable Ilusio-
nista y transformista Mr, I l e n r i F r e n c h , 
que con brillante é x i t o hizo su debut, 
en el elegante teatro do Payret , el 
m i é r c o l e s . 
Es ta noche ofrecerá sn tercera fun-
c i ó n Mr. French con el siguiente pro-
grama: 
Frímera parte 
1°. S infonía por la orquesta. 
29 A l y Mamie Holraau, los incom-
parables especialistas do E a g Time. 
39 L o s hermanos Griff, gimnastas 
extraordinarios. 
49 Rose y WiHie, notable parejita 
de baile. 
50 Wolf and Miltou, afamados acró-
batas cómicos . 
Segunda parte 
19 S in fon ía por la orquesta. 
29 Gran acto por Mr. Henr i F r e n c h . 
39 The Great Henri French , en su 
drama par is ién , 
49 E l s eñor i to Viola, en su aplaudi-
do acto có mico imitando al cé lebre 
Bonsa, 
¡El e s p e c t á c u l o empezará las ocho y 
cuarto. * 
Aumentan los pedidos de localidades 
para la mat iué e del domingo. 
UN ADMIRADOR DE PUCOINL—-Eo-
Éere el Corriere delta Sera, diario mila-
nés , que ha poco se presentó en el Ke-
gistro civi l , á inscribir una niña rec ién 
"acida, un racionista llamado Trive-
l l i em, ferviente admirador de Pnccini , 
el autor de Bohemia y de Lady But-
terfij. 
, ";¿E1 "?mbre de fe n iña?—preguntó 
e l oficial del Registro. 
—Bntterfly Adalberta Rita—contes-
t ó el puccináfilo. 
—¿Butterflyf Ese nombre no se 
puede inscribir. . . * 
— iPor q u é razón? 
— Porque es nombre extranjero, y el 
Reglamento del Registro c iv i l prohibe 
qne se registren tales nombres. T r a -
d ú z c a l o al italiano, y entonces... 
—Butterfly significa mariposa. . . . . . 
^Quiere usted que mi chiquilla se llame 
de ese modo?... 
— Y o no sé lo que significa; pero el 
Reglamente es el Reglamento , y DO 
digo más. 
L a cuest ión se agrió en forma alar-
mante. E l racionista se indignó , y el 
empleado, para evitar un disgusto, hu-
bo de doblegarse á las exigencias de su 
interlocutor inscribiendo á la n iña con 
el nombro de la ú l t ima ópera de Puc-
ciui. 
CENTRO ESPAÑOL. — E l s impát i co 
Centro Español abrirá sns salones en la 
noche del p r ó x i m o domingo para un 
gran bailo de máscaras en obsequio de 
sus socios. 
Tocará, como siempre, la popular or-
qnesta de Fel ipe Va ldés . 
Agradecemos á nuestro amigo don 
Francisco Companel, entusiasta presi-
dente do la Sección de Recreo y Ador-
no del Centro Español, su atenta invi-
tación. 
Y hasta el domingo. 
OTRO ESTRRNO. — L a empresa del 
teatro Alhambra prepara otro estreno: 
E l Carnaval de Venecia, zarzuela del 
popular Vil loch con mús ica del maes-
tro Mauri , 
Se está confeccionando para esta 
obra un vistoso vestuario y atrezzo. 
Dos decoraciones ha pintado A r i a s 
para E l Carnaval de Venecia que serán 
fiel panorama de ' ' E l puente de R i a l -
to", en Venecia, y " E l G r a n C a n a F , 
en un efecto de luna. 
Del méri to do las mismas, siendo de 
Arias , huelgan elogios. 
DENTÍFRICO SELECTO. — L a mejor 
propaganda que puede hacerse de un 
un art ículo cualquiera, ea que és te s a -
tisfaga al consumidor, y que llene to-
dos los requisitos apetecibles; y por 
cumplir extrictamente estas cualida-
des, ha alcanzado muy grande popula-
ridad, el polvo dentí fr ico que se pre-
para según fórmula del D r . Taboade-
!a; mejor que n i n g ú n otro dato, habla 
en favor de dicho producto, que es el 
preferido por muchos m é d i c o s de esta 
ciudad y del resto de la Is la , los que se 
dan exacta cuenta de las g a r a n t í a s que 
ofrece un dent í fr ico reconocido, apro-
bado y recomendado por Centros y au-
toridades c ient í f icas de toca compe-
tencia. 
L a selecta preparac ión del polvo 
dent í f r i co formulado por el D r . Taboa-
dela, y su precio económico , que lo 
pone al alcance de todos, han sido las 
causas principales del gran consumo 
que de él se hace en todas las pobla-
ciones de la Isla. * 
Se encuentra en todas las perfume-
r ías y boticas. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón lleva á sn hijo al paraíso de 
un teatro y le dice: 
— í í o saques tanto la cabeza. S i per-
dieses el equilibrio podrías caer en una 
luneta y me costaría tres ó cuatro pe-
setas m á s la función. 
Dos peninsulares (lesean eolocarse 
nna de criandera con buena y abundante le-
che, y ia otra de criada 6 maneiadora. Tienen 
quien las carantíce. Informes Zanja 142. 
\ m 4-10 
Desea colocarse u n a S r a . pen insu lar 
recien lleffada de 3 meses de parida, con bas-
tante leche y tiene quien la garantice de crian-
dera, y un muchacho d e l ! años desea colocar-
se de criado de manos 6 dependiente de café; 
informan Egido y 9 solar Campana, barbería. 
1864 4-10 
T e n e d o r d e l i b r o s . 
C o m p e t e u t e » se ofrece por horas 
BAZÓN A M, P. ZULUETA 33 FOXDA. 
1800 10-10 
S1C S O L I C I T A 
un joven de 12 & 15 años para criado de mano. 
Ha de traer referencia Muralla 85 y 87 infor-
man. 1872 4-10 
S E S O L I C I T A N 
bnenas oficialas para sayas y chaquetas, traba-
j o todo el año. Villegas 73. 1870 4-10 
Desean colocarse 2 j ó v e n e s p e n i n s u -
lares una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Tienen buenas referencias, Infor-
man Inqulaido r 29. 1861 4-10 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a 
señora peninsular con buena y abundante le-
che, de siete meses de parida. Informan en 
Monte I t l . 1909 4_io 
D o s j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse, una de criada de mano 6 manejadora 
y la otra de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infbr-
man Sol 54. 1874 4.1Q 
SE S O L I C I T A " 
una criada de manos de color que traiRarefe 
rencias, en el Vedado en J, núm. 7. entre nue 
ve y once. Sueldo 10 pesos y ropa limpia 
1837 4̂ 0* 
Calzada de J e s ú s del Monte 11. 4i*> 
Se solicita una criada de manos peninsular 
que sepa cumplir con su obligación. Se desea 
que traiga referencias. 1858 4.10 
C R I A D A S . — S i g a n pidiendo y no se 
cansen los que no han sido servidos por m i 
mera vez, pues son muchos los pedidos y como 
nadie mas que esta casa tiene personal eacof?i 
do y no cobra comisión, alguno ha de quedar 
sin poderlo servir: por ero es por lo niiA T a 
CENTRAL MODELO, Sol n. 7, Teléfono 3123 
ruega se le dispense y pidan nuevamente v 
quedarán complacióos. SOL número 7 Rivfl 
Alvarez López. i ; ISCO 4I10 
Se í a e i l t a n criados de manos, 
cocineras y manejadoras en La Central Mode 
lo, y ruega ó las personas qoe pidan á esta ca" 
sa dependientes y criados, dispensen no se les 
sirva de momento por ser muchos los pedidose 
que nos hacen, y no todos los sirvientes tic 
nen buenas garantías, prefiriendo esta casa 
tardar en servir á servir mal. Calle de Sol n 7 
Teléfono 312S. Se tramita la salida de Triscór-
n iay lacihto trabajadores para el campo 
1859 I? 4-10 
C O C I N E R A 
se solicita una cocinera en Monserrate 63 al-
tos, para una sola persona pagándose ocho ne-
eos plata mensuales. 190S 4.^ 
S E S O L I C I T A 
un criado dr mano blanco, que no sea recién 
llegado y presente referencias de las casas en 
que ha servido. Carlos III163, á una cuadra de 
•belascoain. 1910 • 4_]o 
U n a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en el p a í s 
desea colocarse de criada de mano, manejado 
ra ó para cuid.ir á una enferma; es formal v 
tiene quien responda por su conducta; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informes 
Carmen 4. 1876 
S E S O L I C I T A 
un costurera en la calle Baños 15, Vedado. 
4-10 ' 1S76 
Deseaeolocarse u n a j o v e n peniusuTar 
de criad i de mano 6 de cocinera, no siendo 
mucha familia, 6 para camarera de hotel ya 
esta aclimatada en el pais, sabe ooter y zurcir 
bien, pero no corta; § cualquier lado sale con 
buen sueldo informan Sol 10. 
1737 4-8 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o 
que sepa su obligación y presente referencias 
en la calle de Manrique número 73, altos. 
1801 4-10 
Trinidad Lugo desea saber el paradero de 
Miguel Guillen, natural de Bayamos. que saho 
de la Habana el 30 da Diciembre del próximo 
pasado aSo, para los centrales de Guiñes y San 
Nicolás la persona que sopa su paradero pue-
de dirigirse á Salud 115. Se ruejra la reproduc-
ción en los demás periódicos de la República 
de Cuba, 1C0C 8-10 
Se s o l i c i t a u n a p r e n d i z de sastre, A n i -
mas frente a ia Plaza del Polvorín. Sastrería 
de Juan Coll. 1873 4-10 
A g e n c i a de ColocAciones, R e i n a 1 0 4 . 
Teléfono 1453, necesito criadas, manejadoras, 
camareros y criados, de 8 de la mañana a 5 de 
la tarde. 1871 ^lO 
Se a lqu i la la casa ca lzada de R e a l 
de Puentes Grandes, con sala, comedor y tres 
cuartos. La llave en el 101. Informan Reina 121. 
1890 • g jg 
Sn neces i tan d i ez p a r a 
sin competencia de produc-
A C E N T F S . 
negocio nuevo o, 
to inmediato. Han de sabor Vlt**?^™***?-
ner referencias. San Ignacio 63, de 7^ a 10^ 
d é l a mafiana. 1839 8-10 
Se s o l i c i t a u n a s e ñ o r a s i n p r e t e n c i o -
nes' de 50 6.60 años para acompañar una seño-
ra^JToncordia 43. 1897 4-10 
U n a pen in su l a r de 3 0 a ñ o s , desea co-
locar de criada de mano, sabe coser á mano y 
máquina, encasa de moralidad, tiene quien la 
garantice. Imforman Oficios 70, barbería. 
1381 *jg 
Desean colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar criada de mano ó manejadora, y unjoyen 
de portero ó camarero. Sabe cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellos. 
Informan Carmen 46, altos. 1879 4-10 
E n J e s ú s del Monte 3 2 5 , se sol icita 
una criada que sepa algo de cocina, sm preten-
clones para el servicio de una corta familia. 
1S82 1 4-10 
Se sol ic ita una c r i a d a en P a u l a ( f a l -
tos, informan. Se prefiere peninsular. 
1883 4-10 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de c o l o r p a r a 
ayudar en los quehaceres de la casa. Fomen-
to 29. Jeaós del Monte. 
U n a ioven perninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
íración y tiene quien responda per ella. Inform-
an Amistad m 1899 4-10 
R E C I B I D O por el ú l t i m o Vapor: 
Calamares rellenos en K ^ 25 cts, Pescebes 
al natural en latas á 40 y 80 cts. Angulas supo-
riores en K á 25 cts. Sardinas en escabeche. la-
tas de 1 kilo, 40 cts. Truchas del no Nalón, 
lata 60 cts. Habas estofadas con butifarras, 
40 cts. Butifarras de Blanes 90 cts. Bonito y 
atún especial en aceite y tomate 40 cts. Cho-
rizos superiores en manteca, latas de 4 libras, 
$2,75. Id. id. por libra, 90 cts. Id. curados al 
humo 90 cts. libra. Perdices en escabeche de 
Toledo y Montevideo,'lata, $1.25. Salmón del 
río Sella, en latas de & kilo, 90 cts. Queso de 
Reinosa, superior, 60 cts, libra. Id. crema de 
Holanda, en latas de una libra, 45 cts. Guin-
das de Grado, en anís, en pomos, á 50 ots. H i -
gos, fresas, melocotones, uvas, guindas, cirue-
las do Pedrerol, lata, 40 cts. Vino tinto pura 
mesa, el sin rival del valle de Liébana, garra-
fón |5.50; botella 27 ctá. con envase. Rancio 8 
años, puro de los campos de Cariñena 50 cen-
tavos botella; media botella 25 cts. líl supe-
rior blanco de Castilla, garrafón, f7; botella 4 5 
cts. Jamones y lacones de Asturias, varios ta^ 
mafl os y precios. Se espera por el vapor Cari 
Hecksher. lomo de cerdo y chorigos adobados, 
fabts legítimas de Asturias, castañas, queso 
de Cabrales, longaniza curada y en manteca y 
madreñas de n ogal de todos tamaños. 
c321 2t-7 2m-8 
Se desea ^colocar u n buen cr iado de 
mano peninsular de 30 años de edad y con bas-
tante tiempo en el país y con bastante prácti-
ca en su obligación; tiene informes de su tra-
bajo y su honradez. Informan, Neptuno 42 en 
la Tintorería, 186t 4-9 
D o s j ó v e n e s pen insu la re s a c l i m a t a -
das en el país, desean colocarse, una de coci-
nera, y la otra de manejadora 6 criada de ma-
no. Informan San Pedro 6, fonda La Perla. 
17ó9 4-9 
D e s e a coloearse de c r i a n d e r a 
una joven peninsular con buena y abundante 
leche, recién llegada. Informes Aguila 114. 
1803 4-9 
Desea colocarse u n a j o v e n de l a v a n -
dera en uua casa particular: tiene buenas re-
ferencias. Para más informes callé de Inqui-
sidor 35, altos. 1822 4-9 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a p e -
ninsular aclimatada ea el país con b uena y 
abundante loche á lecíie entera 6 media, de 
un mes ds parida. Informan Maceo 42, Regla. 
1829 4-9 
U n a j o v e n r e c i e n l l e g a d a de l a P e -
nínsula, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe su obligación 3- tien^; quien la recomien-
de. Informan Dragones 48, altos. 
1844 <-9 
U n c a r p i n t e r o , u n c o c i n e r o y u n a 
mujer para el cuidado y aseo de una casa: oue 
no venga quien no tenga buenas recomenda-
ciones. De WA 6 12M y por la noche de 6>^ á 
9. Refugio 4. 1846 
Tres peninsu la res , dos de m e d i a n a 
edad y una joven, desean colocarse de criadas 
de mano ó manejadoras en casa de corta fa-
milia. Las de mediana edad no duermen en el 
acomodo y la joven sí: saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Morro 53. 1847 4-9 
U n a c r i a n d e r a r ec i en l l e g a d a de E s -
paña desea colocarse á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, tiene mes y medio 
de parida. Se puede ver San Lázaro ?88,̂  
" I P R E Ñ Í m S ADELANTADAS 
de SOMBREROS. Se solicitan en La Parisién 
Compostela 114, B^ 1S51 4-9 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
una sabe coser á mano. Son cariñosas con los 
niños y saben cumplir con su obligación. Tie-
nen referencias de las casas donde han estado 
colocadas. Informan Monte 145. 
1843 4-9 
S E S O L I C I T A ' 
una joven blanca ó de color para manejar un 
niño de 3 años. VILLEGAS 76. 
_1807 4-9 
D e s e í i colocarse u n a coc ine r a p e n i n -
sular en casa de comercio ó casa particular y 
tiene personas quien respondan por su con-
ducta. Informan Aguila 114. 
1835 4-9 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano para los quehaceres de la 
casa. Concordia 2ÓXA. 1816 4-9 
U n a sefiora j o v e n p e n i n s u l a r desea 
colocarse de manejadora ó criada de mano: es 
cariñosa con los niños y agradable con la fa 
miliar el que la desee pregunte por Josefa Re-
gueiraen Vives 174. 1805 4-9 
Se solicita en Tejad i l lo 19, 
una criada de mano, que lleve buenas referen-
«iaa. 1803 4-9 
QE SOLICITA.-Una manejadora, blanca ó de 
color, que sea formal, para cuidar dos niñas 
de 8 y 10 años, tiene que traer recomendacio-
nes por escrito de la casa ©n qoe ha servido y 
estar práctica en su oficio, buen sueldo, Veda-
do, Calzada esquina á Baños, Quinta, Villa Ma-
ría. 1827 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de ruano blanca ó de color, en Ga-
llano 81, altos. 1821 4-8 
U n a peninsular recien llegrada de l a 
Península desea colocarse de manejadora 6 de 
cocinera con nna corta familia, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la garantice. I n -
forman Santa Clara 27. 1825 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r con su n i -
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche reconocida por un médico, deiea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Principo 21. 1746 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r deseaeo loca r -
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Va-
por 34. 1745 4-3 
Exce len te c r i a n d e r a peninsular con 
buena leche y abundante, su niño lo demues-
tra el que se puede ver, desea colocarse con 
familia íormal, tiene quien garantice su con-
ducta, tiene de parida 21 días, én Muralla 113, 
informaran .1 todas horas. 1744 4-8 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a , 
de criada y entiende algo de cocina; preliere 
Matrimonio sin niño* Informan Trocadero y 
Monserrate, peletería. No va al camno 
1733 4.8 
PARA UN COLESiO. 
se solicita una Profesora de Instrucción y que 
esté acostumbrada á la enseñanza. Informan 
Monte 2, A. 1734 4,3 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que está práctica en el servicio del país pa-
ra criada de mauos. Sabe coser á máquina y 
á mano. Tiene buenas recomendaciones. Fon-
da de la Paloma, Oficios 54, de 12 á 3 de la 
tarde. 1793 4-8 
Se so l ic i ta u n a cocinera y n n a «-riada 
de mano que sepa algo de costura para fami-
lia corta. Calle 17 y H. Vedado. El carro de 
Universidad y Aduana pasa por la pnerta. 
1861 * 4-8 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan O'Keillv 13, ha-
bitación n. 12. 1849 '4-9 
A v i s o á l o s d u e ñ o s d e c a s a s 
se desea alquilar una casa de alto y bajo espa-
ciosa ó dos unidas para comunicarlas, han de 
estar en las zonas de Sol á Tejadillo y de 
Bernaza á Aguiar. 
Se puede esperar hasta el mes de Abril . 
Pueden pasar aviso por correo ó por telefo-
no á la peletería "La Marina" portales de Luz 
telefono 929. 1788 8-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Concordia 181. 
1739 4-8 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criandera: tiene buena y abundante le-
che v su niño se puede ver y está aclimatada 
en el país. Tiene quien responda por su con-
auctx. Se puede ver á todas horas. San Láza-
roffi3.i 1741 ^ 8 
U n g-eneral Coc ine ro y r e p o s t e r o p e -
ninsular desea «íolocarse en almacén, estable-
cimiento 6 casa particular ó donde lo llamen, 
Tieae recomendaciones. Menos de cuatro cen-
tenesrio se incomoden. Mercaderes 39, fonda 
y Qaf?, Cuarto n, 17, el cantinero. 1717 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de 20 a 20 años para los 
quehaceres de la casa y cuidado de una niña. 
Sueldo 12 pesos y ropa limpia. Crespo 53, altos 
1764 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una da cocinera en casa particular ó estableci-
miento y la otra de criada de mano 6 mane ja-
doras. Saben cumplir con su obligación y £ie 
nen quien responda por ellas. Informan Agua-
c a t e ^ 1777 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
deber, si no es así que no se presente, 2 cente-
nes de sueldo. Calle A núm. 10, Vedado. 
1765 4-8 
J o v e n a p t o pa ra e l c o m e r c i o 
ó escritorio, desea colocarse. Es activo, cono -
ce, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
míí quina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias. Informes en Tejadillo 63. Te-
éfono 3116. — 4-14 
U f i t enedor de l i b r o s q u e t i e n e va r ias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos cu 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, sa 
ofrece á los padres de familia que deseen ut i -
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración do este pa-
riódico informarán. G Ag9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene quien garantice su conducta. Informan 
Animas 58, solar. 1794 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de í? meses 
de parida, con buenay abundante leche, desea 
colocarse á lecne entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 5. 
1768 4-8 
I S T A desea colocarse en casa respetable, sabe cortar 
v entallar todo el figurín. Muralla 89. 
1743 4-8 
U n a buena coc inera peninsular de-
sea coiocarj© en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Cienfue-
gon 42. 1735 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de e d a d desea 
encontrar una casa donde la consideren, par^ 
enseñar á dos niñas 6 zursir, no tiene Inconve-
niente en ir al campo, informes Sitios 1S0. 
1795 4-8 
D e c r i a d a de m a n o ó c a m a r e r a en ca-
sa particular donde haya criado, desea colo-
carlo una joven . Sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene quien la recomiende. Informan 
Teniente Rey 56. 1813 4-9 
S E S O U Í O I T A 
ana joven blanca de 14 á 16 años para manejar . 
una niña: sueldo un centén y ropa limpia. 
AguisrlS. 1815 ^ 9 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de chaquetas. "Aut Pctit Pa-
r^^ObispoJS; 1762 4t8-4m8 
D e c a r r e r o ó d e p e n d i e n t e de a l m a c é n 
dé víveres solicita colocación un joven penin-
sular que tiene excelentes referencias por ha-
ber estado colocado once años en la misma 
colocación. Informan Prado 93, esquina á 
Neptuno, altos. 1793 4-9 . 
Un C a m a r e r o desea colocarse, p r á c -
tico en dicho oficio, también se coloca un mu-
chachito para cualquier establecimiento, muy 
li^lo. Monte 12, cuarto núm. 30. 
1740 4-8 
JE)i S a n t a C l a v a n ü m , 41 
Se solicita una muchacha de 14 á 16 años pa-
ra manejar un niño. 1804 4-9 
S E S O L Í C I T A . 
una buena criada de mano peninsular, acos-
tumbrada al buen servicio. Tiene que saber 
zurcir y coser un poco. Sin informes de las ca-
sas en que haya servido, es inútil que se pre-
sente. Informan Obispo 8t. También se nece-
sita una joven blanca de 15 á 16 años para la 
limpieza de 2 talleres y un salón. 1841 4-9 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse de cocinera para almacén 6 casa part i-
cular. Informan Muralla y Aguacate, altos de 
la carboneria. 1831 4-9 
Dos s e ñ o r a s de m e d i a n a edad desean 
colocarle, una de criada de mano ó manejado-
ra y la otra de cocinera 6 criada de mano. Sa-
ben cumplir con suobli^ación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Reina 62. 
1842 4-9 
U n s e ñ o r a peninsular desea colocarse 
de criandera, de dos meses'de parida con bue-
na y abundante leche á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes San José 12S, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
1824 4-9 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o b l anco ó de c o -
lor que sepa trabajar y presente referencias 
de las casas en que ha estado, para servir á un 
matrimonio sin nijos. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia.—Calzada del Monte n. 507, 
1856 4-9 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano del pais, en la calzada de 
Jesús del Monte 62, Sueldo $7 plata y ropa 
limpia, IS37 4-9 
D e s e ñ eolacarse una s e ñ o r a de m o -
ralidad. Tiene muchas personas que den infor-
mes de su conducta, para cocinera 6 criada 
do mano para corta familia. Calzada de j e s ú s 
del Monte 39. 1853 4.9 
Se l l n m a la a t e n c i ó n á los que deseen 
establecerse.—Se desea un socio que disponga 
de 500 6 mil pesos, para una industria que pro-
duce mucho en relación a su pequeño capital. 
Informes Monte 50. 1802 4-9 
U n a buena cocinera peninsular , j o -
ven desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Informes I n -
dustria 109. 1750 4-8 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe su 
obligación de las dos cosas y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informan San Lázaro 
núm 293 1742 4-8 
Desea colocarse u n a c r i a d a de m a n o 
ó de manejadora. Sabe de cocina, tiene buenas 
referencias y también una criandera de 3 me-
ses de parida. Informan Esperanza u. 117. 
1/89 4-8 
U n joven peninsular de 17 á 18 a ñ o s 
práctico, deqea colocarse de dependiente ae 
Café. Sabe so obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informes Ancha del Norte 285. 
1738 4-8 
Desea colocarne u n a s e ñ o r a de c r i a n -
dera con bastante leche y no ¡tiene inconve-
niente salir para fuera. Tiene quien responda 
por ella, tiene 2J.̂  meses de parida. Corrales 97 
Callejón de Suspiro n. 14. 
1771 4-8 
Se necesitan en casa to Mine. Fncticn 
buenas oficialas para vestidos, es indispensa-
ble que hayan trabajado en taller. Informan 
en Obispo 84. 1776 4-8 
UN"A J O V E N 
qnc sea inteligente ó instruida, sepa de modis-
la y duerma en la misma casa, teniendo traba-
jo todo el año, se necesita en Neptuno 62, al-
tOS. 1772 4-S 
U n a S r a . peninsular desea colocarse 
do cocinera, no tiene inconveniente en aten-
der á toda la casa si le consieuten un niño de 
corta edad ó para una familia corta. Informan 
Monserrate 129. 1770 4-8 
Desea encontrar u n a lavandera ropa 
para lavar en su dcmicllio ropa de casa parti-
cular de moralidad ó de sstableciiniento, in-
forman Curazao 30. 1763 4-8 
S o l i c i t a u n a c o l o c a c i ó n 
una criandera, teniendo médico que certifica 
su buen estado de salud. Informan Monserra-
te 151, cuarto n. 4. 1761 4-8 
U n o r d e ñ a d o r que t enga f a m i l i a , se 
solicita para una vaquería en esta provincia, 
en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
4-8 1784 
D E I N T E R E S 
Un peninsular con siete años de práctica en 
el cultivo del café y cacao; sabe muy bien co-
secharlo, poniéndolo en inmejorables condi-
ciones para ia venta, se ofrece á los señores 
hacendados y tiene quien lo garantice y docu-
mentos que acrediten su personalidad. Dirijir-
se por carta J. Fraga. Villegas 31, 
1782 4-8 
U n a s e ñ o r a pen in su l a r de m e d i a n a 
edad desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora, t̂ abe cumplir con su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Cár-
denas 9. 1758 4-8 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse de 
criada de manos para una buena casa, sabe co-
ser á mano y a máquina y tiene quien respon-
da por ella y .'.abe cumplir con su obligac'.ón. 
Dirigirse á Obrapía 25, alto. 
1684 - ^ 7 
Desea colocarse u n a Sra. de m e d i a n a 
edad de criada de mano ó cocinera, no tiene 
inconveniente salir para el campo. Informan 
Pcrsveerancia 57. 1681 5-7 
M A N E J A D O K A . 
Desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos una joven peninsular, prefiere lo p r i -
mero por gustarle los niños ó lo segundo sin 
fregar suelos, para informes Apodaca n. 17. 
1677 4-7 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe -
ninsular con bu^na y abundante leche á leche 
entera 6 media leche; tiene sn niño que se 
puede ver; informarán en Teniente Rey 32. 
1674 4-7 
U n p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad «le-
sea colocarse de portero ó para limpieza de es-
critorio ó encargado de una casa de inquilina-
to. Tiene quien lo garantice. Peña Pobre 40. 
1720 4-7 
U n b u e n c r i a d o de manos s o l i c i t a co-
locación, no duda ir al campo, sabe servir á la 
mesa, á la francesa, rusa y criolla, no duda ir á 
casa particular, fonda, café, &. Tiene buenas 
recomendaciones y responden por su conducta 
dirigirse á Suspiro n, 16. 1672 4-7 
Desea colocarse u n a b u e n a coc ine r a 
peninsular; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice en las casas donde ha 
estado, no se coloca por poco sueldo, Darán 
razón San Lázaro 265, botica. 1673 4-7 
Se s o l i c i t a n dos c r i adas , u n a p a r a l a -
vandera y otra para servir á la mano, ambas 
deben estar provistas de cartas de recomenda-
ción de las casas donde hayan servido. Franco 
10, Quinta de Garcini, de 10 á 12 del día. 
1669 4-7 
P A R A P O R T E R O 
En casa de comercio ó casa particular ó pa-
ra estar al cuidado de algún almacén de efec-
tos, para limpieza y conservación del mismo 
desea colocarse un señor mayor de edad, te-
niendo quien lo garantice. En Lamparilla nú-
mero 2, en la Secretaría de los Gremios infor-
marán, c 318 6-7 
Se solicita una c r i a d a b lanca ó de co-
lor para cuidar á una niña y ayudar á loa que-
haceres de una casa, exigiéndose buenas refe-
rencias. PTabana 48 bajos. 
1732 4-7 
D e s e a colocarse un mucl iacl io peniu-
sular de 15 á 16 años para una carnicería ó bo-
dega ó almacén de tabaco. Informan Factoría 
n. 31, á todas horas. 1714 4-7 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. No 
tiene inconveniente en ir al Vedado pagándo-
le los viajes: no duermo en la colocación: sabe 
cocinar á la española y á la criolla: dan razón 
Virtudes 45, cuarto núm. 55, altos. 
1726 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada para manejar y ayudar á la 
limpieza. Aguila 43. 1717 4-7 
Se desea co loca r u n a j o v e n en t a l l e r 
de modistas bastante adelantada en el giro, 
con su máquina de pié, tiene quien la reco-
mienda, dirigirse Salud 2, Habana. 
1729 4-7 
Se s o l i c i t a u n m m - h a c l i o de 1G ó 17 
años para trabajar «a un taller de hojalatería 
que sea, formal y trabajador y sin pretensio-
nes, el sueldo según m trabajo y BU comporta-
ro lento. Habana 105. 1715 4-7 
Dos pen insu la res desean colocarse 
una de criai dera á leche entera, que la tiene 
buena y abu ndant© y la otra de cnada de ma-
no. Tienen quien las garantice. Informan Vir-
tudes 173. 1675 4-7 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CUR&Rft EN 
MASO WENOS TIEMPO SE-




G R A T I S 
A TODO ENFERMO QUF 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
" L A R E l I N l Ó r , JOSÉ SARRÁ 
TENIENTE REY Y COWlPOSTELfl.-HABANA 
B R I L L A N T E S , 
1^ d e p a z u l e s se a c a b a n d a 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a i lha jas de t o d a s c l a -
ses y g u s t o s . 
^ J. BOEl 
I 0 M P 0 S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
C272 1 F 
U n a c r i a n d e r a peHin.si iIar de tí meses 
de parida con buena y abundante lec^ie, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Escobar 117. 
I66S 4-7 
U n j o v e n r ee i en Flecado de la P e n í n -
sula, desea colocarse en una casa de comercio. 
Es práctico en el ramo y tiene quien lo garan-
tice. Informan Obispo número 44 
1607 4-7 
Se solicita u n a m a j e r b lanca de 2i> ií 
30 años para criada de manos, que entienda 
algo de costura y traiga referencias de las ca-
sas donde haya servido. Galiano 66, altos. 
1678 8-7 
U n a s e ñ o r a desea coloearse 
de manejadoraT criada de mano ó camarera. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Monserrate 151. 
1683 4-7 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera en Marianao para ana corta fa-
milia. Informa en San Ignacio 14, el portero. 
1662 4-7 
P a r a a y u d a r en los qnel iaceres 
de la casa se solícita nna mujer que sepa ha-
blar inglés. Aguiar 72, altos, casa Guiüot. 
KiSG 4-7 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice, Informan MuvaJIa 89. 
1696 4r7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para dos señoras solas en 
el Vedado, pueden airigírae á Luz n. 91 ó en 
Linea 129 de 12 4 2. IWO 4-7 
U n a s e ñ o r a .joven, casada y de 6 d í a s 
de parida, se ofrece para criar, es peninsular 
y tiene las mejores referí nckts de su honra-
dez. Habita 0brapia54 donde informan, 
1719 4-7 
Se desea colocar 
una criamlera de 5 meses de parida en el país 
y se puede ver su niña. Informan Corrales 91. 
170Í 4-7 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de 4 0 d í a s 
de parida, con buena y abundante leche y con 
su niño que se quede ver, desea colocarsfe íi 
leche entera. Tiene qnien la garantice. Infor-
man Kiosco del Cristo por Bernaza. 
1700 4-7 
DESEA COLOCARSS 
un buen criado de mano con buenas referen-
cias. Informan Plaza del Vapor n. 69. 
1705 4-7 
una criada quesepa cocinan algunos platos á l a 
español». Aguacate 98. 1702 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea e n c o n -
trar una casa de moralidad, para manejar un 
niño de corta edad. Tiene las mejores referen-
cias. San Miguel n. 132 se puede ver á todas 
horas. 16i9 4-7 . 
U n a j o v e n pen insu l aF desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n for-
man Zulueta 9. 1698 4-7 
Se s o l i c i t a m a l c r i a d a de mano b l a n -
ca, que tenga baanas referenciaay un»chiqui-
ta de 12 & 14, años para ayudar .1 los quehaceres 
de m casa, con sueldo y ropa limpia. San Nico-
lás20 entrada por Laguna». 1690 4-7 
Desea colocarse un joven de color 
que tiene buena referencia, de 20años de edad 
para cochero. Informan Empedrado n. 52. 
1CG4 4-7 
U n a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó eatable-
cimiento. Sabe el oficio y tiene quien lo reco-
miende. Infermes Neptuno 24, mueblería. 
1665 '4-7 
U n peninsular d e s e a colocarse de 
portero ó para trabajar on ana casa quinta. 
Sabe cumplir con su obligación y tieae quien 
lo garantice. Informan Vapor ¿4, cuarto 39: 
1670 4-7 
Se so l i c i t a en Composte la 143 , a l t o s , 
una cocinera para tres perdonas. Sueldo dos 
centenes si sabe cocinar. Se prefiere duerma 
en la casa y tenga quien la recomiende. 
1710 4-7 
So solicita un buen o ü c í a l de b a r b e r o 
y un criado para limpiar una barbería y l i m -
piar zapaíos; sueldo 10 pesos y comida. Tiene 
que tener quien lo garantice. Impondrán A-
guiar 73, peleter ía . 1708 4-7 
T re s p e n i n s u l a r e s desean colocarse , 
una de criada de mano ó manejadora, otra do 
manejadora y sabe coser á mano y á máquina, 
y la otra de criandera con buena y abundante 
ieche á leche entera. Tienen quien las garan-
tice. Informan Corrales 46. 
1713 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea colocar-se en casa particular ó establecimiento, sa-
be cocinar á Ifl española y á la criolla, y en la 
misma una buena manejadora fuerte y rob'is-
ta: es cariñosa con los niños y tiene buenes re-
comendaciones, es de mediana edad. Darán 
razón Parque del Cristo. Bernaza, kiosco. 
1Í01 4-7 
u i o p l i o o 
al Sr. D. Marcelino Sigler y Dávila, vecino que 
fu6 de la casa núm. 159 de la calzada de Luya-
nó, y cuyo domicilio ignoro hoy, se sirva pasar 
por el bufete del Ldo. 3r. D. Rafael P. de Ro-
jas, Consulacfo 55 ó Aguier 101, con el fin de 
que cumpla, sin necesidad de procedimientos 
judiciales, las obligaciones que oontraio con 
mi difunto esposo el Sr. Dr. D. Antonio Gonzá-
lez Oarcia, segón la escritura de 28 de Febrero 
de 1S99 ar.te el notario público de esta ciudad 
Sr. Ld. D. Manuel Diaz Quibus. 
Cármen J^ónez Cuervo, 
viuda de González, 
1603 B-7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criado de mano, tabe cumplir con su obli-
gación, tiene buenas referencias. Informarán 
Ni ntuno esq. á Aguila, carnicería. 
1718 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano que 
haya servido en buenas casas, también una 
costurera par» trubaiar por dias. De las 10 en 
adelante. Prado 52 altos. 
1691 4-7 
Dos l ó v e u e s peninsulJ i res desean c o -
locarse, un» de criad» de mano y la otra do 
manejadora. Saben cumplir con su obligación 
v tienen quien responda por ellas. Informan 
Morros. 16?7 ± 1 . 
A v i s o . - S e desea saber e l p a r a d e r o d o 
de doña Manuela, doña Josefina y don Adolfo 
Insua y Furment ó de cualquier» de ©líos pa-
ra un asunto que les interesa. Por loa años da 
1S9Í y 1S95 vivían en la Habana ca le de Ko-
may n. 37, dirijirse á D . Josó Pérez y Pérez, ca-
lle "de Prínciue Alfonso n. 372. 
U n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es oariñoaa con las niños. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Trocadero 78. 
1699 4~7 
La A f f c n c i a 1? de A g n i a r , la m á s f o r -
mal v acreditada de 1» Sabana de J Alonso y 
V.Ilaverde. Teléfono 450 O'Reilly 33 esquíu» 
á Aguiar, facilita con recomendaciones cria-
dos de ambos sexos, dependencia al oomerc.a 
y cuadrillas de trabajadores. 
1494 5 2 , 
í ) F T í í t ^ r e s . - - p n abobado e s p a ñ o l que 
regresa á Madrid dentro de un mes, se hace 
cargo de los poderes que le confieran para to-
da clase de asuntos en aquella corte. Direc-
ción Escobar 143, bajoa. 909 ¿6-21 U 
S E S O L I C I T A 
un Profesor de Instrucción, Primanaen Rein» 
131, Colegio Pola. C-305 ^ £ _ 








L a mujer qae(i6 p e t r i f i c ó ante la 
promesa que uo se 
había atrevido á ne 
gar; aquella absolución condicional la 
llenaba de terror. iuuaha 
Salió á la calle cuando j a le faltaba 
ñire para respirar, llamó un coclie y se 
hizo conducirá una fonda que, como 
todas las demás déla ciudad, era para 
olla completamente desconocida. 
Había dejado la casa de sus padres 
hacía unos meses bajo un pretexto, pa-
ra ocultarles su estado. 
Y allí, en el frío dormitorio de aquel 
extrafío hospedaje, sola y desamparada 
de todo el mundo, comenzó Á sentir los 
crueles dolores de la maternidad. 
I V 
Ha amanecido. L a joven tiene la cria-
tura junto & sí. 
Ha recobrado el conocimiento des-
pués del doloroso espasmo final. 
Siente al nuevo ser que está á su la-
do, comprende que vive y no ha exten-
dido todavía la mano para tocarlo.... 
El horrible proyecto acude de nuevo 
á su mente... 
Lo mejor sería cerrarle la boca con la 
mano y ahogarle. 
Un movimiento, una ligera presión 
basta... |nada más sencillo! 
Pero no tiene fuerzas ni para mover 
el braao. 
De pronto, en el silencio de la casa 
se deja oir un vagido, agudo y débil á 
la vez, qoe la saca de la inercia, del se-
(CONOLUYB) 
miletargo á que se había abandonado. 
—No hay más remedio—so dijo,— 
hay que acabar. 
Tomó al niño, estremeciéndose: sus 
dedos erraron sobre el frágil cuerpe-
cito. 
Quiso verlo y miró. Era una niña. 
L a inocente ó informe criatura agita-
ba sus piernecitas, arrugaba sus ojitos, 
alargaba los labios. 
L a criminal madre oyó ea su pensa-
miento la voz del sacerdote: 
"Antes de matarlo le darás el pe-
cho", y dócilmente, subyugada por 
aquella voz interior, descubrióse el se-
no enflaquecido por las angust ias y los 
| dolores pasados, y lo aplicó á la boca 
í de la recién nacida, que lo asió con sus 
labios y empezó á mamar con avidez. 
L a madre ayudaba la succión, toda-
vía torpe, oprimiéndose el pecho con 
la mano que tenía libre... 
Y á medida que las gotas del vivifi-
cador jugo lácteo pasaban á aquella car-
ne de su carne, las lágrimas subían á 
sus ojos, lágrimas dulces y bienhecho-
ras, que ahogaban su desesperación, y 
empezó á murmurar entre sollozos: 
—¡Hija mía, hija mía! 
Y en lugar de ahogar á la indefensa 
y débil criatura, la meció amorosamen-
te entre sus brazos. 
E l sacerdote había hecho bien en ab-
solverla de su doble crimen. Madre é 
hija estaban salvadas. 
PAUL BOUKGET. 
ALMACEN DE PIANOS GRAMOFONOS Y DISCOS DE E . COSTIN 
U A I í A N A 94, (entre Obispo y Obrapia). 
T I E N E E N VENTA LOS MAGNIFICOS 
l ' i a n o s B l ü t h n é r , v e H í o a l o s y de m o d i a co la . 
F í a n o s Mosener , e n ca jas m a c i z a s de caoba. 
r í a n o s S c h i e d m a y e r , e s t i lo R e n a c i m i e n t o . 
P i a n o s K o h l e v & C a m p b e l l , de v a r i o s m o d e l o » . 
A L CONTADO Y A PAGAR POR MESADAS COMODAS. 
Gramófonos 
ccoo 
y Discos, un eran surtulo constantemente I! 
' B.\t 11-5 
YO 
CURO 
C o n v n l s t a n e s ! 
Curarlas no significa en este caso^detener-
las tcmporalmenfe para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H e dedicado toda la vida al estadio de la 
Epilepsia, Convulsiones 6 
IÍ. Gota Cora 
Garantizo que mi Remedio-curará los 
casos más severos. 
E l oue otros hayan fracasado» no p s m ó n pari rehu-
1 Se emiirA.GRA'íi*» d qtíien 1c 
, , y d e mi R E M E D I O 1(N£AIJM,E 
y un trsit«<1o kobrt lEpiiep-U $ todo líTS puJeciiniíDto-. 
s«r curawb al. 
pida U N F R A 
neivio&ós. Nada cuesta probar, y la fur.ií ióaes segur*. 
DR. MAT^UEt JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Ks mi Úti'co árente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frasco» grandes. 
Dr. H. G. l iOOT. 
Laboratorios! Pine Streét, - - Sueva York. 
PRUEBA GRATISc 
Cualquier lector, de este periódico que envíe su aem-
bre completo y dirección for(ectaft$Í)te dinaida al 
Dít MANUEL JOflNsSrC 
* ) Obispo eo y ss, ' » J 3 _ 
A p u r t a d o 7 0 0 , H A B A N A , >, 
recibirá por correo, fran^dc porte, uft Tratado «sobro 
la curi dé la Epilepsia y Aaqueiry un franco da prue-
ba G R A T I S - -
—' 
SOCIEI>Al) 
<fLA UNION D E C O C I N E R O S , , 
Esta sociedad facilita cocineros á los estable-
cimientos y casal particulares que los soliciten 
Pueden dirigirse ft los cocineros do Miramar, 
taris, Louvre, Telégrafo, y en el Centró, In-
flustria US li2 altos, de 2 a 4 y de 8 á 10 de la 
noche, que serán atendidos con puntualidad. 
639 28-15 E 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan en 11 centenes, los oómo-
•dos y elegantes altos de la casa Compostela 
número 146, todo mármol, hermoso balcón 
corrido, azotea, baño, Inodoro y ducha. Entra-
da independiente. La llave en la panadería de 
enfrente, y su dueño Muralla núm. 66, altos. 
1898 8-10 
)Se alquila la bonita casa Manrique 150 
entre |leina y Estrella, BU último precio dlee 
centenes. La llave y su dueño en Oonoordia 43, 
de 8 de la mañana á 1 de la tarde. 
1896 4-10 
Acabada de construirse, sé a lqui la la 
spléndida casa Virtudes núm. 137, de alto y 
'ajo, independiente, capaz para cualquier fa-
*nilia y éon todas las comodidades que puedan 
¿lesearte, ¡̂n la misma dan razón ó en O'Rei-
lly 86, altos. 1880 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Reina 148, con capacidad 
Í>ara numerosa familia. La llave al lado é in-orman Carlos III n. 4. 1394 4-10 
V E D A D O 
«e alquilan las casas 2, núras. 14 y 15 compues-
tas de portal, sala, comedor. 4 cuartos, cocina, 
'Lar. 9 y exten8o patio. Las llaves en el 16 don-
4-10 
V E D A D O 
•e alquilan 2 casas en lo mejor de la Loma y ea 
el centro-«e \ u 2 lineas éléctricas; tienen sala, 
comedor, 4 cílartos, cocina, baño, inodoro, gas 
# luz eléctrica. En« oentenes cada una: telé-
fono gratis. Quinta Lourdes. 
1912 4-10 
E S T A B L O HIGIÉNICO 
n ¿ S w * el4meÍ0r de esta ciudad calle de la 
L«trella, entre Marqué» González y Oquendo 
La llave é informe, en Reina 126 de 12 ¿ 3 
. 4-10 
£?wK39f bar«to en el mejor punto 
fa i L r i f e í An lo0al <?on Pi80 de m09aYco pa-
% r M ^ r ^ n l l ?" 61 frento al parque de S. Juan 
f S . Í ! l 2 f ^ los R,tos de A m i s t a d 83 A 
%£¿£¡S2¡ t comodidades para una familia 
4^ 1' i v a oTi»ad^ tIene ooohera y caballerizas. 
61 S J t e f f i V Í S S l ^ " inermes en Monte 
oí, aasireria La Francia. 1S52 - 4-̂  
4.1 Vizcaína, Prado 112 n d0 am?>a3 en 1E 1801 
Se a lqui la la casa Amargura oTTcrnT 
tre Compostela y Aguacate: tiene 5 cuarto, 
•ala, comedor, cüarto cío baño, pisos nuevo's 
«o mosaico y su saneamiento moderno L a Ha-
Ve Compostela 71, altos, cuarto n, 17. 
1834 .̂g 
V E D A D O . So alquila la casa calle 8 
esquina á 11, de nueva construcción, con jar-
dines, arboleda, etc. y todo lo necesario para 
una familia de gusto. Visita d e 9 á l l y d e l á 4 
1818 4-9 
S E A L Q U I L A N 
Grandes y ventiladas habitaciones en Tenien-
te Rey 104 (altos) 1818 4-9 
Se a lqui la la casa número 31 de la 
callo Quinta del Vedado, esquina á F. con 6 
babitacionos bajas v 3 altas, agua y terreno 
para jardín. Puede verse á todas horas é in-
ormarán en Arpargufa 23̂  
A C C E S O R I A con dos departamentos, 
agua, teléfono, etc., para escritorio, agencia ó 
tienda pequeña. Esquinas de Obrnplay Aguiar 
100 donde informaran. Precio 21.20 y fondo de 
costumbre. 1627 8-5 
COMIDAS DE HOTEL 
SE SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Galiano 75, Teléfono 14G1. 
1643 6-5 
Se alquila la casa S. Francisco esqui-
na á Jovellar, para cualquier establecimiento 
no siendo de víveres, en 4 centenes. Informes 
en la misma 6 en la bodega del frente. 
1572 8-4 
V E D A D O 
en 13 centenes la linda casa oallu 8 n"22, la lla-
ve al lado 6 impondrán Mercaderes 11, altos 
del bufete del Dr. Cantero ó en 7; n° 60 esqui-
uaá P. 1594 8-4 
S E A L Q U I L A 
en Angeles 50. próximo á la Calzada del Mon-
te, una habitación á persona sola ó matrimo-
nio sin hijos. 1573 8-4 
E G I D O 81 
Se alquilan habitaciones amuebladas á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños. 
15G5 84 
Se alquilan en la casa más bermosa y 
tranquila de la Habana, 2 habitaciones y otra 
próxima & desocuparse, propias para matri-
monios, con toda comodiand y también el za-
guán de la misma para sastre 6 zapatero ú 
otra cosa decente. No se admiten animales, en 
Aguacate 136 1697 8-4 
S E A L Q U I L A 
nn hermoso principal en Zulueta 73, con todas 
las comodidades para familia de gusto. En la 
misma inferraan. 1610 8-3 
Se alquilan Sol 81, esq.. á Affuacate, 
altos del café en el principal 2 grandes habita-
ciones, juntas ó separadas, servicio sanitario 
moderno, duchas, luz eléctrica; entrada por 
Aguacate á todas horas; informan en el cale. 
1520 8-3 
Se alquila un bermoso local amplio, 
con dos puertas en Zulueta 36,1̂ , propio para 
cualquier clase de establecimiento. En el alto 
informan. 1539 8-3 
Zulueta 85, esquina á Misión 
Terminada su construcción, se alquila esta 
amplia y espaciosa casa, propia pava estable-
cer en ella cualquier sociedad ó industria, por 
importante que sea. Iniormarán en San Ig-
nacio número 84. C-S01 lü-3 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóvil. Prado 117. 
C282 1 F" 
SE ALQUILA 
ni entrar ni caserío de Bacuranao, se alquila la? 
bodega anticua de SOBAUAX, que tiene to-
das las comodidades para tienda mixta, con 
un alto espacioso para familia. 
También se vendo un hermoso potro criollo, 
buen caminador. £n la mismp informarán. 
1532 17Kb3* 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
LA PR£FE|ÍII)A, Trocadere 40': de -Pctrona 
Rivas. Se alquilan amplius y víí.ntiladaH habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos. 
1548 15-3 
V E D A D O — M u y barata so alquila y 
vende la casa Línea 150. Informarán Teniente 
Rey núm. 25. 110(5 16-25 E 
Con entrada i u d e p e n í l i e n t o , pisos <le 
mosaico, sala, comedor, 5 cuartos, cocina, 
baño & se alquila el piso alto, acabado de fa-
bricar, de la casa Galiano 7. Su dueño en Ber-
naza 62, 1431 8-3 
P u n t o c o m e r c i a l 
se alquila un local para establecimiento en la 
calle de Berhaza núm. 69 junto á Muralla tie-
ne tres puertas & la calle, 11 varas de frente 
por 14 de fondo tiene buenpí* ai*matostes, ca-
ja de hierro, escritorio pr&pio pafa el que 
quiera establecerse sin tener que hacer gasto 
ninguno^ Informan en la misma. 
IVST 8-8 
GRAN CASA DE F A M I L I A 
GALIANO 75, TELEFONO 1461. UNICA E N 
SU CLASE EN LA CIUDAD. 
Hoy se han desocupado dos habitaciones. 
1766 i ' 5-8^ 
Se arquilau 
en 9 centenes los altos de lá casa Virtudes n. 67. 
Informará ep Cuba n.' 76 y 78, C. Carbohell 6 
Pedro M. Bastiony. 1731 16-8 
Se arrienda una mag-nífica linca 
de 4 caballerías'do tierra con aguadas fértiles, 
CérCad» con arboleda y palmar, y muy buenas 
viviendas, está en Arroyo Naranjo. Informes 
en Virtudes n. 2 A, de I I a 12 a. m. 
1760 4-8 
Se alquila un salón de dos babitacio-
fiei con vista á la calle en f 10-60, uno de dos 
habitaciones taiybu'n en tercer piso en $8-60 
y un cüarto muy ventilado en $6-50; todo en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla, por la 
esquina le pasan los tranvías. 1783 4-8 
S E A L Q U I L A 
la Ijermosa c asa Calzada del Cerro 747, com-
puesta de sala, saleta, comedor, siete cuartos, 
inodoro, agua de vento etc., precio nueve cen-
tenes, la llave en la bodega de la esquina, y 
para más detalles Cuba número 91. 
1786 4-8 
T1 ANCTA.—Con contrato por tres años y con 
ti idas las condiciones sanitarias, se ceQe una' 
casa céntrica oon capacidad para recibir en el 
acto ocho ó diez bestias y otros tantos ve-
hículos y cuyo alquiler es de siete pesos 42 cts. 
oro. Informes en Bernazaí7 de 4 a 5 p. m. 
1754 4-8 
American Cook.--A cbinaman from 
the states, faney amerícan cook. wats a po-
sitlofi in hotel Or prívate, famiiy, John Lumb, 
Apply to Zanja 6. m i 4-7 
i n c u s a particular á personas de mo-
ralidad, se alquilan dos habitaciones juntas á 
matrimonio sin niños ó señoras solas, hay ba-
ño y ducha. Economía 4 baj os. 
1707 8-7 
Reina ;>7 altos 
Se alquilan 3 habitaciones propias para ma-
trimqnio ó dos amigos, casa de familia. 
I6fl 4-7 
Casa para faiuilias.-^Iabitaciones a-
nuebladaB lujosamente con todo servicio" á 
personas de moralidad exigiéndose referen-
cias y se dan en la planta baja un departamen-
to de sala y dos habitaciones propio para ofi-
cinas, una cuadra del Prado, Empedrado n. 75, 
1709 8-7 
MARIANAO.-Se alquila la casa Plu-
ma n. 2, propia para extensaifamilia y coa 
todas las comodidades {Apetecibles. Tiene agua 
de Vento, baño y caballerizas. L a llave Martí 
84.—Razón: en E l Mundo, Animas y Galiano. 
• 1703 4-7 
E n la espaciosa caaa (le Concordia 41 
se alquilan espléndidas habitaciones altas y u-
na hermosa sala, es casa da moralidad y en el 
mejor punto- Lps tranvías á una cuadra do Qa-
liano y NeptunO; 1691 4-7 
Se alquila la ca8a n. 34 de la eal lc 8 
del Vedado entre las dos líneas con sala, co-
medor, saleta, 7 cuartos, 3 patloa, fratales, ba-
ño, dos iboderos y todas laícomodidades á per-
sonas de moralidad; impondrán en la misma 
de 8 á 11 y do 4 á £, y en Paula £9 da V. á 5. % 
^66 4-7 ' 
E n O'Rellly 30 frente íi L a Lucha 
se alquilan juntos tres salones altos con balco-
nes á la calle y pisos de marmol, la casa tiene 
duchas. {553 8-3 > 
caüa <í lo que se desee sembrar, 
se arrienda la finca Santo Cristo de Lombillo á 
dos leguas de Artemisa, tiene 21 caballerías, 
la calxada nue íe esta haciendo lleg» á sus te-
jreno». Informes y demás Teniente Rey 68 ú 
O'Reilfr 15, ferretería. 1637 8-5 
^ u.u* ho1*» por ferrocarril y media 
fi caballo 6 en coche, con carretera desde la 
Habana hasta la misma portada. Se arriendan 
oomo 4 caballerías de tierra, propias para va-
f í S i t J¡ Cría d,0 Paerc(í9. P " " tiene mas de 
2,000 palmas y le pasa el rio por dentro: tam-
bién por separado una caballería que solo ca-
na 3'., onzas al ano Trataran en fean Miguel 
loa, altos. 163o 8 5 
Se alquila la planta ba ja do la casa de 
2 ventanas Barcelona 18, compuesta de sala, 
saleta, zagúan muy grande, 4 cuartos y demás 
servicios. Informa su dueño en el alto do la 
misma, a todas horas, se rebajó el precio. 
1466 8-2 
Vedado.-Eu la callo 11 entro l?. y C. 
se alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gis, 
baño, é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
1375 26-1 F 
C A R N E A D O alquila casas en el V é -
dado con tudas las comodidades muy baratas. 
Informan Galiano y Animas.—EL MUNDO. 
1346 15-31 E 
Inquis idor 39 esquina á Acosta 
para personas de gusto. Se alquilan los gran-
diosos altos de esta casa, antigua morada de 
lob Sres. Marqueses de Casa Calvo. Se ha re-
construido y tiene actualmente t i das las co-
modidades apetecibles y servicio? sanitarios 
modernos. La llave en la misma y para infor* 
mes dirigirse á M. R. Angulo, en Amargura 79. 
1273 16-29 E 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquila un entresuelo. Informará M. R. 
Angulo. Amargura número 79. 
1207 15-27 E 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 2 2 
para oficina. Prado 117. C2S1 1 P 
Inqu i s idor 39, esquina á A c o s t a 
Se alquilan dos espléndidos looaleí de mu-
cha capacidad, propios para almacenes. In-
formará M. R. Angulo, Amargura 79. 
1206 15-27 B 
E C I D O 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y veetiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Te lé tono 1 « 3 9 . 
1167 ' 28-E26 
Vedadó—Se alquila la espaciosa casa 
calle 5í tiúm. 20, esquina á G., on 14 centenes, 
por año ó por meses según precio convencio-
nal, con sala, comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra 6 iostalaclón sanitaria. Informan Aguiar 
110 6 calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
1093 15-25 E 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero para bipotecas, pagarés , a l -
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terréno; uno de 
2,000 raeros planos y otro id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. Otro de 3,510 metros en 
la Calzada de Cristina próximo al paradero, 
y varían casas para venta de todos precios; co-
mo negocio brillante para el que quiera em-
plear bien su capital con provecho. Referen-
cias Monte 23, Casa de Cambio. 
1570 13-4 
Dinero bax-ato en bipotecas. A l 6.1|2 
7y^jp3, en sitios céntricos y buenas casas. 
En barrios y Vedado, convencional. Se com-
pran casas de $2,000 a 12,000. J . Espejo, Aguiar 
75, letra C, relojería de 2 a 4. 
1593 8-1 
Se da dinero 
con pagarés de alquileres y otras garantías 
que presten seguridad y en hipoteca para el 
campo y para la ciudad. Progreso 20 de 8 á 11 
a. m. Telefono 3,065. 1473 13-2 
Venta flstosfBsisiilecMgfltos 
L E C H E R I A . Se vende ó se admite un 
•ocio inteligente sin capital, sino tiene buenas 
recomendaciones para entrar do socio que no 
se preaente. Informan SJU Rafael 15, sastrería 
y camisería Las Tullerías. "1902 4-10 
Én 12,000 pesos 
se vende una buena casa en "̂1 Vedado en el 
mejor pilnto do la calzada. Su dueño é infor-
mes Lagañas 68 de 12 á 2. 
1903 4-10 
^ " ^ ^ ocasión. A los sastres cor-
tadores. En la camisería y sastrería "La Ba-
yamesa". Reina S.-se alquila el local dé la sas-
trería con todos sus enseres, para más porme-
S S 5 £ j £ 2 3 £ S en Ia misma~ 1653 8-5 
bitación interior á matrimonio sin niños ó 
persona ae moralidad con toda asistencia 6 sin 
©ila. Se cambian referencias 
1628 8.5 
todas las mercancías y vendemos el local y 
hacemos por medida trajes (fluses) de casimir 
paño Sedán, Alpacas, Gergas, <£, &, á 2, 3 y 4 
contono? los mejores, CORTE no hay mejor, 
forros y trabajos de primera. 
Camisas de hilo, blancas y de color á PESO, 
abrigos y sobretodos de j.-.iño CASTOR y ío-
rros de seda á 1. 2 y 3 centenes los mejores. 
Una partida de paraguas de seda por la mitad 
de su valor: calzoncillos, medias y pañuelos, 
corbatas y demás á como quiera. Obispo 30, 
sastrería y camisería LA FANTASIA, i 
1865 4-10 
S E V E N D E N 
las hermosas casas Lamparilla 72 y Villegas 85 
contiguas en 116.090 oro, reconociendo ^ 1.900 
oro. Dema* informes, Suarez 9S bajos. 
1817 4-9 
Se venden dos solares de centro en 
la calle 17 entre K y L. M* Jen 13'60x50, otro 
»n la calle L entre Linea y i7. Inlorman Acrua-
catell4. 1651 atl 15-6 
$ 1 0 O o r o a m e r i c a n o 
Se vende por esa cantidad un lote de terreno 
44 por 131 pies, en el "Barrio Azul" de Arroyo 
Apolo, a donde en breve llegarán los carrol 
eléctricos. Solo dista del parque Central 30 
minutos. Dirigirse á Mr. Ciasen, Barrio Azul, 
Arroyo Apolo. 1877 4-10 
S E V E N D E 
una casa en Suarez de sala, saleta, 6 cuartos, 
toda de azotea, pisos finos, libre de gravamen, 
precio $4,500. Informes Neptuno 84, de 10 á 12 
y de 5 á 8. 1855 4-9 
Por querer retirarse sus dueilos se 
vende con 6 sin las existencias, la mejor cosa 
de modas y novedades de 1» Habana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo 84 informarán. . _ 
Í840 26-0 F 
Se vende en suDasta extrA-judieial la 
casa de alto y bajo. Calzada del Monte n. 36 
entre Aguila y Angeleb. Informes y condicio-
nes, en los altos de la citada casa, 6 en la .No-
taría de J , C. Andreu, Habana 70. 
1838 10 9 
G A N G A . — E n ComposteííT n. 37, se 
venden nna puerta de calle y su ventana casi 
nueva con su altura reglamentaria y taiumen 
unos tirantes de cedro; dirigirse al encargado. 
1830 4~a 
GALLINAS Y P E R R O S . 
Se venden 200 6 300 gallinas criollas, nuevas, 
raza escocida, ponedoraSj propias para fomen-
tar una gran cría. También se venden un pe-
rro y una perra nuevos, de raza, grandes y pro-
pios'para finca. Informes: Monte 240, establo 
de vacas, entre los Cuatro Caminos y el paente 
de Chavez. 1752 4-8 
Un caballo americano, joven y maes-
tro do tiro, propio para el coche de un médico, 
se vende en Consulado í'¿0, donde puede verse 
de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En la misma 
se vende una bicicleta usada 1695 4-7 
S E V E N D E N 
perritos de raza pock legítimos, en Aguacate 
número 35. 16S2 8-7 
l E L o ^ a x - t o c i ó 
En JesOs del Monte, á una cuadra de la Cal-
zada, entre el Parque de Santos Suarez y Cal-
zada de Principe Alfonso (Domiciliaria) paraje 
alegre y muy saludable, vendo manzanas ente-
ras y solares inmediatos á los Ferrocarriles, 
sirven para instalar importantes industrias, 
casa de Salud ó de Recreo. Precio desde 1-¡0 á 
2 posos vara cuadrada, segün lugar y cantidad 
que se compro. Títulos buenos. Dirigirse ft su 
dueño Vicente Vila, Correa esquina á San In-
dalecio.—Habana. 1828 1()-9 
S E V E N D E 
en fr..000 se dá el capital de $27.000 impuesto á 
censo en la jurisdicción de Cárdenas. San Jo-
sé 30 6 Habana 66 de 12 a 4, Sr, Rufin. 
1767 4-8 
E n $ 0 . 5 0 0 oro español 
se vende la magnífica casa-quinta Amargura 
n. 52, Guanabacoa, atres cuadras del eléctrico. 
Puede verse á todas horas. Para informes Mu-
ralla 111. 1774 4-8 
S E V E N D E 
Ur a peletería por no ser su dueño del giro. 
Punto céntrico, informes Muralla 111. 
I 1773. 4-8 
Vedado. E n la Loma y Á una cuadra 
de la Línea, calle 21 esquina á C, se vende un 
fe/reno llano compuesto de 24 metros 60 cen-
tímetres de fíente por 50 de fondo. ^Informa-
rán Marqués González 12. 1780 8-8 
1 UIMI nceoclo pnra produeir un buen 
im-rés, se venden 500 metros de teri-cnos con 
dos esquina?, sus frentes Hospital, Salud y 
Zauia Informan Marqués González 12. 
IT 1779 8-8 
B A U B E R I A 
.• Se vende barato el lujco 8»lón de O'Reilly ' 
y San Ignacio muy acreditad > tn él m smo in-
forman. 1756 4-8 
DOS P O T R O S D E L T A I S 
se venden. Uno de 6 cuartas, redomón, propio 
para un niño; otro de mis de 6 y media, muy 
noble, sano y buen caminador. Calzada de Je-
sús del Monte 663 al lado del Paradero. 
1725 8-7 
Y U N T A S V E N E Z O L A N A S 
Se venden sobre 60yuntas por domar, llevan 
un año de potrero, el que las necesite, seguro 
que no las hallará mejores, por su clase y de 
muy buenas formas para el caso; y también 
muy mansas. E l que las necesite, seguro que 
habrán de gustarle por su arrogante figura; y 
sobre todo, baratas. Darán razón y podran 
tratar en precio en Güines, calle de General 
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1 E 
Se venden en A m i s t a d O-l todos los 
enseres de un escritorio en buen estado, y ade-
ra.1s una buena camidad de madera para fo-
rrar en los almacenes de tabaco en ram 1 ó pa-
ra cualquier otro ramo. 1G79 8-7 
Se vende por uo poder atenderlo su 
dueño un buen mulo nuevo y maestro de tiro, 
propio para faetón, también se vende un ca-
rretón de 2 ruedas marcado con sus arreos, to-
do en buen estado. Informan San Nicolás 128 
y puede verse en Figuras 3, a todas horas. 
1527 8-3 
MULAS 
se venden dos, nn carro de cuatro ruedas, unos 
arreos de pareja. Aguiar 50. 1144 15-26E 
ce mmt 
AUTOMOVIL 
Se vende uno barato y en perfecto estado. 
Empedrado 19. 1820 4-9 
P r í n c i p e Alberto , buen uso, con s o -
rnas y limonera americana, se venden baratos 
juntos 9 separados, por no necesitarse, en Vir-
tudes 173. Se ve en la ferretería La Central, 
Aramburo 8, informan á todas horas. 
1833 £-9 
SS VENDEN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylords, Vis-a-vis, Carre-
telas, Coupés, Jardineras, Familiares, 
Tilburys, Faetones franceses y america-
nos. Surtido completo, precios equitati-
vos. Se admiten cambios. Salud 17. 
1826 _ 8-9 
V E N T A 
por no poderla atender, se vende una buena 
agencia de mudanzas en buen puato. Infor-
mes en Compostela 120 altos, de 12 á 1 do la 
tyde. . 1785 4-8 
V E D A D O . - S e vende en la misma L i -
nea de 23 (de Paíieo hacia la Habana) un solar 
de esquina y otro de centro, juntos 6 separa-
damente, ambo? están cercados. Puede de-
jarse parte del precio y censo redimible. Buen 
titulo Vista esplendida, terreno llano y alto. 
Informan 2 núm. 17 de 9 á 11 a. m. 
1798 8-8 y 
Vedado.-Se vende un solar de esqui-
na, cercado, á una cuadra del tranvía de 17, 
en lo mejor de la loma, calle 19, de Paseo ha-
cia la Habana, en |2.730 oro español, libre de 
gravamen. También se venden baratos los dos 
de centro, contiguos, informan calle 2 núm. 
17, de 9 a 11. ri97 8-8 
Se vende una muy acreditada. Informes en 
la misma. Cruz del Padre y Zequeira (Cerro). 
173« 4-8 
Quemados de Mar¡anao,-Se venden 
las casas General Lee 11,18 y 83 y Marti 15,19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso 21 D de 
11 á 1. 1718 26 -7 E 
F A R M A C I A 
Se vende una bien situada y con muy pocos 
f astos. Informan en Alcantarillan. 34, de 11}4 1-' • y de 6 á 8 de la noche. 
1728 8-7 
Se vende una casa cu la calle de C o -
rrales, Una cuadra de Monte con sala, come-
dor. 6 cuartos, bajos, dos altos, cloaca, inodo-
ro, baño. &, todo nuevo con 40 varas de fosdo 
v libro de gravamen. Precio f4.800. Informan 
Merced n. 53. 
—t 1 — r, . 
Se vende en 2.400 pesos oro la linda 
casa Rastro 26, ácabada de reedificar, coh sa-
la, comedor, tres cuartos, cuarto de baño con 
du£ha, retrete con inodoro, suelos de mosai-
oóB y azotea. Trato directo con su dueña. 1049 8-5 
Se vende Á 80 centavos vara un te-
rreno compuesto de 3,550 varas en la calle de 
Marina, ^Jesúsdel MontS, de esquina, apropó-
silo para cualquiera empresa que se quiera 
hacer. "Trato directo con su dueño sin corre-
dores, Gervasio 145, vive su dueño. 
1634 5-5 
^e vende una casa en buen punto de 
mampoeterfa, cantería, propia para fábrica dé 
tabacos con grandes galeras, barbacoas, un 
f ran solón altó y c on todo el servicio sanitario, nforman, Reina n. 100. Ño se admiteh corre-
dores. 1881 5-6 
8 E V E N D E 
muy en proporción una tienda de ropa y ca-
misería en la calle do Compostela da mas de 20 
años de «ítableolda. Informan lós Sres. Huer-
ta, Cifuentee y C.1 San Ignacio y Amargura. 
1576 8-4 
¡ O j f l L I * . A T O ¡ í . 
Se vende uno nuevo de 4 ruedas, vuelta ente-
ra, hecho en el país, muy fuerte y ligero, pro-
pio para cualquier venta 6 reparto á domicilio, 
pues tiene cubierta. Puede usarse con uno ó 2 
animales.-Monte .̂'210, entre Cuatro Caminos 
y el puente de Chavez. 1753 4-8 
Se venden tres carruajes en blanco 
que son: un faetón de cuatro ruedas zunchos 
de goma, nueva invención. Un volante de dos 
propio para don personas. Un charré muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan Beiascoain 4o. 
1680 I 26-7 E 
Para familia de {fusto.--Se vende una 
elegante duquesa construida con buenos -ma-
teriales: compite con las mejores que venga 
de Francia. Puedo verse á todas horas en Mon-
te 385 donde se ajusta también su precio. 
1541 = 8-3 
Se venden 
varios carros de diversas formas y de uso, una 
duquesa nueva de lo mejor, un familiar, nn 
Principe Alberto, gom«»-y cabriolet con ba-
rras y lanza, todo muy barato. Zanja 63 
; 71454̂  , . • 8-2 
Atenc ión . -Pór tener forzosamente 
que desocupar el local, se venden coches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
Sara el campo y habiendo buena garant ía se an algo de contado y plazos.' Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Rey. 
1019 26-24 E 
1 M Ü E B U Y F E E 1 M . 
SE CAMBIAN PIANOS 
vieios por nuevos; única casa que lo hice en la 
Habana. Salas, San Rafael 14. 
1885 8-10 
NADIE COMPRE M U E B L E S 
sin antes ver y confrontarlos precios de Salas 
San Rafael 14. 1881 8-10 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
desde tres pesos en adelante. Salas, San Ra-
fael 14. Afinaciones gratis. 
1886 8-10 
BUROS P A R A SEÑORA 
á un centén nuevos en San Rafel 14. 
1887 " 8-10 
SILLONES DE B A R B E R O * 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos. Salas, San Rafael 14. 
18S8 8-10 
Ganga.-Se vende una máquina Singer 
propia para Zapatefía 6 Talabartería, sin uso, 
su dueño la vende porque no ia usa. Informan 
Teniente Rey 55, cortador. 1$23 4 9 
Por ausentarse su duefic? 
se vende un vestidor íleina Regente, lifna bi-
selada y un aparador. V I L L E G A S 76. 
1806 4-9 
Ultimos 20 dias.-Negocio seguro 
Por no poderlo atendét-. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar.El MUDdo, Galiano y 
Animas, con ó sin mercanóias, pocos gastos, 
se realizan á mitad de suf>recio todas las exis' 
tencias. 1525 20-3 
F I N C A S 
se venden en el campo y eqla ciudad, como se 
deseen y se da dinero i6on garantías. O'Reill^ 
52 do 11 á 1. 1475 13-2 
• p e Interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispb 107. 
C 2$0 1 F 
De interés para los fondistas. Se dá 
por poco menos de nada, un local para una 
fonda ó un fran tren dq cantinas. Se da todo 
nafato por concebir pata la posada que está 
en los altoa EgidoTaltos informan. 
1289 * 15-20 E 
K I O S C O t>% ÍESQÜIÍÍÁ 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G . 
Por no poderla atender su dpeflo se 
vende la sedería L a Perla Cybana. tiene con-
trato que se trasp&sa, informes en Monte 111. 
1148 IfcgSg 
S O L A S E S E N ETJ V E D A D O 
En las motizanos 101 y 103 efltre los calles 19 
y 21, 8, 01. 12y 14 se venden solaréa de centro y 
esquina, juntos 6 separados á precios muy re-
ducidos. 
TainVien se venden magníficos solares jun-
tos ó áeparados do centro y esquina en la man-
eaní emprendida entre las calles Baflos y 
19 y V Informa el Ldo. Abril, Obrapia 36. 
altos. « J6fl9 20-26 B 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Ksta 
casa está bien acreditada. lufonua-
rán en la misma, _ _ _ 
c 174. 78-21 E 
Ot I M S 
Se venden 3 vacal próximas y crio-
llas a 7 centenes 20 carnerss a 4 y 6 pesos pla-
ta; 1 toro Jersey, muy fino 12 centenes. 1 carro 
4|ruedM8 12 centenes, 2 ruedas carretón 2 cen-
tenos, 1 carrito 1T2 marca 6 centenes. Por desa-
lojar el local. Inrormes Aguila núm. 66. 
1757 4-8 
Venta de caballos 
• Se vv¡»*t ..1 3 caballos maestros de tiro, muy 
baratos, y ropio para milord. Morro n. 6 y_no 
pasan de tí anos. Trato directo con su dueño. 
1751 8-3 
P i a n o . 
Se vende uno en Manrique núm. 149. 
1792 4-8 
M U E B L E S 
Juegos para sala, Juegos para cuarto, Juegos 
para comedektenemos en todas clases y lor-
mas, en majagua, caoba, ftresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible* 
Alquiler de muebles para casas 6 habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPtUKO, 24. TELEFONO: 1584. 
1781 
F A B R I C A DS M U E B L E S . 
leptrn 70, fraic á La Filosofía, Tlf. 1225 
Kadié rom ¡tre nnirhhs sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Oran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Lo- hacemos á la vúta y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 484 alt 1312 E 
P i a n o s R i c h a r d s en p r e c i o s a s 
cajas de no^al. con 3 pedales y sordina, acaba 
do recibir Salas, y ios vende muy barato ea 
San Rafael 14. 1493 8-3 
J 3 E I V I E U S F I D i n J ' 
un buen piano con excelentes voces en pro-
porción. Infanta 29 esq. á Cádiz, altos. 
1619 8-4 
S e r a f i n a s 
de varios tamaños veiide K. Custin, Fiaban^ 
94 (entre Obispo y Obrapia) 1724 10-2 
G r a m ó f o n o s y D i s c o s 
un gran surtido acaba de recibir E . Custia 
Habana 9t (entre Obispo y Obrapia) 1721 10-2 
P i a n o s 
en buen estado para alquilar. E . CUSTIN. 
Habana 91 1723 10-2 
E . C u s t i n 
admite planos usados en pago de nuevos. H»-
bana 94. 1722 10-2 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran! nuevos r 
usarlos. Especialidad en efectos fraiiceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza-S3, Habana. 
775 7&JL8 B 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer ó.compousr 
nna prenda á la perfeccióa y, á módico praoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y ORailly. 
Se compran brillantes, oro y puta. — Pálir 
Prendes. C 253 23-1 P. 
s e Momm 
Una seerartora Atlriancc Jiurlcei/e n, ü 
cuesta t60-00 oro en el deposito de maqain*-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 63. 
C 2fil alt 1P 
I B 8111 I I 
Los mejores del inundo. 
Sostenes de gralíto. 
No necesitan engrasarse 
A(! E S T E S : 
Martin Dominf/nez y Com'/MÜía. 
MERCADERES 40—HABANA 
lf68 26-9 F 
¡ H a c e n d a d o s ! 
La mejor segadora es la "AULiTMAN MI-
L L E R . " 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
A G E N T E S : 
3IartSn Domínguez y Compañía* 
MERCADERES 40—HABANA 
1869 26-9 F 
S E VE1ÍDE 
una gran milquina de Singer, propia para co-
ser lona ó cualquier otra costura fuerte, estA 
nueva y se dá barata, O-Reilly 1 y 3 Carnicería 
1845 8-9 
MOTOR D E G A S 
80 vende uno de seis caballos efectivos coa 
todos sus accesorios. Marqués González i.2. 
1778 8-8 
Se vende una muy barata en Habana 131. 
1659 8-6 
IMPÍÍ E S O R E S 
Se venden una máquina para imprimir AK» 
bert n? 4 y otra n0 3 con platina fija, casi nuet» 
v muv barata en Prado núm. 113 librería, 
1465 . 8-2 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter do 6 x 4 en Galiano número 107. 
1161 _ 16-^ 
mmm y p e b m e b u 
S U A t t l z 46 . 
ENTRE APODAOA Y ÓliORIA. 
de todas Clases, nuevos y de uso flamante•», de 
3 é $10. Fluses ¿e casimir á 3 y |6. TRAJBa da 
smokin y chaquet de f3 &3 centenos, valen 8, 
oonfecofonadoB l*9 mejores sastrerías de la 
Habana FLÜ8IÍS dril blínco n. 100 á $2. Pan-
ta*oñesdoc¿i^ir ^ 1 y.f\ SOMBREROS de 
1 á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidas he-
chos y cortes de jestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABínuOá flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 v |2. Camisones, 
enagua, chambras, batas de dormir bordadas 
Se 50 cts. 4 |5. Mantas y chales de burato & 2, 
3 v f4 Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brlllan-
leo infinidad de objetos de todas clases (itlleí 
en nna casa. RELOJES de bolsillo 4 UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
1759 Í3 -F 5 
P I A N I S T A S 
¡(Tocadores mecánicos.) Aplicables ¿todos 
Jes planos. 1 
E l a u t o - p i a n o 
para tocarse i mano y también mecánicamen-
te; venden E . Custin, Habana 94, entro Obispo 
y Obrapia. 
1712 10-4 
PIANOS W E L L I N 6 T 0 N 
de la fábrica T H E C A B L E C 0 3 I P A -
N Y de Chicagro, 
garantizados por 10 AÑOS, d |2í3 Cnrrency al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des. 
(Juico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de KDELMAN Y COMP. 
Obrapia 23. 
C 364 alt 13-1F 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de ést^ 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y B. 2 7 vln<» 
Regenerador: para curar la Impptencla. oe?l« 1 
lidad general, la espermatorrea y las pérdida* 
seminales, bastando un mes de tr»tamleUt« 
para su completa curación. 
Pildoras antisifiliticas y Poción Depurativa! 
curan las sífilis en todos sus periodos y manU 
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glícerofosfato de cal: cura toda'clase de cata* 
rros per crónicos f rebelde* que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo Peflm 
en su Laboratorio y vende en su oficina ds 
Farmacia Aguila 136. 
Be remiten por el Expreso á todas las po» 
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Peña. Aguila n. 13C Habaná. 
C 336 26-10F 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i u l a d illa 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
o 317 23-7 F 
M I S C E L A N E A 
LAS PERSONAS 
'33 
C O N V I O I i E T T A S 
encontrarán un buen surtido á precio do llqul< 
dación en casa de Mme. 
Pucheu. 
OBISPO 81, TELEFONO 535. 
1775 di-8 a4-8 
Marinólos.-En la inarnioleria ele E . A. 
Mantici, Obispo 104, se halla un surtido de mo-
numentos de marmol de Carrara para escojer. 
Se ejecuta cualquier trabajo de planchas de 
idem. Be hacen cargo de pedir á Italia monu-
mentos, estatuas, escaleras macizas, retratos 
con fotograbados y cualquier otro trab < jo do 
marmol necho por buenos artistas. En la mis-
ma hay muestras de mosaicos hechos en la Ha-
bana, en la fábrica La Cubana, de Ladislao 
Díaz y Hermano, á precios módicos. 
1283 15-29 E 
Imprenta y Estereotipia del DliWC DE LA HARLH 
NEFTUNO Y ZÜ^ÍTA. - - — 
